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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación analiza las formas usuales de las prácticas pedagógicas 
desarrolladas por el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del currículo de 
Matemática con las estudiantes del primer año de bachillerato en el año lectivo 2011-2012, 
en cuanto se refiere a las formas de enseñanza, formas de aprendizaje, utilización de 
estrategias y técnicas didácticas en el proceso educativo, con el propósito de buscar 
alternativas para mejorar el rendimiento académico y por consiguiente alcanzar una mejor 
calidad educativa en el colegio. Para ello se levantó una línea base del rendimiento 
estudiantil del primer año de bachillerato considerando: promedio de calificaciones, número 
de deserciones y repeticiones  únicamente en el área de Matemática en los tres últimos años 
lectivos. Se aplicaron instrumentos de investigación que recogen  apreciaciones al 100% de 
docentes de Matemática en el primer año de bachillerato  y a 162 estudiantes  seleccionadas 
aleatoriamente cuyo número se determinó según fórmula; los instrumentos de investigación 
se aplicaron en un período normal de clase de Matemática. La información recopilada 
permitió tener una visión objetiva de lo que ocurre dentro del aula en el periodo de clase 
destinado para la enseñanza aprendizaje de Matemática y con lo cual se procedió al diseño 
de una propuesta de capacitación para los docentes potenciando el desarrollo de  las 
estrategias de trabajo grupales mediante la técnica del taller, lo que contribuirá a mejorar la 
práctica pedagógica del docente y el rendimiento estudiantil. 
 
 
PALABRAS CLAVES: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES, ENSEÑANZA 
DE MATEMÁTICA, ESTILOS DE ENSEÑANZA, REFORZAMIENTO DE 
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ABSTRACT 
 
This research analyzes the usual pedagogical practices developed by teachers during the 
teaching-learning process of the mathematics curriculum with students in the first year of the 
Baccalaureate cycle for academic period 2011-2012. The scope of the analysis includes the 
ways of teaching, the ways of learning, and the use of teaching strategies and techniques in 
the educational process. All of these in order to find out alternatives to improve academic 
performance, and thus achieve a better quality of education in senior years. A baseline was 
established to determine the students` performance in the first year of the Baccalaureate 
cycle, considering the following: average grade, number of dropouts and number of students 
who repeated a year in the mathematics in the last three academic years. Research tools were 
applied to collect opinions from 100% of the mathematics teachers in the first senior year 
and from162 randomly selected students whose number was determined according to a 
formula. The research instruments were applied in a regular math class period. The 
information collected allowed having an objective view of what happens in the classroom 
during the class period intended for the teaching-learning of mathematics. With this data, a 
training proposal was designed for teachers, enhancing development of group-work 
strategies through a workshop technique; this will contribute to improve the teacher's 
teaching practice and student performance. 
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 1 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo de investigación realizado comprende el estudio de la práctica pedagógica del docente 
responsable de la asignatura de Matemática en el primer año de Bachillerato, se trata de 
transparentar el convivir en el aula  entre el maestro y las estudiantes durante el período de clase 
asignado en el horario escolar para el tratamiento del currículo correspondiente a Matemática. 
 
Este descubrir del día a día da luces para, por un lado  encontrar  la explicación a alguna de las 
causas por las que el rendimiento académico en Matemática de las estudiantes  de primero de 
Bachillerato  del Colegio Experimental “María Angélica Idrobo” de la ciudad de Quito DM   no 
logra alcanzar niveles de excelencia, pero por otro lado  también ayuda a encontrar  alternativas 
que contribuyan a mejorar este rendimiento. 
 
Es de vital importancia  realizar esfuerzos investigativos en educación para diseñar y aplicar 
nuevas propuestas de trabajo que logren mejores niveles de  rendimiento  estudiantil  y por 
consiguiente mejore la calidad educativa. Así en este trabajo se visibiliza la forma de enseñanza 
preferida por el docente, la manera de aprender que prefieren las estudiantes, los niveles de uso 
de las distintas estrategias y técnicas didácticas para el trabajo en la asignatura. 
 
En el primer capítulo encontramos lo referente al problema que se ha detectado en la institución, 
se inicia con el planteamiento, luego éste se expresa en forma de pregunta, a continuación se 
presentan los objetivos generales y específicos de este estudio, el cual está respaldado por la 
justificación respectiva. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que sustenta la investigación, es la 
fundamentación teórica y conceptual de lo que encierra toda la práctica pedagógica del docente 
ya en el aula, se identifican las variables las cuales se definen explícitamente y se hace constar  
además la definición de conceptos básicos. 
 
En el tercer capítulo se presenta la metodología, se describe  el nivel y tipo de investigación 
utilizada, se caracteriza a la población objetivo y se determina la muestra. También contiene la 
operacionalización de las variables, desagregando en sus dimensiones e indicadores, se 
puntualiza las técnicas  y los instrumentos  de investigación utilizados que para el caso son 
 2 
encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, así como el análisis de validez y confiabilidad y 
las técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
 
En el capítulo cuarto  se encuentra la interpretación de los resultados obtenidos de los 
instrumentos de diagnóstico y de factibilidad, se incluyen las tablas de datos de cada pregunta 
de las encuestas con sus respectivos gráficos estadísticos, lo cual permitió determinar el tipo de 
enseñanza aplicada, el tipo de aprendizaje que prefieren las estudiantes, el nivel de uso de cada 
estrategia y técnica didáctica.  También se ha considerado las conclusiones y recomendaciones.  
 
En el capítulo quinto se presenta la propuesta de capacitación que ayudará a mejorar el 
rendimiento de estudiantes en Matemática. 
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CAPÍTULO   I 
 
EL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
Los acuerdos internacionales  que sobre el campo educativo firman los países del mundo, dan 
cuenta de la necesidad apremiante que año a año es necesario realizar ingentes esfuerzos para 
que la educación cada vez eleve los niveles académicos de los estudiantes. 
 
En nuestro país Ecuador a partir de la consulta nacional respecto a ciertas políticas educativas, 
se tiene la vigencia del Plan Decenal de Educación, el cual fija directrices de trabajo desde los 
niveles central, regional, de distritos, de circuitos e institucional. En consecuencia, el Ministerio 
de Educación realiza todos los esfuerzos  buscando mejorar la calidad de la educación en las 
instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. 
 
Para dar cumplimiento a la Política Sexta del Plan Decenal de Educación 2006-2015  que dice: 
“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema 
nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo” en el Colegio 
Experimental “María Angélica Idrobo”  del DM de Quito  en la Provincia de Pichincha del 
Ecuador, se ha puesto especial atención a varios aspectos del desarrollo educativo, entre ellos  el 
referente al rendimiento académico de las estudiantes, determinándose que existe en la 
institución un número significativo de señoritas con bajo rendimiento académico.  Una de las 
asignaturas de estudio que presenta mayores novedades es Matemática, pues se ha detectado en 
los diferentes años del bachillerato, un alto número de casos que presentan un rendimiento 
académico insuficiente  visualizado en las bajas notas,  las cuales hacen que las estudiantes 
deserten, repitan o sean promovidas de año con dificultad; entonces preocupa la preparación de 
las estudiantes, pues año a año se seguirán acumulando vacíos conceptuales dificultando incluso 
el ingreso a las universidades. Una de las causas de esta problemática que se consideró eran las 
prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes para el tratamiento del currículo. 
 
Lo que se busca es construir en las estudiantes aprendizajes significativos, por lo que cada vez 
se requiere que los docentes posean una adecuada formación científica, didáctica y pedagógica 
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que le permita llevar a la práctica diferentes estrategias y técnicas didácticas que motiven a las 
estudiantes hacia el aprendizaje ameno de Matemática. 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influyen las prácticas pedagógicas de los docentes de Matemática del Colegio 
Experimental “María  Angélica Idrobo” de la ciudad de Quito DM  en el rendimiento académico 
de las estudiantes del primer curso de bachillerato en el año lectivo 2011-2012? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 GENERALES: 
 
1) Determinar  cuál es la influencia  de las prácticas pedagógicas de los  docentes de 
Matemática en el rendimiento académico de las estudiantes al desarrollar el currículo de 
primer curso de Bachillerato  en el Colegio Experimental “María Angélica Idrobo” de la 
ciudad de Quito DM en el año lectivo 2011 - 2012. 
 
2)Diseñar una propuesta de trabajo dirigida a los docentes responsables de Matemática que 
contribuya a  mejorar el rendimiento académico de las estudiantes en la asignatura. 
 
1.3.2 ESPECÍFICOS 
 
 
1) Caracterizar el rol del docente y de las estudiantes en las prácticas pedagógicas 
que se aplican actualmente en la enseñanza aprendizaje de la Matemática. 
 
2)  Determinar la preferencia de los docentes en la aplicación de estrategias 
didácticas durante las clases de Matemática. 
 
3) Identificar las técnicas didácticas más utilizadas por los docentes de Matemática 
en los períodos de clases. 
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4) Elaborar una propuesta de trabajo para la enseñanza aprendizaje de Matemática, a 
partir de los resultados obtenidos en el cuestionario de diagnóstico aplicado a las 
señoritas de primero de Bachillerato, con el fin de mejorar el rendimiento 
estudiantil en la asignatura y satisfacer las necesidades y potencialidades de las 
estudiantes. 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación que se realizó en el Colegio Experimental “María Angélica Idrobo” 
tiene importancia relevante ya que se hace imprescindible ubicarse en el contexto 
mundial del mejoramiento de la calidad de la educación que es una de la políticas 
educativas en el concierto  internacional, política en la cual trabajan muchos países y que 
en la actualidad permite al ser humano integrarse con más facilidad a este mundo 
dinámico y competitivo. 
 
De acuerdo al informe de resultados de las Pruebas censales SER aplicadas en el 2008 por 
el Ministerio de Educación del Ecuador se tiene que el rendimiento estudiantil en 
Matemática en el tercer año de bachillerato es preocupante, pues el 49,1 % está ubicado 
en la escala de Insuficiente, el 32,2 % es Regular, el 14,6 % es Bueno, el 3,3 % es Muy 
Bueno; y,  el 0,8 % es Excelente.  
 
En el Colegio “María Angélica Idrobo”  en el año lectivo  2010-2011        el rendimiento 
en Matemática en el Bachillerato estuvo dado por un promedio  de 13 sobre 20 que 
equivale a Regular. 
 
El análisis situacional de lo que sucede al interior del aula en lo que respecta a 
Matemática, permite conocer fundamentalmente fortalezas y debilidades en el desarrollo 
del proceso educativo con las estudiantes del bachillerato, es decir, se obtiene el sustento 
básico y necesario para buscar soluciones a los nudos críticos que en educación están 
presentes.  
 
Las estudiantes de bachillerato objeto del estudio se constituyen en las beneficiarias  
directas, pero a su vez se beneficia  indirectamente al resto de estudiantes del colegio, 
pues al  plantear correctivos que busquen el mejor desarrollo del proceso de aprendizaje y 
se afirmen logros educativos actuales, indudablemente la oferta educativa que brinde el 
colegio será de calidad para toda la población estudiantil de la institución. 
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Las prácticas pedagógicas de calidad redundan evidentemente en el rendimiento 
estudiantil permitiendo que las estudiantes sean promovidas con mejor nivel académico y 
en consecuencia tanto los índices de repetición como los de deserción disminuyan y el 
desperdicio escolar institucional sea menor. 
 
Es oportunidad para recopilar necesidades de capacitación específica  de los docentes de 
Matemática y otros temas propios para el estudiantado de manera que en conjunto 
busquen ir a un mejor desempeño. Las políticas educativas  que se encaminan al 
mejoramiento de la calidad de la educación requieren ser cristalizadas a nivel de todas  las 
instituciones del país, en consecuencia era necesario que en el Colegio Experimental  
“María Angélica Idrobo” se desarrolle una investigación que permita determinar la línea 
base en cuanto al tratamiento pedagógico  en la asignatura de Matemática, para de esta 
manera buscar alternativas que permitan elevar el nivel académico de las estudiantes. 
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CAPÍTULO   II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1   ANTECEDENTES 
 
“El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en las instituciones escolares, 
especialmente en la escuela básica -en sus tres ciclos- y en la educación secundaria, se ha 
convertido, durante los últimos años, en una tarea ampliamente compleja y fundamental en 
todos los sistemas educativos. No existe, probablemente, ninguna sociedad cuya estructura 
educativa carezca de planes de estudio relacionados con la educación matemática, referenciado 
por MORACastor David en la revista Rev. Ped v.24 n.70 Caracas mayo 2003. 
 
Las profesoras y profesores de Matemáticas y de otras áreas del conocimiento científico se 
encuentran con frecuencia frente a exigencias didácticas cambiantes e innovadoras, lo cual 
requiere una mayor atención por parte de las personas que están dedicadas a la investigación en 
el campo de la didáctica de la matemática y, sobre todo, al desarrollo de unidades de aprendizaje 
para el tratamiento de la variedad de temas dentro y fuera de la Matemática.  
 
Si bien es cierto que la mayoría de los trabajos escritos sobre la educación matemática se 
refieren a la enseñanza, quedando poco espacio para la reflexión sobre el aprendizaje, también 
es cierto que escasamente se han puesto en práctica muchas de las ideas didácticas desarrolladas 
y validadas en los últimos años. 
 
La escuela normalmente otorga a los estudiantes la responsabilidad de su aprendizaje y la 
aplicación de una determinada disciplina. Actualmente sabemos que el aprendizaje no es un 
asunto exclusivo de quien aprende, sino también de quien tiene la tarea de enseñar, en la 
mayoría de los casos los docentes. A los estudiantes se les ha asignado el papel y la 
responsabilidad de aprender, lo cual predisponía a que se le prestara, en el pasado reciente, muy 
poca importancia al aprendizaje frente a las ideas generales sobre la enseñanza ampliamente 
tratadas en la literatura relacionada con la pedagogía y la didáctica. Consideramos que los 
estudiantes pueden aprender de manera independiente solamente si entran en contacto directo y 
activo con el objeto que desean aprender. “  1 
                                                          
1 MORA, Castor David. Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Rev. Ped, mayo 2003, 
vol.24, no.70, p.181-272. ISSN 0798-9792. 
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“Muchos estudiantes tienen dificultades con las matemáticas. Eso es algo que no solo ocurre en 
nuestro país (España). Los informes de educación europeos e internacionales indican que el 
rendimiento escolar en matemáticas está por debajo del deseado y esperado.”   
 
 “Si consiguiéramos que los estudiantes hicieran suyo uno de los lemas empleados en el año 
2000, año mundial de las matemáticas, si consiguiéramos que los estudiantes sintieran que las 
matemáticas son útiles y divertidas, la mejora de su rendimiento académico no tardaría en 
llegar. 
 
Miguel de Guzmán (2007), uno de los grandes matemáticos del siglo XX, en su interés por 
mejorar la Educación Matemática, señalaba que “es necesario romper, con todos los medios, la 
idea preconcebida, y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, proveniente con probabilidad 
de bloqueos iniciales en la niñez de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, 
abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil”. 
 
Es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje. 
Además, el panorama de trabajos sobre Rendimiento Académico y Estilos de Aprendizaje es 
muy amplio y después de analizar las distintas investigaciones se llega a la conclusión de que 
parece suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les 
enseña con sus Estilos de Aprendizaje predominantes. 
 
En cierto modo era de esperar ya que dentro del terreno educativo, encontramos argumentos  
que sostienen que el éxito escolar del estudiante  tiene mucho que ver con factores emocionales 
o sociales, en ocasiones incluso más que con sus acciones o sus capacidades intelectuales. 
Prueba de ello es que los ingredientes de los que depende el rendimiento escolar están 
íntimamente vinculados con la inteligencia emocional: confianza, curiosidad, intencionalidad, 
autocontrol, relación, capacidad de comunicación y cooperación. 
 
Miguel de Guzmán, matemático y docente español afirma que “es claro que una gran parte de 
los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un 
posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este 
campo, que es provocado, en muchos casos, por la inadecuada introducción por parte de sus 
maestros”. Muchas veces los procesos de enseñanza no producen el efecto deseado, por muy 
bien que un profesor enseñe, o piense que lo haga, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se 
verá compensado con un aprendizaje del alumno. 
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“Los docentes debemos llegar al mayor número de alumnos y del modo más efectivo posible. 
Necesitamos crear una visión del aprendizaje que haga que todos los alumnos se sientan 
incluidos. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus 
profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus “puntos fuertes”. Por este motivo, 
necesitamos repensar, ajustar y rediseñar nuestros programas educativos para que todos y cada 
uno de nuestros alumnos puedan tener éxito en su proceso de aprendizaje. Para ello es 
imprescindible utilizar una gran variedad de estrategias de enseñanza para atender los distintos 
estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. 
 
Esta reflexión inicial, pretende justificar el origen y la motivación de este trabajo que no es otro 
que conocer las distintas formas en que la Teoría de los Estilos de Aprendizaje está siendo 
aplicada en la actualidad dentro del ámbito de la Educación para fomentar en el alumnado el 
gusto por las matemáticas.”2 
 
La situación descrita anteriormente también está presente en el Ecuador y esto lo demuestra los 
resultados de  las pruebas aplicadas a nivel nacional y consecuentemente el fenómeno ocurre en 
el Colegio “María Angélica Idrobo”. 
 
 
2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA 
 
“La práctica pedagógica también es definida, como los modos de acción cotidiana ya sean 
intelectuales o materiales, prácticas en plural que responden a una lógica táctica mediante las 
cuales el docente configura su existencia como individuo y como comunidad aportando para 
desarrollar cultura en el contexto educativo, lo afirma  (Restrepo y Campo, 2002). 
 
Existen tres núcleos de acción en donde se inscriben múltiples prácticas que constituyen la 
docencia (currículo, acción educativa, procesos de relación implicados). 
 
El currículo supone convertir los conocimientos específicos de un área del saber y las 
experiencias en procesos que puedan ser aprendidos por los alumnos, en acciones que responden 
a una directriz de un programa y por ende a un conocimiento de la orientación institucional. A la 
acción educativa corresponde articular los diversos componentes de los procesos educativos y 
                                                          
2http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_4/Artigos/lsr_4_articulo_4.pdf 
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los procesos de relación implicados exigen mostrar caminos, a partir de lo existente, esto supone 
reconocer que la práctica docente requiere del intercambio de sentidos, de diálogos y no de la 
simple transmisión de información manifiesta (Ricoeur, 1997). 
 
Por otro lado, según (Gallego, 1998) la práctica pedagógica establece unos objetivos, la 
formación entendida como el proceso mediante el cual se logra la aprehensión, la práctica de los 
valores morales, políticos, religiosos y de comportamiento social en general y la trasformación 
de las estructuras cognitivas. 
 
En cuanto al trabajo del docente en su acción pedagógica surgen inquietudes como por ejemplo 
si el docente debe responder a un modelo  pedagógico o su práctica está influenciada por sus 
creencias, por historia social y académica. En este sentido según Flórez y Batista, (1986 se 
conocen los planteamientos del acto educativo que se centra en la función pedagógica, en la 
función  pedagógica se articula el enseñar con el aprender, y en consecuencia, las demás 
funciones son solamente instrumentales y de apoyo a la función pedagógica. 
 
Esos métodos de inter estructuración hacen referencia a la interacción sujeto objeto, a este grupo 
pertenecen las corrientes pedagógicas contemporáneas que hacen énfasis en la naturaleza del 
aprendizaje y sus características entre ellas las conocidas como cognitivas, que tienen entre sus 
teóricos más importantes, a Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel. 
 
Como parte de la práctica pedagógica se encuentran los estilos pedagógicos, que se refiere al 
papel que el docente desempeña en el salón de clase y está relacionado con la personalidad, la 
figura de autoridad, la relación interpersonal que desarrolla con los educandos.  
 
 
EL ENSEÑAR Y EL APRENDER 
 
 La tarea fundamental del maestro es permitirle aprender al alumno, despertarle la curiosidad. 
La mera absorción de información es de escaso valor para la actualidad y por lo común de 
menos todavía para el futuro. Aprender cómo aprender es el elemento que siempre tiene valor, 
ahora y en el futuro. Por eso la tarea del maestro es delicada y exigente, una vocación en verdad 
elevada. Cuando la docencia es auténtica no hay lugar en ella para el autoritarismo ni para la 
individualidad egocéntrica. 
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ESTILOS DE ENSEÑAR 
 
“El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua (www.rae.com) explica que el 
término Estilo es utilizado en varias disciplinas de manera diferente, esto es, se puede hablar 
como estilo a algunos modos de comportamiento, a las costumbres, a las características 
arquitectónicas, a la manera de escribir, a la forma de interpretar la música, a la moda, entre 
otros.” 3 
 
“El concepto de estilo de enseñanza o estilo educativo se enfoca no sólo en el aprendizaje, sino 
también en la manera cómo el individuo se compromete, se orienta o combina varias 
experiencias educativas. Por lo tanto, el estilo de enseñanza tiene un carácter social. 
 
“Son varios los autores que han dado diferentes clasificaciones o tipologías: 
Lippit y White hablan de tres estilos: 
 
 El estilo autocrático: aquellos profesores que deciden por sí solos todas las actividades o 
tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando y 
distribuyendo, incluso, las actividades, permaneciendo distantes al grupo en su 
realización y evaluando de forma individualizada. Toma solo todas las decisiones. 
 El estilo democrático: los profesores que planifican de acuerdo con los miembros del 
grupo, animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir las 
actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un miembro más y 
evalúan los resultados en función del grupo.  Trabaja con el grupo. 
 El estilo llamado laissez-faire: estos profesores se caracteriza por la falta de 
participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa a 
los alumnos, y sólo cuando se requiere su opinión, interviene para dar su consejo.  Se 
mantiene al margen. 
 
 Anderson propone dos estilos llamados: 
 
 El dominador: que es fundamentalmente una persona autoritaria que recurre 
normalmente a mandatos y disposiciones exigentes, imponiendo las órdenes a la fuerza 
y que no acepta ni considera las decisiones autónomas de los alumnos. Disposiciones 
exigentes y a la fuerza. 
                                                          
3http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_4/Artigos/lsr_4_octubre_2009.pdf 
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 El integrador: es capaz de crear un clima social amistoso donde predomina el 
reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde la crítica es 
constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales de los alumnos. 
Amistoso, reconocimiento y elogio  
 
Gordon(1959) parte de la hipótesis de que un estilo de enseñanza está más condicionado por los 
grupos escolares y el sistema de enseñanza que por los profesores. Él distingue tres tipos de 
estilos de enseñanza: 
 
 El tipo instrumental: propio de los profesores que orientan su actividad docente a los 
objetivos de aprendizaje y centrados en la dirección y autoridad. Objetivos educativos. 
 El tipo expresivo: orientado a satisfacer las necesidades afectivas de los alumnos; el 
profesor se preocupa, sobre todo, por satisfacer al alumno en lo referente a su 
rendimiento y a sus relaciones sociales. Necesidades afectivas de los alumnos. 
 El tipo instrumental expresivo: que es una mezcla de ambos y es propio de los 
profesores que pretenden combinar el interés por la enseñanza con su inquietud por las 
necesidades de los alumnos.  Interés por la enseñanza y necesidades de alumnos. 
 
Flanders pretende captar la influencia que genera el comportamiento verbal del profesor en el 
clima del aula y en el rendimiento del alumno. En consonancia establece los siguientes estilos: 
 
 Estilo directo: consistente en exponer las propias ideas, imponiendo su autoridad y 
competencia. Expone sus propias ideas. 
 Estilo indirecto: propio de los profesores que tienen en cuenta las ideas de sus alumnos, 
promueven el diálogo e influyen en los sentimientos de los alumnos. Valora las ideas 
de sus alumnos.  
Bennett(1979) comprueba que las tipologías anteriormente mencionadas tienen una serie de 
deficiencias, entre las que cabe destacar: 
 
 Parcialidad, ya que ignora aspectos muy importantes de la conducta docente.  
 Ambigüedad, puesto que varían el criterio de clasificación según las características de la 
muestra.                                     
 Dicotomía, pues no atienden a los múltiples estilos intermedios.  
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Este autor, en un intento de superar estas limitaciones elabora su tipología que a juicio de él es: 
 Global: donde se considera todas aquellas conductas del profesor que inciden en el 
alumno.  
 Precisa: que defina las características de cada uno de los tipos.  
 Completa: que permite definir todos los estilos que existen en la realidad.  
 
De su estudio resultan 12 estilos situados en un continuo. La descripción de cada uno de ellos 
permite definir el estilo de enseñanza como un complejo entramado de comportamientos 
instructivos y de gestión del aula.” 4 
 
 
ESTILOS DE APRENDER 
 
“El concepto de Estilo de Aprendizaje es definido de forma muy variada por diversos autores, si 
bien la mayoría coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información o cómo es 
influida por las percepciones de cada individuo. Una de las definiciones, quizá, más acorde con 
nuestro trabajo de investigación es la que proponen diversos autores (Keefe, 1988; Alonso, 
Gallego y Honey, 1999) y que asumimos: «Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.» 
 
Parece razonable, pues, conocer con precisión cuál es nuestro estilo preferido de aprendizaje y 
en cuál tenemos más carencias. De tal forma que se deben adquirir las destrezas necesarias para 
aprender con efectividad en cualquier situación que se presente. 
 
Honey y Mumford (1986) prescinden parcialmente de la insistencia en el factor inteligencia, que 
no es fácilmente modificable, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables. 
Clasifican los Estilos de Aprendizaje en cuatro tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. 
Y los describen así: 
 
Estilo Activo. Las personas que tienen predominancia en este estilo se     
implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos de actividad. Se 
crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. Piensan que 
                                                          
4EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 16 - Nº 156 - Mayo de 2011. http://www.efdeportes.com/ 
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por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en 
los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 
 
Estilo Reflexivo. A los reflexivos les gusta considerar experiencias y observarlas desde 
diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 
conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente. Disfrutan observando la actuación de los 
demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean 
a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. 
 
Estilo Teórico. Los teóricos enfocan los problemas de forma vertical                  escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teoría coherentes. Son 
profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer teorías, principios y modelos. 
Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo 
y de lo ambiguo. Para ellos si es lógico son bueno. 
 
Estilo Pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia en                                 
estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser 
impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una 
decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si funciona es 
bueno.” 5 
 
 
LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
“Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado 
a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 
del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 
responsabilidad del docente. 
 
La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, lo 
anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar, de manera 
consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a 
las metas de su curso. 
                                                          
5http://www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/articulos/RCED0808120095A.PDF 
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La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, 
que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos 
de aprendizaje. 
 
Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es considerada como un procedimiento 
didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 
estrategia. 
 
Técnica didáctica es también un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado 
a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector 
específico o en una fase del curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del 
curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica didáctica es el 
recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde 
la estrategia. 
 
En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los 
objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas 
delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un 
proceso de formación completo. 
 
Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia 
determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. Determinan de 
manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de 
ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 
 
Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 
consecución de los resultados pretendidos por la técnica, estas actividades son aún más parciales 
y específicas que la técnica. Pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que 
se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las necesidades de 
aprendizaje del grupo. 
 
Es preciso aclarar, sin embargo, que casi todas las técnicas pueden asumir el papel de 
estrategias, al igual que algunas estrategias pueden ser utilizadas como técnicas. Esto depende 
de la intención que se tenga en el trabajo del curso. 
 
Por ejemplo, en un curso puede adoptarse como estrategia el aprendizaje basado en problemas 
(ABP) e incluir algunas técnicas didácticas diferentes al mismo a lo largo del curso. Pero si el 
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ABP se emplea en la revisión de ciertos temas del contenido en momentos específicos de un 
curso se puede decir que se utilizó como técnica didáctica. Lo mismo puede decirse del debate. 
Si a lo largo de un curso los  contenidos se abordan con base a la experiencia de participar en 
debates, puede decirse que se emplea el debate como estrategia didáctica, pero si éste  se aplica 
sólo en algunos temas y momentos del curso, podrá decirse que se utilizó la técnica del 
debate.”6 
 
Entre estas alternativas están, por ejemplo: 
 
Método de casos.-  El método del caso es la descripción de una situación concreta con 
finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. El caso se 
propone a un grupo-clase para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la toma 
de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, 
definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que 
emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. La 
situación puede presentarse mediante un material escrito, filmado, dibujado, con soporte 
informático o audiovisual. Generalmente plantea problemas divergentes (no tiene una única 
solución).
7
 
 
Aprendizaje basado en problemas (ABP).-   Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la 
que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta 
importante, en el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 
analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 
objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y 
resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, 
que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan 
la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis 
de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, tiene 
particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP se siguen 
tres principios básicos: 
 El entendimiento con respecto a una situación de la   realidad surge de las interacciones 
con el medio ambiente. 
 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
                                                          
6Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
7http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm3.pdf 
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 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 
sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 
fenómeno. 
 
El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza - 
aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo proceso de 
interacción para aprender. El ABP busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente 
en la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden 
filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. Todo lo anterior con un enfoque 
integral. La estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual 
motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una experiencia 
colaborativa de aprendizaje.
8
 
 
Método de proyectos.- Es una alternativa comprendida dentro del enfoque globalizador y se 
fundamenta bajo una teoría epistemológica constructivista, un enfoque socializador y además 
individualizado, lo cual da como resultado un método didáctico enfocado en la persona. El 
método de proyectos es una alternativa en la que se parte de las necesidades, intereses y 
problemáticas planteadas por el alumno partiendo de sus características contextuales 
particulares, con esto el método de proyectos pretende generar un aprendizaje significativo 
aperturando el ámbito áulico a las características sociales.
9
 
 
Técnica del debate.-Es una técnica, tradicionalmente de comunicación oral, que consiste en la 
discusión de opiniones antagónicas sobre un tema o problema. Por extensión, también se 
denomina así a cualquier tema de interacción comunicativa en la que esté presente dicha 
técnica; en una reunión de amigos, en un confrontamiento político, o en un grupo de discusión 
en el cual hay integrantes, un moderador, un secretario y un público que participa. No se aportan 
soluciones, sólo se exponen argumentos. Adicionalmente y con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, se admite que el debate pueda realizarse, mediante la comunicación escrita, por 
medio de los llamados foros de Internet, donde también encontramos la figura del moderador, 
los integrantes, que serán aquellos que redacten hilos de discusión, el público, que lo formarán 
los lectores, y el secretario que lo representa la propia herramienta informática.
10
 
 
  
                                                          
8http://www.ub.edu/mercanti/abp.pdf 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_proyectos 
10http://es.wikipedia.org/wiki/Debate 
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Juegos de negocios y simulaciones.-  Puede denominarse simulador o juego de negocios a toda 
herramienta, técnica u aplicación TIC que recrea un entorno empresarial donde pueden 
participar uno o varios actores, quienes deben representar roles de negocios como parte del 
entorno empresarialsimulado.En esta definición encajan perfectamente desde los juegos de mesa 
pasando por juegos de roles, o dinámicas de grupo, hasta aplicaciones TIC´s.
11
 
 
Investigación.-   “La investigación en el aula podemos verla desde dos perspectivas: por una 
parte la que realiza el docente y por la otra, la actividad que realizan los alumnos orientados por 
el docente. En el primer caso, según Hopkins (1996), es la acción efectuada por los profesores, 
bien sea para perfeccionar su enseñanza, para comprobar ciertos postulados de la teoría 
educativa, o para resolver problemas relacionados con los alumnos. Lo que implica que el 
docente al asumir el papel de investigador puede llevar a cabo los proyectos educativos de 
forma exclusiva. Asimismo, llevar a la práctica educativa la reflexión crítica sobre su propia 
actividad y la de sus alumnos a fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, 
como actividad que realizan los alumnos consiste en que el estudiante recoja datos y reflexione 
sobre ellos. En ese sentido, Torres (1999:25) señala que la investigación en el aula promovida 
por el docente “estimula en los alumnos la curiosidad, la necesidad de saber, de preguntar, de 
explorar, de comprobar, de experimentar, de perfeccionar, de aprender por deseos, no por miedo 
ni por obligación”. Desde este enfoque, el aprendizaje que tenga el alumno durante el proceso 
de investigación estará determinado por las acciones del docente. Por consiguiente, es necesario 
que la función del educador ayude a desarrollar el pensamiento creativo y crítico de los alumnos 
para su mejor desenvolvimiento. 
 
En ese orden de ideas, Nérici (1990), plantea la necesidad de enseñar investigando para que el 
educando no reciba los conocimientos ya elaborados sino que, en la medida de lo posible, los 
construya por sí mismo. Como práctica didáctica, la investigación en el aula es un auxiliar 
valioso para el desarrollo de la personalidad, pues al colocar al estudiante en contacto con 
nuevas situaciones, aumenta su capacidad de acción y comprensión, evitando un alumno pasivo 
y memorístico. 
 
Para ser realmente útil, la investigación en el aula debe considerar fundamentalmente tres 
aspectos: el qué investigar para tomar conciencia del objeto investigado; el por qué o para qué 
para dar sentido a la actividad de investigación, constituyendo el momento filosófico del 
proceso; y, el cómo investigar para encaminar al estudiante hacia una acción sistemática a fin de 
                                                          
11http://simuladorpyme.net/preguntas.php 
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alcanzar los objetivos planteados. Estos aspectos implican que la investigación en el aula posee 
ciertas características, las cuales según Lanz (1997) son, entre otras: 
 
• Incentivar la curiosidad epistémica en el alumno. 
• Ubicar los nudos problemáticos en la realidad concreta o contexto. 
• Reflexionar sobre los problemas del contexto. 
• Desarrollar la indagación y la sistematización sobre la situación    
  problemática. 
• Relacionar los ejercicios, trabajos de campo con la teoría. 
• Interaccionar los contenidos a través de los procesos investigativo. 
 
Para promover la investigación en el aula y dar respuesta a lo que plantean los autores citados, 
el Diseño Curricular del SEB (2007) propone los proyectos Educativo Integral Comunitario, de 
Aprendizaje y de Desarrollo Endógeno, como forma de organizar el aprendizaje y buscar 
soluciones a problemas de interés educativo y social, mediante un proceso activo y 
participativo. De acuerdo a sus características, el docente puede aplicar técnicas para propiciar 
la investigación de los alumnos, de tal manera que los incentive a descubrir, innovar, analizar, 
comparar, discutir y comprobar situaciones problemáticas del contexto. El proceso investigativo 
le permite al docente tomar en consideración, no sólo los problemas del aula, sino también de la 
comunidad, valiéndose de recursos y estrategias del contexto local, naturaleza, población, entre 
otros. Luego, para propiciar el proceso de indagación en el aula, el docente dispone de variadas 
técnicas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje.”12 
 
La técnica de la pregunta.- “El uso de la pregunta es una de las técnicas más antiguas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Sócrates ya empleaba la mayéutica como procedimiento 
básico y esencial para estimular la actividad reflexiva del estudiante y orientarlo en la búsqueda 
personal de la verdad. Mediante el interrogatorio, los estudiantes eran conducidos a distinguir el 
error y las verdades parciales. La verdad surgía como el fruto del descubrimiento y de la 
conquista personal. 
 
En la actualidad se considera que las preguntas oportunamente realizadas son una técnica 
importante de instrucción, entre sus propósitos se señalan los siguientes: 
 
a. Orientar al grupo 
b. Crear un clima agradable 
                                                          
12http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111892003 
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c. Iniciar o continuar un tema 
d. Verificar la comprensión de instrucciones 
e. Orientar el aprendizaje de determinado propósito 
f.  Descubrir habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes 
g. Detectar logros 
h. Conocer las diferencias individuales 
i. Enriquecer el vocabulario 
j. Interpretar una información 
k. Desarrollar la capacidad de análisis de los estudiantes 
l. Evaluar el proceso instruccional 
m. Promover la investigación  
 
Un docente que desea emplear con efectividad la técnica de la pregunta debe: 
 
a. Dominar el curso que enseña en forma total. Debe ser capaz de escoger selectivamente el 
contenido correcto de la materia al formular la pregunta. 
b. Conocer a sus estudiantes a fin de formular la pregunta en forma tal que estos puedan y se 
atrevan a responder. 
c. Debe ser capaz de seleccionar intuitivamente los términos adecuados a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 
d. Ser capaz de formular intuitivamente la pregunta en el momento preciso. 
e. Tener presente que muchos estudiantes son tímidos o no están suficientemente motivados 
para responder. 
f. Evitar el enojo o reproche cuando surjan respuestas no satisfactorias. 
 
La aplicación de la técnica con variados propósitos durante la dirección de la instrucción, le 
proporciona al estudiante un medio ambiente favorable para el aprendizaje,  se les mantiene 
motivados  y alertas, es decir, su imaginación estará estimulada a buscar respuestas para las 
preguntas que se le formulen. Pensarán antes de responder y así podrán esforzarse mejor. 
 
Por otra parte, se ha comprobado que una pequeña cantidad de influencia indirecta (haciendo 
preguntas, elogiando y usando las ideas del estudiante en la intervención siguiente) mejora el 
aprendizaje y aunque la cantidad de influencia indirecta sea pequeña, su presencia, o ausencia, 
está relacionada significativamente con las actitudes favorables o no de los estudiantes. 
 
Aparentemente el profesor obtiene el nivel de respuesta que desea de sus estudiantes. Si las 
preguntas instruccionales son triviales, la respuesta del estudiante será trivial. Por esto la 
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destreza del docente para preguntar, juega un papel importante para ayudarlo a lograr sus 
propósitos instruccionales. 
 
Los estudios realizados muestran que un docente efectivo interactúa con sus estudiantes en 
forma tal que aprenden más y disfruten mejor del aprendizaje cuando se compara con un 
docente inefectivo. La efectividad de la enseñanza tiene relación con aquellos aspectos sobre los 
cuales el docente puede ejercer su influencia sobre el estudiante. El mayor uso de la influencia 
indirecta significó mayor cantidad de preguntas, clasificación al usar las ideas del estudiante y 
empleo de elogios. 
 
En resumen, los estudios de investigaciones sostienen la idea de que la efectividad de un 
docente puede ser mejorada mediante el uso juicioso de las preguntas durante la instrucción. 
Estos estudios establecen el hecho que el nivel de respuestas del estudiante está directamente 
relacionado con el nivel de las preguntas que son efectuadas.”13 
 
Para que se dé la relación del enseñar y el aprender en las instituciones educativas se requiere de 
un marco referencial que constituye el currículo oficial. 
 
 
EL CURRICULO OFICIAL 
 
En nuestro país desde el año lectivo 2011 – 2012 se puso en vigencia los  Lineamientos 
Curriculares para el Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, mediante Acuerdo Ministerial  242-11 de 
5 de julio de 2011, constituyendo el marco referencial de trabajo de todas las instituciones 
educativas de este nivel y por ende del docente en su aula. Allí se explicita el enfoque  de la 
Matemática, los objetivos de área, las  macro destrezas a desarrollar, los objetivos del primer 
año del bachillerato, los conocimientos esenciales, indicadores de evaluación y la bibliografía 
para Matemática. 
 
La Matemática para el Bachillerato al igual que en Educación General Básica  está estructurada 
en bloques curriculares que son: Bloque de Números y Funciones, Bloque  de Álgebra y 
Geometría, Bloque de Matemáticas discretas y Bloque de Estadística y Probabilidad. Además se 
debe indicar que cada bloque contiene los conocimientos esenciales y los indicadores de 
evaluación que son los requisitos mínimos que todo estudiante de  primero de bachillerato debe 
cumplir para ser promovidos de año. 
                                                          
13http://www.bvsst.org.ve/documentos/pnf/tecnica_de_la_pregunta.pdf 
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Para el desarrollo de los bloques se presentan algunas precisiones para la enseñanza y el 
aprendizaje, las cuales son ayudas para el trabajo del docente en el aula. 
 
Además para llevar el currículo al aula requiere de la utilización de variadas estrategias 
metodológicas o estrategias didácticas apoyadas con técnicas y la utilización de recursos 
didácticos. 
 
 
LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
“Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 
pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 
proceso de enseñanza  y  aprendizaje.
14
 
Según se usen, pueden tener diversas funciones: 
 Proporcionar información. 
 Guiar los aprendizajes. 
 Ejercitar habilidades. 
 Motivar. 
 Evaluar. 
 Proporcionar simulaciones. 
 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 
 
Se los puede clasificar en cinco grupos, siendo éstos: 
 Recursos bibliográficos,  que pueden ayudar para organizar una programación y/o 
elaborar unidades didácticas. 
 Recursos audiovisuales, cada vez más introducidos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, pero que no están suficientemente divulgados. 
 Recursos informáticos 
 La calculadora 
 Recursos materiales; entendiendo por materiales aquellos instrumentos didácticos que 
los alumnos y alumnas pueden manipular, o construir con ellos modelos matemáticos 
y/o particularizar ideas más o menos abstractas. 
 
Los progresos logrados se verificarán solo cuando se realice la evaluación. 
 
                                                          
14http://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico 
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LA EVALUACIÓN 
 
“La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y reflexión sobre 
el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización de 
los siguientes procesos: 
 Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, a 
través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las situaciones de 
evaluación, etcétera. 
 Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo de 
los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el grado de desarrollo 
de la competencia. La valoración debe darse en términos cualitativos. 
 Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita 
al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la 
ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje, según las conclusiones a las que se llegue en la evaluación.”15 
 
Existen diversos criterios que posibilitan la clasificación de las evaluaciones de los aprendizajes 
de los alumnos, entre ellos tenemos:  
 a.  Según su intencionalidad: 
Evaluación diagnóstica.- Explora, verifica el estado de los estudiantes   en cuanto a 
conocimientos previos, actitudes y expectativas al momento de iniciar una experiencia 
educativa. 
Evaluación formativa.- Busca disponer de evidencias continuas para regular, orientar y corregir 
el proceso educativo. Detecta logros, avances, dificultades para retroalimentar la práctica, 
previene obstáculos y señala progresos. 
Evaluación sumativa.- Se aplica a procesos y productos terminados, al término de una 
experiencia de aprendizaje y con ella se comprueba la eficacia del proceso y da luces para 
las planificaciones futuras. 
 
b.  Según el momento: 
      Inicial.- Es conocer una situación de partida y se efectúa al inicio. 
Procesual.-  Es aplicada en el proceso continuo y sistemático del funcionamiento y progreso de 
lo que se va a juzgar. 
Final.-  Es aplicada al término del período previsto. 
 
                                                          
15http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje.shtml 
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c.  Según el agente evaluador: 
Interna.- Realizada por las personas que participan directamente de la experiencia educativa y 
son la autoevaluación, realizada por el propio estudiante, la heteroevaluación,  aplicada por 
los profesores a los estudiantes; y, la coevaluación, realizada en conjunto por algunos de los 
integrantes del grupo o por todo el grupo entre sí. 
Externa.-  Es preparada y aplicada por personas que no pertenecen a la institución. 
 
d.  Según su extensión: 
Evaluación global.-  Abarca la totalidad de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales y de unidad. 
Evaluación parcial.- Focaliza parte de los aprendizajes que se espera que logren los   alumnos. 
 
e. Según el referente o estándar de comparación: 
Evaluación normativa.- Usa estrategias basadas en normas estadísticas o en pautas de 
normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno ocupa en relación con el 
rendimiento de los alumnos de un grupo que han sido sometidos a pruebas de este tipo. 
Evaluación criterial.- Compara el progreso del alumno en relación con metas graduales 
establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el 
progreso personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se 
encuentran sus compañeros.  
 
 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
 
“El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 
éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 
para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 
vinculado a la aptitud.  
 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad propia 
de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una 
fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 
motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 
 
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 
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conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la 
hora de las evaluaciones. 
 
Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 
cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, 
pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en 
la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 
 
En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables 
(por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el 
tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar.”  16 
 
 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
“Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 
automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los antiguos 
filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; eso significa que la naturaleza del 
hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con el hábito.  
 
Los buenos hábitos serán la clave del éxito en todas las áreas de tu vida. Hoy los puedes 
aplicar como estudiante pero el día de mañana también te servirán como trabajador, 
profesionista, empresario o padre de familia. Si deseas tener éxito, lo podrás lograr llenándote 
de buenos hábitos que te encaminen hacia ese objetivo. 
 
Podríamos hacer una lista inmensa que contenga todos los hábitos de estudio recomendados por 
expertos en la materia, pero mejor vamos a concentrarnos en 5 hábitos que serán el comienzo de 
una nueva vida como estudiante y que harán la diferencia entre el alumno  de antes y el que será 
a partir de ahora.  
 
No bastará con conocer, pues se deberá ponerlos en práctica todos los días hasta lograr 
arraigarlos. Los hábitos se adquieren a través de la repetición constante de los actos. 
 
1. Organizar el tiempo, elaborando un plan de actividades diarias.  
2. Prestar atención al maestro durante la clase y tomar nota de lo más importante.  
                                                          
16http://definicion.de/rendimiento-academico/ 
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3. Estudiar todos los días, de preferencia a la misma hora y en elmismolugar. M                                              
4. Utilizar alguna técnica para estudiar. 
5. Tener siempre una actitud positiva ante la vida, incluso ante los problemas con eso vencerá 
los malos hábitos del miedo, el desaliento y la derrota.”17 
EL BAJO RENDIMIENTO 
 
“El rendimiento de los estudiantes es una materia compleja en la que se entrelazan diversas 
categorías de factores, como son: factores dependientes de la aplicación y capacidad del 
estudiante; factores dependientes de la eficiencia pedagógica y educativa de la institución; 
factores coyunturales, temporales y remediales.”     
 
 
LA REPITENCIA 
 
“La arbitrariedad del maestro a la hora de evaluar siempre ha provocado efectos negativos en el 
Sistema Educativo. Está arbitrariedad provoca que muchos alumnos repiten el grado, porque el 
maestro evalúa a su juicio y en muchos casos desde el inicio del año escolar profetizar quiénes 
van a ser promovidos y quienes van a repetir. 
 
Existen muchos factores que influyen de manera determinante en que el alumno tome actitudes 
que traigan como secuela repetir el grado. La práctica educativa sigue anclada a un ideal de 
uniformidad lingüística y cultural que está muy lejos de reflejar las características de la 
población escolar.  
 
Dentro de las estrategias más relevantes para enfrentar la repitencia cabe citar las siguientes: 
a. Capacitación docente.  
b. Estimar costo y aumentar la eficiencia.  
c. Definir prioridades.  
d. Mejores y más libros de textos.  
e. Establecer y reforzar los programas de alimentación escolar y distribución de materiales 
escolares.  
f. Establecer y reforzar educación inicial.  
g. Cambios significativos en la enseñanza de la lectura de la escritura.  
h. Mayor sensibilidad a los aspectos culturales.  
i. Cambios en los criterios de promoción y evaluación.  
                                                          
17http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/hbitos-de-estudio.html 
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j. Promoción automática o no repitencia.  
 
Esta última estrategia parece ser la más efectiva para reducir la repitencia. Es la medida más 
ventajosa en términos de costo. Sin embargo, si no se aplican medidas para atender a los 
estudiantes que presentan dificultades en el logro de los objetivos de aprendizaje existe la 
posibilidad de que los efectos sean negativos para el sistema educativo. Existe el ejemplo de 
algunos países de América Latina como Puerto Rico y Panamá que tomaron la decisión de 
abandonar  la promoción automática porque había aumentado la cantidad de egresados de la 
escuela primaria con un nivel insatisfactorio de aprendizaje.”18 
 
 
LA DESERCIÓN 
 
“La deserción escolar se define como el abandono de los alumnos a la escuela sin haber 
terminado sus estudio. La deserción escolar obedece a diferentes causas: económicas, sociales, 
familiares, de contexto geográfico, entre otras. 
 
Las causas económicas se relacionan con los ingresos que recibe el hogar del niño. Por lo 
general, los estudiantes de escuelas públicas son de bajos recursos económicos, esto trae como 
secuela que muchos niños abandonen la escuela porque tienen que trabajar, porque no tienen los 
útiles suficientes para estudiar, muchas veces no tienen uniformes, zapatos, entre otros. 
 
Las causas sociales son aquellas que tienen que ver con la sociedad en que vive el alumno. Los 
sectores marginados son los que más demandan las escuelas públicas, pero aun así existe entre 
ellos diferencia en los niveles de pobreza. Esto provoca que entre ellos hayan alumnos 
oprimidos o rechazados por los demás compañeros pertenecientes a una clase social más allá 
que la de ellos y por el mismo maestro que utiliza un criterio de arbitrariedad y exclusividad o 
accesión de persona. Y esto provoca que se sientan inútiles, menospreciados, excluido de la 
escuela y por eso abandonan el centro. 
 
Las causas familiares son aquellas que se dan en el seno del hogar del alumno. Las peleas en la 
casa, la desintegración familiar, la falta de motivación de los padres hacia los hijos, entre otras, 
son factores que inciden para que el niño no sienta ningún interés por permanecer en la escuela, 
ya que no cuenta con el apoyo primordial para la educación que es la familia. 
 
                                                          
18http://www.monografias.com/trabajos12/capitdos/capitdos.shtml 
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Las causas de contexto geográficas son aquellas que tienen que ver con la característica física 
del lugar, su ubicación, sus vías de acceso y otras. 
Cuando la escuela es de difícil acceso, debido a los ríos, cañadas, arroyos, y caminos vecinales, 
el alumno se muestra desinteresado y la abandona. Este caso es típico de la zona rural al igual, 
que la lejanía de la casa del niño a la escuela. 
 
La eliminación de la deserción es uno de los más anhelados objetivos de todos los sistemas 
educativos. El abandono de los alumnos en los centros educativos es la situación preocupante y 
que tiene su secuela inmediata en la sociedad. Este abandono tiene sus orígenes según Santiago 
Hernández "en la necesidad de que los pequeños presten ayuda material a sus padres en el 
sostenimiento de la familia en determinados periodos del año; en los medios rurales esto 
agudiza más. En otra circunstancia, la deserción se debe a la formación de pandillas escolares, 
en multitud de caso constituyen grupos que perjudica mucho el bienestar de otros niños y las 
labores cotidianas de los planteles docentes." 
 
Otros aspectos que respaldan el presente estudio es meditar sobre las teorías del aprendizaje, el 
modelo pedagógico, las estrategias didácticas utilizadas por el docente, la evaluación, los 
estándares de desempeño docente y de aprendizaje para los estudiantes, pues en conjunto 
deberían apoyar a la oferta de una educación de calidad.  
 
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 
Las experiencias educativas desarrolladas a lo largo de la historia, han dado como resultado 
teorías   sobre el aprendizaje, las cuales son explicaciones  sobre como aprende el ser humano,  
las mismas que se ponen en evidencia en el trabajo que realiza el maestro con los estudiantes. A 
continuación  se describen las tres principales: 
 
El conductismo 
 
 “Se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX y permanece vigente 
hasta mediados de ese siglo, cuando surgen las teorías cognitivas.  
 
La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable intentando hacer 
un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su 
objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.  
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De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el condicionamiento 
instrumental y operante. El primero de ellos describe una asociación entre estímulo y respuesta 
contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta 
deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales.  
La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue la consolidación de 
la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación 
en el individuo.  
 
Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta 
observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, que no se 
ve, es considerada como "caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la 
atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 
percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están 
interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la 
“objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable.  
Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún siguen siendo 
utilizadas, en algunos casos con serios reparos. Enfoques conductistas están presentes en 
programas computacionales educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el 
alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al 
realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., 
indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados 
constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista.”19 
 
El cognitivismo 
 
 “Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero, a 
diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino como 
una representación de dicha realidad.  
 
Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, 
se almacenan y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva.  
 
Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional peyorativo que la alejaba 
de la comprensión, sino con un valor constructivista. No se niega la existencia de otras formas 
                                                          
19http://www.educarchile.cl/web_wizzard/visualiza.asp?id_proyecto=3&id_pagina=275 
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de aprendizaje inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el aprendizaje humano a procesos 
constructivos de asimilación y acomodación.  
 
El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y concibe al sujeto 
como procesador activo de la información a través del registro y organización de dicha 
información para llegar a su reorganización y reestructuración en el aparato cognitivo del 
aprendiz. Aclarando que esta reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una 
construcción dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos mediante los que el 
conocimiento cambia. En términos piagetianos, la acomodación de las estructuras de 
conocimiento a la nueva información.  
 
A diferencia de las posiciones asociacionistas, no se trata de un cambio solo cuantitativo (en la 
probabilidad de la respuesta), sino cualitativo (en el significado de esa respuesta); no es un 
cambio originado en el mundo externo, sino en la propia necesidad interna de reestructurar 
nuestros conocimientos, o de corregir sus desequilibrios; no cambian los elementos aislados 
(estímulos y respuestas), sino las estructuras de las que forman parte (teorías y modelos); en fin, 
no es un cambio mecánico, sino que requiere una implicación activa, basada en la reflexión y la 
toma de conciencia por parte del alumno.  
Este cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera radical ni da como 
resultado una teoría unívoca; más bien supone una “atmósfera” en la que surgen 
planteamientosde transición de uno a otro paradigma, enfoques dentro del ámbito del 
Procesamiento de la información, núcleo fundamental del cognitivismo.”20 
 
El constructivismo 
 
 “El constructivismo es una corriente de la pedagogía que se basa en la teoría del conocimiento 
constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) 
que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 
cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como 
proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El 
constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la Enseñanza orientada a la 
acción. 
 
                                                          
20http://www.educarchile.cl/web_wizzard/visualiza.asp?id_proyecto=3&id_pagina=288 
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Se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base a los cuales habrá de construir 
nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de 
los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía 
para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los 
actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 
constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 
todos los niveles. 
 
La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción del 
conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero 
cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 
conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción 
interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la 
enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano 
los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de enseñanza. 
 
La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones pedagógicas, biológicas, 
geográficas y psicológicas. Por ejemplo, aplicado a un aula con alumnos, desde el 
constructivismo puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional 
de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el 
proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino cooperación.  
 
Por el otro lado y también a modo de ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a 
impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos fijados 
previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se mezclan, si 
bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. 
 
Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget 
se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por 
el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 
instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se 
especifican los mecanismos conductuales para  programar la enseñanza de conocimiento.”21 
 
                                                          
21http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29 
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Todos los elementos teóricos analizados hasta el momento confluyen en el modelo pedagógico 
que se está desarrollando en la institución educativa. Y qué entendemos por modelo 
pedagógico? 
 
 
MODELO PEDAGÓGICO 
 
Es la “construcción teórico formalque fundamentada científica e ideológicamente interpreta, 
diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta. 
 
La definición revela las funciones del modelo: 
Interpretar significa explicar, representar los aspectos más significativos del objeto de forma 
simplificada. Aquí se aprecia la función ilustrativa, traslativa y sustitutiva - 
heurística. 
Diseñarsignifica proyectar, delinear los rasgos más importantes. Se evidencian la función 
aproximativa y extrapolativa - pronosticadora. 
Ajustarsignifica adaptar, acomodar, conformar para optimizar en la actividad práctica. Revela la 
función transformadora y constructiva en caso necesario esta última.”22 
 
 
MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL “MARÍA 
ANGÉLICA IDROBO”23 
 
“El Colegio Nacional “María Angélica Idrobo”, MAI adoptó en enfoque Socio-Crítico-
Significativo, previo análisis de las corrientes filosóficas imperantes, los requerimientos y 
necesidades de la comunidad educativa relacionada con la oferta del Colegio y los intereses y 
necesidades de las estudiantes con la demanda social, científica y tecnológica, sin dejar de lado 
las recomendaciones formuladas por los maestros en los diferentes  de talleres de capacitación. 
Está  enriquecido por la fundamentación Epistemológica, Filosófica, Psicológica, Sociológica y 
Pedagógica. 
 
Epistemológica 
 
El conocimiento nace de la realidad social, por medio de la investigación y llega a la resolución 
de problemas. Debe ser visto como un hecho práctico, social e histórico, producto del 
                                                          
22http://www.monografias.com/trabajos26/modelos-pedagogicos/modelos-pedagogicos.shtml#modelo 
23 Proyecto Educativo Institucional del Colegio Nacional Experimental “María Angélica  Idrobo” 
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desempeño del individuo en relación activa con su medio natural y social. Este planteamiento se 
justifica con las siguientes adopciones teóricas: 
 
Que el conocimiento se conciba como proceso en construcción y transformación permanente, en 
el que la dicente sea la responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle las habilidades de 
buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información. 
 
Que los conocimientos científicos se organicen en forma secuencial, coherente e integrada, 
procurando situar a la estudiante en contacto con su entorno, para intervenir profesionalmente 
en él, a través de actividades como: trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer soluciones 
a problemas. 
 
Que la generación de actitudes y valores en la estudiante se dé como proceso de construcción 
(no dictándolas) que, de ninguna manera está desvinculada del conocimiento, sino que depende, 
más bien, de los modos y condiciones en las que se desenvuelve el proceso educativo. 
 
Filosófica 
 
En el proceso de construcción de conocimientos se debe identificar los problemas actuales que 
se derivan de una realidad cada vez más globalizada e interdisciplinaria. Para que el 
conocimiento sea significativo debe responder a  las propias características del ser humano que 
es biológico, psíquico, social, afectivo, racional y que se desarrolla  
en una sociedad con dimensiones históricas, económicas, sociológicas, antropológicas y 
religiosas. 
 
La significación en el aprendizaje se producirá solamente si se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos didácticos: 
  Vínculo del nuevo contenido con la realidad contextual del aprendizaje. 
 Formaciones preestablecidas en la actividad cognoscitiva individual de cada una de las 
estructuras requeridas para incorporar el nuevo contenido; y 
 Disposición de las estudiantes de apropiarse de la nueva cultura que ofrece el contenido 
que tratamos de enseñar. 
 
El reto es priorizar el aprendizaje activo, entendiendo que el conocimiento es la producción 
humana de mayor relevancia y trascendencia que puede ser elaborado y expresado mediante 
operaciones intelectuales y diferentes formas de lenguaje. Se caracteriza por tener una dinámica 
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deductiva que parte de lo intrínseco a lo extrínseco y  permite desarrollar las capacidades de 
observar, abstraer, deducir, argumentar y concluir lógicamente. 
 
Al Modelo se lo ubica en el paradigma Socio-Crítico-Significativo, debido a que visualiza de 
mejor manera la formación integral de la estudiante. Es crítico porque el ser humano reflexiona 
el por qué de las cosas, porque analiza y es capaz de proponer soluciones a sus conflictos. Es 
social porque considera al individuo como integrante de una sociedad a la cual debe contribuir 
en su desarrollo. Es significativo porque faculta a discentes y docentes dar significado al 
conocimiento construido en un ambiente de interacción. 
 
El principal propósito es alcanzar la formación integral de las estudiantes con mentalidad amplia 
y flexible, en un contexto de práctica de valores morales y éticos que permitan desarrollar 
capacidades de reflexión, creatividad y liderazgo.  
 
Axiológica 
 
La verdadera educación no convierte al individuo en esclavo de sí mismo, ni de las normas 
establecidas; al contrario brinda a las estudiantes la oportunidad de manifestar sus actitudes y 
propósitos porque para ello estarán preparadas intelectual y emocionalmente. Los maestros 
cumplen con un reto: hacer de la educación una manera de vivir y no una tarea tormentosa. 
 
Dentro de la estructura curricular  del MAI está orientada al cultivo y enriquecimiento de 
valores, así como a la erradicación de antivalores. De esta labor se responsabilizan autoridades, 
maestros y padres de familia, quienes han de analizar conjuntamente con las jóvenes, los valores 
propuestos, para jerarquizarlos en su tratamiento. 
 
En la formación de bachilleres contempla el desarrollo de valores permanentes como: 
honestidad, justicia, respeto, paz, solidaridad, responsabilidad, pluralismo; liderazgo; que se 
enmarquen en una actitud científica, conciencia social. 
 
Psicológicas 
 
Acogerá los aportes  más relevantes de las teorías de aprendizaje significativo de Piaget, 
Vygotsky, Ausubel, entre otros, basado en: 
 El conocimiento es un proceso interno, activo e individual de construcción: la 
información se incorpora a esquemas mentales preexistentes que se modifican por 
asimilación y acomodación. (Piaget). 
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 El conocimiento tiene un origen y un condicionamiento social. El ser humano conoce 
gracias a los procesos de interacción social. (Vygotsky). 
 Los conceptos que se adquiere por asimilación, diferenciación progresiva y 
reconciliación integradora. (Ausubel y Novak). 
 
Sociológicas 
 
La educación no puede deslindarse de la problemática social, ella debe convertirse en un 
instrumento que coadyuve al logro de grandes ideales como justicia social y libertad. 
 
Las buenas relaciones sociales existen cuando el ser humano es formado en valores como la 
responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la conciencia social y el sentido de equidad, sin 
descuidar el desarrollo de la inteligencia emocional, tanto intrapersonal como interpersonal, con 
el fin de que se formen su carácter y su personalidad y estén en capacidad de administrar su vida 
a partir del principio de la Sociología Educativa del libre ingreso de todas las personas a la 
educación. 
 
Es una alternativa educativa comprometida con el auténtico desarrollo de nuestros pueblos, que 
aspira la transformación en una sociedad más justa y equitativa. 
 
Pedagógicas 
 
Concibe al aprendizaje como un proceso mental activo, en el cual la estudiante con la mediación 
del maestro, desarrolla sus potencialidades intelectuales para lograr el aprendizaje significativo.  
La educación deja de transmitir información y prioriza la relación entre la experiencia de la 
estudiante y la realidad estudiada, tanto su calidad de conocimientos previos como también de 
nuevas estructuras cognitivas incorporadas en el proceso. 
 
La Pedagogía fundamenta el proceso educativo para que responda a las necesidades de 
desarrollo y formación integral del ser humano. El “saber educar”, en el MAI se convierte en un 
encuentro enriquecido entre docentes y discentes; donde los procesos enseñar a aprender y 
aprender a aprender ofrecen la posibilidad a la estudiante para desarrollarse armónicamente 
como ser nuevo. 
 
El Modelo tiene como características fundamentales el saber, la reflexión y la acción, con claro 
énfasis en el proceso de aprendizaje, no en el producto. Ello implica un cambio en el objetivo 
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estratégico del Colegio Idrobo: formar personas responsables y aptas para la vida no sólo para el 
trabajo. 
 
La estudiante es la principal actora de su propio aprendizaje, el docente promueve su actividad 
mental que le permite articular procesos constructivos con los contenidos organizados y 
seleccionados previamente, en un contexto social determinado; ya que él será  el guía,  
orientador y mediador de su  actividad mental. 
 
El proceso de adquisición del conocimiento es constructivo. En este proceso de elaboración de 
la estudiante, el profesor con sus intervenciones pedagógicas va a proporcionar los apoyos que 
faciliten, aceleren y consoliden las aproximaciones sucesivas y la elaboración cognitiva 
considerada como criterio de logro.  
Promover la actividad mental autoestructurante que posibilita el establecimiento de relaciones, 
generalizaciones, contextualizaciones y la actuación autónoma, supone que la estudiante 
comprende qué hace, por qué, para qué lo hace y tiene conciencia del proceso que está 
siguiendo; eso es lo que le permite percatarse de sus dificultades y, si es necesario, pedir ayuda. 
Es también, lo que le permite experimentar qué aprende, lo que sin duda le motiva a continuar 
con su esfuerzo. 
 
Para que la estudiante pueda seguir el proceso y ubicarse en él, depende también del grado en 
que el profesor contribuya a ello, con sus síntesis y recapitulaciones, con sus referencias a lo que 
ya se hizo y a lo que resta por hacer y con el diseño de las tareas y sus acciones 
correspondientes que realizará en clase y fuera de ella la estudiante.   
 
En este contexto, el diseño curricular del Colegio debe contemplar las siguientes características: 
 
Formar bachilleres comprometidas con la transformación de la sociedad mediante una 
concepción y actitud científica en la construcción del conocimiento, a través de la investigación 
y el empleo de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Con 
conocimientos, destrezas, habilidades y valores (competencias) generadas por la práctica social 
y cultura universal, que les permita diseñar, ejecutar y evaluar el proceso de interaprendizaje. 
 
En conclusión, el proceso pedagógico debe construir el conocimiento mediante actividades que 
permitan el aprendizaje significativo, con atención a las diferencias individuales y en un 
ambiente no impositivo, sino de colaboración entre docente, estudiante y comunidad. 
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Nuestra Institución ha de superar la tradición de alcanzar únicamente los objetivos y dar paso a 
la valoración de los procesos, a los aprenderes y saberes, entendiéndose como tales, a las 
capacidades vitales que ayudan a crecer a la persona y a la comunidad. 
 
Entre las directrices para llevar a la práctica el enfoque Socio-Crítico- Significativo, serán 
considerados el método de proyectos, el problémico, el cooperativo, el ciclo experiencial y las 
técnicas activas generadoras de aprendizaje significativo; ya que permiten, interactuar en 
situaciones concretas y significativas; estimulan el “saber conocer”, el “saber hacer” y el “saber 
ser”. 
 
 
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE EN EL ECUADOR
24
 
 
En nuestro país por primera vez se oficializaron estándares para mejorar la calidad de la 
educación, mediante Acuerdo 482-12 de 28 de noviembre de 2012. 
 
Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados de los 
diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones  de 
carácter público, que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 
Así por ejemplo cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de 
destrezas del área curricular que el estudiante debe desarrollar a través de procesos de 
pensamiento y que requiere reflejarse en sus desempeños. 
 
Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación, son 
descripciones de lo que éstos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los 
aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los estándares se aplican a las escuelas, se refieren a 
los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes 
logren los resultados de aprendizaje deseados. 
 
Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 
 Ser objetivos, básicos comunes por lograr. 
 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 
 Ser fáciles de comprender y utilizar. 
 Estar inspirados en ideales educativos. 
 Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 
                                                          
24http://www.educacion.gob.ec/generalidades-pes/que-son-pes.html 
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 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 
ecuatoriana. 
 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 
 
Los Estándares de Desempeño Profesional son descripciones de lo que debe hacer un 
profesional educativo competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación 
positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcancen. 
 
El propósito de los Estándares de Desempeño Profesional Docente es fomentar en el aula una 
enseñanza que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso o 
aprendizajes declarados por el currículo nacional para la Educación General Básica y para el 
Bachillerato. 
 
Además,  los Estándares de Desempeño Profesional Docente establecen las características y 
desempeños generales y básicos que deben realizar los docentes para desarrollar un proceso de 
enseñanza – aprendizaje de calidad. 
 
Se ha agrupado los Estándares en dominios, siendo éstos: Disciplinar y Curricular, Gestión del 
aprendizaje, Desarrollo Profesional, y,  Compromiso Ético. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN EL ECUADOR 
25
 
 
Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de 
la trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el Bachillerato. 
 
Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la 
progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada área 
curricular.  
 
Los niveles de programación están organizados de la  siguiente manera: 
Primer nivel.-  Al término de primer grado de Educación General Básica 
Segundo nivel.- Al término de cuarto grado de Educación General Básica 
Tercer nivel.-   Al término de séptimo grado de Educación General Básica 
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Cuarto nivel.-  Al  término de décimo grado de Educación General Básica 
Quinto nivel.- Al término de tercer curso de Bachillerato. 
 
En Matemática se organizan los estándares en dominios de conocimiento  en: Números y 
Funciones,  Álgebra y Geometría, Estadística y Probabilidad. 
 
 
2.3  SISTEMAS DE VARIABLES 
 
       Variable independiente.- Práctica pedagógica (estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, 
estrategias, técnicas). 
Variable dependiente.-  Rendimiento estudiantil (promoción, deserción, repitencia). 
 
 
2.4  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
        Práctica pedagógica.- “Procedimientos, estrategias y prácticas que regulan la interacción, 
la comunicación, el ejercicio de pensamiento, del habla, de la 
visión, en las prácticas pedagógicas, el maestro comunica, 
produce, reproduce significados, se relaciona asimismo con el 
conocimiento, resume , evalúa, otorga permisos, recompensas, 
castigos, etc.”26 
 
      Rendimiento estudiantil.- “El rendimiento académico es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 
para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está vinculado a la aptitud.”27 
  
                                                          
26http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab01_05arti.pdf 
27http://definicion.de/rendimiento-academico/ 
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2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje.- “Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Este proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo que 
existen distintas teorías del aprendizaje. La psicologíaconductista, por ejemplo, describe el 
aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto.”28 
 
Bajo rendimiento.- “Lo que sí nos preguntamos en este momento, ante la muy clara 
asociación del concepto de “rendimiento”; con los puntajes obtenidos, y de los puntajes 
obtenidos con la apropiación de conocimiento por parte de los niños y niñas, es: ¿será 
necesario avanzar hacia una re conceptualización, hacia una nueva y más amplia forma de 
entender el concepto de RENDIMIENTO? ¿No será que la asociación única 
rendimiento/puntaje/conocimientos, es una asociación limitada y demasiado restringida 
para las múltiples formas en las que un niño o una niña concreta los aprendizajes logrados? 
 El bajo rendimiento escolar es, efectivamente, un problema y un problema de dimensiones 
alarmantes. Quizás por eso, muchos se han preocupado de encontrar sus causas, de 
explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese 
problema. Dada la problemática del bajo rendimiento académico de los estudiantes y 
definido este en término del aprendizaje alcanzado por los alumnos durante y al final de la 
instrucción, se estima que en parte el origen de tales resultados pudieran ser el empleo de 
estrategias inefectivas.”29 
 
Contenido.- “Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para 
los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. Los programas establecidos a partir de la aprobación de la LOGSE amplían este 
significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el contenido: concepto, 
procedimiento y actitud.  
 
Currículo.- “El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 
aprendizaje) en un determinado nivel educativo. De modo general, el currículo responde a 
las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 
                                                          
28http://definicion.de/aprendizaje/ 
29http://clubensayos.com/imprimir/Bajo-Rendimiento-Escolar/224.html 
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evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya 
que lo específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 
mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma su 
concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que 
hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 
El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por haber sido trasladado al 
español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes y 
programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula como en la 
escuela.”30 
 
Deserción.- “Se define la deserción estudiantil como el hecho de que un número de 
estudiantes matriculados no siga la trayectoria  normal del programa académico, bien sea 
por retirarse de ella o por demorar más tiempo del previsto en finalizarla, por repetir cursos 
o retiros temporales. El abandono o la interrupción pueden ser voluntarios o forzados. 
También puede presentarse cambios de la misma institución o cambio de institución donde 
puede continuar con la misma carrera.”31 
 
Educación de calidad.- “La calidad de la educación se ha constituido en los últimos 
tiempos, en principio organizador de las políticas institucionales y estatales. El concepto de 
calidad de la educación es polisémico, multidimensional y contextualizado. Alude a un 
rasgo o atributo de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples 
dimensiones de cada nivel; además, expresa concepciones de la educación, valores o 
criterios no siempre coincidentes. El punto focal de su acción es la educación definida 
como instancia de construcción y distribución del conocimiento socialmente válido. 
 
Una educación de calidad es aquella que promueve: 
· La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente significativos. 
· El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivasque le permitan al sujeto 
“aprender a aprender”. 
· La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política y social, 
contribuyendo a la construcción de un modelo social democrático. 
· El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la inserción 
encondiciones adecuadas en el nivel siguiente delsistema educativo o la incorporación a la 
vida activa. 
                                                          
30http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n) 
31http://www.buenastareas.com/ensayos/Deserci%C3%B3n-Estudiantil/1142728.html 
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· La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad. 
· La posibilidad de la duda y la discusión. 
· La consideración de las características propias del sujeto de aprendizaje, en sus aspectos 
cognitivos, socio-afectivos y psicomotrices. 
· El crecimiento profesional del docente. 
Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta factores políticos y culturales, donde 
se torna  relevante la participación ciudadana como forma de gobierno.”32 
 
Estilos de aprendizaje.- “Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para 
delimitar las áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil 
ofrecer una definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a 
todos los estilos descritos en la literatura, Witkin Herman (1985). 
 
"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 
responden a sus ambientes de aprendizaje". Keefe (1988) recogida por Alonso et al 
(1994:104) 
 
Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 
contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los 
rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 
aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 
biorritmo del estudiante. 
 
"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre 
una información nueva y difícil, la trata y la retiene " (Dunn et Dunn, 1985) 
 
La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero es más 
comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y afectivos que indican las 
características y las maneras de percibir, interactuar y responder al contexto de aprendizaje 
por parte del aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de 
aprendizaje (Willing, 1988;Wenden,1991) 
 
                                                          
32 http://www.educar.org/articulos/Calidadeneducacion.asp 
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El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 
método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 
quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 
tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto 
que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar 
estrategias visuales. 
 
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende 
con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las 
mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el 
mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de 
aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya 
que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 
En general (Woolfolk, 1996:126), los educadores prefieren hablar de ‘estilos de 
aprendizaje’, y los psicólogos de ‘estilos cognoscitivos’.”33 
 
Estilos de enseñanza.- “El concepto de estilo de enseñanza o estilo educativo se enfoca no 
sólo en el aprendizaje, sino también en la manera cómo el individuo se compromete, se 
orienta o combina varias experiencias educativas. Por lo tanto, el estilo de enseñanza tiene 
un carácter social. 
 
B. B. Fisher y L. Fisher (1979, en Alonso, et al., 1997, p. 59), definen al estilo de 
enseñanza como un "modo habitual de acercarse a los alumnos con varios métodos de 
enseñanza". Por su parte, Grasha lo considera como un patrón particular de necesidades, 
creencias y conductas que el maestro muestra en el salón de clase.   
 
Butler (1984, en Guild y Garger, 1998, p. 94), lo describe como "un conjunto de actitudes y 
acciones que abren un mundo formal e informal para el estudiante... La poderosa fuerza de 
la actitud del maestro da forma a la experiencia de enseñanza-aprendizaje… La forma 
como los maestros se presentan como seres humanos ante los alumnos y al mismo tiempo 
reciben a los alumnos como seres humanos, tiene una influencia en las vidas de los 
alumnos y en las actividades de aprendizaje en el salón de clases". 
 
Dado que el estilo de enseñanza del maestro va muy de la mano del perfil de aprendizaje de 
sus alumnos, en diferentes ocasiones se han evaluado los "ajustes" que deben hacerse a la 
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práctica docente. Algunos resultados son muy prometedores. Alonso, et al. (op. cit.), citan 
algunos de los siguientes casos. Kagan (1988) encontró en sus investigaciones que niños 
impulsivos situados en clases con profesores reflexivos aumentaban notablemente su nivel 
de reflexión. Hunt (1979) demostró que los profesores que actúan en los niveles más 
abstractos pueden ayudar a aumentar los niveles de complejidad conceptual de los 
alumnos.  
 
A continuación se presentan algunos aspectos que pueden ser útiles en dicha adecuación: 
 
 El docente debe concretar qué dimensiones de estilo de aprendizaje considera 
importantes teniendo en cuenta el nivel de edad de los alumnos, su madurez, el tema 
que se está estudiando, etc.  
 Elegir un método de evaluación apropiado para las características  
de sus alumnos.  
Considerar cómo "acomodarse" a la diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en 
el diagnóstico como las características del aula, el número de alumnos, la estructura y la 
cultura del centro educativo.”34 
 
Estrategias Metodológicas.- “Las estrategias metodológicas son las formas de lograr 
nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el 
investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea conocer analizar, 
valorar, significar o potenciar.”35 
 
Evaluación.- “Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 
verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. La Evaluación 
adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento 
de la acción docente.”36 
Fracaso Escolar.- “Una de las causas por la cual se implementa la no repitencia en primer 
y segundo grado es el fracaso escolar. Este se pone de manifiesto cuando los alumnos no 
poseen el nivel aprendizaje requeridos por el grado. 
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Según M. Fernández Pérez el fracaso escolar "Es cuando el alumno no ha logrado los 
objetivos de aprendizaje que jamás se propusieron conseguir, que no les interesa, están 
convencidos de su inutilidad para ellos o que incluso positivamente odian o rechazan.” 
 
En tal sentido sigue diciendo que el fracaso escolar tiene gran parte de sus orígenes en el 
sistema de evaluación imperante. El mal uso de la evaluación se pone de manifiesto en la 
falta de motivación intrínseca que poseen la gran mayoría de los alumnos hacia las tareas 
de la escuela. 
En sentido general el fracaso escolar se define como retraso en la escolaridad en todas sus 
formas. Algunas manifestaciones de fracaso escolar son: el suspenso, recuperaciones, el 
abandono de los estudiantes antes de terminar el ciclo, entre otros.”37 
 
Método.- “Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio determinado 
y teniendo en vista determinadas metas.”38 
 
Método de enseñanza.- “Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da 
sentido de unidad a todo los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en 
lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma.”39 
 
Métodos y técnicas de enseñanza.- “Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son 
los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 
técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 
pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con 
menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 
alumnos.”40 
 
Método didáctico.- “Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 
didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la  
presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación 
del aprendizaje.”41 
 
                                                          
37http://www.monografias.com/trabajos12/capitdos/capitdos.shtml 
38http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
39http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos/ensenanza.shtml 
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41http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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Metodología.- “La Metodología, (del griego μετη metà "más allá", οδως odòs "camino" y 
λογος logos "estudio"), hace referencia al conjunto de procedimientos basados en 
principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. El término puede ser aplicado a las 
artes cuando es necesario efectuar una observación o análisis más riguroso o explicar una 
forma de interpretar la obra de arte.  El término método se utiliza para el procedimiento que 
se emplea para alcanzar los objetivos de un proyecto y la metodología es el estudio del 
método.”42 
 
Promoción.- Se consideran promovidos a los alumnos/as que han cumplido los requisitos 
para aprobar el grado o año escolar y pueden continuar los estudios en el siguiente grado 
del nivel. 
 
Repitencia.-  “La repitencia, como vocablo usual en el lenguaje académico, se entiende 
como el hecho mediante el cual el estudiante se ve obligado a cursar más de una vez un 
grado en uno de los niveles educativos.  La repitencia es un indicador de deficiencia 
escolar, ya que se hace una inversión por alumno cada año lectivo y si repite grado la 
inversión se convierte en improductiva, por lo menos en términos estadísticos. Se repite 
herencia limitada capacidad del sistema para responder a la demanda de una población 
cada vez más numerosa. Se ha podido determinar que la repitencia disminuye la 
autoestima. El alumno, repitente comienza a percibirse como incapaz de afrontar con éxito 
la enseñanza escolarizada.”43 
Técnica de enseñanza.-  “Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, 
planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la 
finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos.”44 
 
 
                                                          
42http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 
43http://www.monografias.com/trabajos12/capitdos/capitdos.shtml 
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CAPÍTULO   III 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El trabajo  desarrollado corresponde a una investigación aplicada porque fue en la propia 
realidad y se encamina a resolver problemas prácticos, es de tipo cuanti-cualitativa porque se 
trata de un estudio donde interesa conocer cómo se implementará en el aula el proceso de 
enseñanza y aprendizaje,  es de carácter no experimental porque en un tiempo de dos meses se 
observó cómo desarrollan el trabajo maestro-estudiante en los primeros años de Bachillerato, es 
un estudio descriptivo de la realidad dentro del aula durante el período asignado para 
Matemática, es una investigación de campo porque se recolectó la información en el mismo 
colegio de señoritas; y, es de coyuntura porque frente a las últimas reformas en leyes y 
reglamentos de educación se hace muy necesario conocer la propia realidad y trabajar por los 
avances en la educación.  
 
Se inició con una investigación bibliográfica para sustentodel marco teórico del problema, luego 
se procedió a la elaboración de los instrumentos de investigación que fueron aplicados a los 
profesores y las profesoras de Matemática de la institución, así como también a las señoritas 
estudiantes de los primeros años de Bachillerato. Los datos obtenidos se procesaron  para 
establecer conclusiones, recomendaciones y  proponer una alternativa  de trabajo que contribuya 
a la solución o el debilitamiento del problema. 
 
3.2   POBLACIÓN 
 
La investigación fue dirigida a los profesores y las profesoras de Matemática que trabajan en  
primer año de Bachillerato en el Colegio Experimental “María Angélica Idrobo” de la ciudad de 
Quito DM, Provincia de Pichincha. También estuvo destinada la investigación a las señoritas 
estudiantes del primer año de Bachillerato. 
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3.3   MUESTRA 
 
Por ser un grupo pequeño los docentes de Matemática, los instrumentos de investigación se 
aplicaron al 100 % de maestros, mientras que para aplicar los instrumentos de investigación a 
las señoritas estudiantes se determinó la muestra aplicando la fórmula siguiente: 
 
 
Donde   n  =   muestra 
            N   =   población universo = 390 
           PQ  =   varianza media de la población ( 0,25 ) = 0,25 
            E=   error admisible dado por el investigador = 6 % 
            K   =   coeficiente de corrección del error ( 2 ) = 2 
 
Para este estudio correspondió:    
   n = (390 x 0,25)/{ ( (389 x (0,06)² /(2)² ) + 0,25)  } =  162,47 
   n =  162 estudiantes      
 
 
PQ
K
E
N
NPQ
n


2
2
)1(
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3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA - 
INSTRUMENTO 
ÍTEMS 
INDEPENDIENTE
: 
 
 Las prácticas 
pedagógicas de los  
y las docentes de 
Matemática de 
primero curso de 
Bachillerato. 
 
 
“Es definida, como los 
modos de acción cotidiana ya 
sean intelectuales o 
materiales, prácticas en 
plural que responden a una 
lógica táctica mediante las 
cuales el docente configura 
su existencia como individuo 
y como comunidad 
aportando para desarrollar 
cultura en el contexto 
educativo (Restrepo y 
Campo, 2002).” 
Estilos de 
enseñanza 
Autocrático Encuestas dirigidas a  
estudiantes 
1-2-3 
Democrático 
Laissez-Faire 
Estilos de 
aprendizaje 
Activo Encuestas dirigidas a  
estudiantes 
4-5-6-7 
Reflexivo 
Teórico 
Pragmático 
Estrategias  
didácticas 
Magistral Encuestas  
dirigidas a 
estudiantes 
8-9-10-11-12 
13-14-15-16-17 Grupal 
Individual 
Técnicas 
Didácticas 
Audiovisual Encuestas dirigidas a 
estudiantes 
18-19-20-21-22 
23-24-25-26-27 
28-29-30-31 Escrita 
Verbal 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA - 
INSTRUMENTO 
ÍTEMS 
 
DEPENDIENTE: 
 
Rendimiento de las 
estudiantes de 
primer año de 
Bachillerato en 
Matemática. 
 
El rendimiento académico es 
una medida de las 
capacidades del alumno, que 
expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del 
proceso formativo. También 
supone la capacidad del 
alumno para responder a los 
estímulos educativos. 
Promoción Número de estudiantes  de 
primero de Bachillerato 
promovidas en los últimos 
tres años lectivos. 
Estadísticas del  
Colegio 
  
Porcentajes de estudiantes 
promovidas en 
Matemática con notas 
mayores o iguales a 14. 
Deserción Número  de estudiantes de 
primero de Bachillerato  
que desertaron en los 
últimos tres años lectivos. 
Estadísticas del  
Colegio 
  
Repitencia Número de estudiantes de 
primero de Bachillerato 
que repitieron el año 
durante los últimos tres 
años lectivos. 
Estadísticas del 
Colegio 
  
Bajo  
rendimiento 
Número de estudiantes  de 
primero de Bachillerato 
con promedio de notas 
bajo 14 en Matemática. 
Estadísticas del 
Colegio 
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3.5  TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar esta investigación se aplicaron fichas para la recopilación de información 
bibliográfica y para recopilar la información de campo se aplicaron encuestas de 
factibilidad a los profesores y las profesoras de Matemática y encuestas de diagnóstico a las 
estudiantes.  
 
 
3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la recolección de información bibliográfica se efectuó en fichas y   los archivos en la 
computadora que permitió obtener la información realmente necesaria para la 
investigación. En cambio para la recolección de la información en el campo se utilizaron 
cuestionarios diferenciados con preguntas cerradas para docentes y estudiantes. 
En ambos casos se utilizó la escala estimativa numérica de Likert pues se trata de un 
instrumento de medición con una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios, al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con este tipo de 
escala, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo en un ítem. 
Para el instrumento de diagnóstico dirigido a estudiantes se realizó 31 ítems 
correspondientes a interrogantes sobre el estilo de enseñanza, estilo de aprendizaje, 
estrategias y técnicas didácticas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática.Su 
escala de opciones de respuesta fueron las siguientes: 1 = nunca, 2 = a veces, 3 = casi 
siempre,  4 = siempre 
 
Para el instrumento de factibilidad dirigido a autoridades y docentes se realizaron 16 ítems 
referentes a los factores que puedan hacer posible o limitar la ejecución de una propuesta 
de trabajo. Su escala de opciones de respuestas fueron: 1 = totalmente en desacuerdo,  
 2 = de acuerdo en un 25%,  3 = de acuerdo en un 50%, 
 4 = de acuerdo en un 75%,    5 = totalmente de acuerdo 
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3.7  VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Para determinar la validez de los instrumentos de investigación, una vez elaborado el 
material  tanto para docentes como para las estudiantes fueron sometidos a criterio de 
expertos quienes emitieron su informe favorable del instrumento. Dichos expertos fueron:  
 Msc. Adriana Balladares (Lengua y Comunicación) 
 Msc. Paco Bastidas (Investigación) 
 Msc. Vicente Parra (Matemática) 
 
A cada experto se entregó los siguientes materiales para que sean validados sus contenidos: 
 Carta de presentación 
 Instrucciones 
 Preguntas directrices 
 Matriz de operacionalización de variables 
 Instrumentos de investigación ( cuestionario para estudiantes y cuestionario para 
autoridades y docentes ) 
 Formularios para la validación 
 
 
3.8  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La confiabilidad es la capacidad de obtener los mismos resultados en diferentes 
situaciones. La confiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 
instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son 
independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. 
 
Una vez diseñados los instrumentos y antes de aplicarlos de manera definitiva a toda la 
población seleccionada, se sometió a un pilotaje de los instrumentos a utilizar tanto para 
docentes como para estudiantes con el propósito de determinar cuan confiables son.Se 
aplicaron a 16 estudiantes  y sus resultados se  trabajaron con la herramienta SPSS dando 
un  coeficiente  Alpha de Cronbach de  0,828 según se muestra en los siguientes cuadros: 
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Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach basada en los 
elementos tipificados 
N de 
elementos 
,828 ,805 28 
 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos Válidos 
Excluídos
a
 
Total 
16 
0 
16 
100,0 
     0,0 
100,0 
a.
 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
3.9  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
La información recopilada mediante las encuestas fueron organizadasy tabuladas mediante 
la creación de una base de datos utilizando la herramienta Excel para poder ingresar en 
tablas estadísticas con las que se sustentaron la elaboración de gráficos estadísticos.                                                                         
 
 
3.10  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
La información recopilada luego de ser organizada, tabulada mediante la creación de una 
base de datos en Excel y representada con gráficos estadísticos entró a un proceso de 
análisis por separado de cada una de las variables mediante los cálculos de medias 
aritméticas, porcentajes e incidencia porcentual de cada indicador, luego se realizó el 
análisis cualitativo a partir de la interpretación de tablas y gráficos, diferenciando los 
resultados para cada grupo investigado. 
 
Enelanálisis del instrumento de factibilidad se determinó la disponibilidad de los recursos 
del colegio para ejecutar una propuesta de trabajo. 
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CAPÍTULO    IV 
 
RESULTADOS 
 
En este capítulo se presenta un análisis e interpretación de resultados obtenidos, luego de aplicar 
las encuestas de diagnóstico dirigidas a las estudiantes que cursaron el primer curso de 
Bachillerato en el año lectivo 2011-2012  y  las encuestas de factibilidad para la aplicación de 
una propuesta que potencie la práctica pedagógica del docente de Matemática para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza aprendizaje del área, dirigida a docentes y 
autoridades del Colegio “María Angélica Idrobo” de la ciudad de Quito, DM. 
 
Se utilizó la estadística descriptiva, la cual permitió analizar por separado cada una de las 
variables del estudio mediante el cálculo de la media que es una medida de tendencia central y 
los porcentajes. También se estableció una confrontación de los resultados obtenidos con los 
objetivos y el sustento teórico para buscar correspondencias entre ello y así consolidar mejor el 
trabajo. 
 
 
4.1PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL 
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
 
Las encuestas de diagnóstico aplicadas a las estudiantes constan de 31 ítems cerrados divididos 
en cuatro aspectos que son: Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje, Estrategias Didácticas 
y Técnicas Didácticas  que se utilizan con mayor frecuencia durante los períodos de 
Matemática. Las opciones de respuesta se manejan con la escala tipo Likert manifestada en los 
niveles: Nunca,  A Veces,  Casi Siempre  o  Siempre. 
 
Los resultados obtenidos por preguntas son los siguientes: 
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DIMENSIÓN ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 
 
Gráfico 1:   Distribución porcentual de la decisión únicamente del docente de actividades o 
tareas a realizar en el aula. 
 
Se observa que el porcentaje más alto es el  57%  y corresponde a la toma de decisión por parte 
del docente sumada con la opción casi siempre que es el 31%  da el 88%  que nos muestra que 
el estilo de enseñanza del docente en el aula maneja el criterio autocrático.  
 
Es decir se aplica un sistema  vertical, que no permite mediar las actividades entre docentes y 
estudiantes para estimular el intercambio de actividades con el propósito de mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje.   
 
 
Gráfico 2:   Distribución porcentual de la decisión en común acuerdo con las estudiantes 
para planificar, decidir y distribuir actividades. 
nunca 
1 % 
casi siempre 
31 % 
Pregunta 1.-   Las actividades o tareas a realizar cada       
                         día en el aula, decide únicamente el   
                         docente. 
nunca 
6 % 
casi siempre 
34 % 
Pregunta 2.-    El docente planifica, decide, programa y     
                          distribuye actividades en común acuerdo  con   
                          las estudiantes. 
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Un 38% de las estudiantes responde que siempre el docente organiza las actividades a 
desarrollar en el aula con participación de ellas, el 34%  y el 22%  manifiestan que casi siempre 
y a veces, respectivamente, el maestro organiza las actividades a desarrollar en el aula en forma 
conjunta con las estudiantes y el 6% de las señoritas dicen que nunca organiza el docente  las 
actividades diarias con ellas. 
 
Se nota que hay intentos de realizar el trabajo pedagógico en forma participativa, lo que 
mejoraría la calidad de recepción de conocimientos por las estudiantes,  facilitando de esta 
manera el quehacer educativo. 
 
Gráfico 3:   Distribución porcentual cuando el docente deja totalmente la iniciativa de las 
actividades a las estudiantes y solo interviene para dar un consejo. 
 
La opinión de las estudiantes es dividida pues el 25% manifiesta que nunca  se les da total 
libertad para desarrollar las actividades en el aula, el 49% indica que a veces se les permite las 
iniciativas de las estudiantes, el 20% manifiesta que casi siempre el maestro les da oportunidad 
de trabajar solo con sus iniciativas y tan solo el 6% de las encuestadas indica que el docente si 
les brinda esa libertad de accionar por si solas en el aula. 
 
Los porcentajes más significativos dan a notar que existe una iniciativa para que las estudiantes 
perciban una libertad de trabajo pero sin embargo hay que incorporar  a este proceso al 25% de 
estudiantes de modo que el 100% estén en la misma condición de trabajo.   
 
  
nunca 
25 % 
casi siempre 
20 % 
siempre 
6 % 
Pregunta 3.-   El docente deja totalmente la iniciativa de las    
                          actividades a las estudiantes y sólo cuando se     
                          requiere su opinión interviene para dar su consejo. 
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Análisis interpretativo de los estilos de enseñanza 
 
Tabla 1:   Estilos de enseñanza 
 
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 
  Estilo de 
enseñanza 1 2 3 4 Promedio % 
Autocrático 1 18 52 96 3,46 86,38 
Democrático 10 36 57 64 3,05 76,20 
Laissez 
Faire 41 82 34 10 2,08 51,95 
MEDIA ARITMÉTICA 2,86 71,51 
 
 
En la Tabla 1 se muestra la relación de los 3 ítems mediante la media aritmética ponderada, que 
muestra el estilo de enseñanza predominante, para lo cual se ha procedido a asignar los valores 
(pesos) de: 1, 2, 3 y 4 a las respuestas: nunca, a veces, casi siempre y siempre, respectivamente. 
También se ha procedido a calcular el valor promedio y el porcentaje a que corresponde éste, 
considerando como el 100%  el valor máximo asignado que es 4.  
 
Se observa que tanto el estilo de enseñanza autocrático como el estilo de enseñanza democrático 
están por sobre el valor medio de 2,86 pues tienen un valor promedio de 3,46  y 3,05 
respectivamente. El estilo predominante es el autocrático ya que alcanza al 86,38%, le sigue el 
estilo democrático que llega al 76,20%  y en último lugar está el estilo de enseñanza Laissez 
Faire “Dejar hacer dejar pasar” con el 51,95%.   
El estilo autocrático responde a un modelo pedagógico tradicional, verticalista y conductista que 
sigue teniendo vigencia a pesar del cambio de siglo; este estilo no le permite al docente 
alinearse con modelos educativos actuales donde su papel fundamental es ser el mediador del 
aprendizaje. 
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La relación porcentual entre los tres estilos de enseñanza se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 4:   Relación porcentual de los estilos de enseñanza. 
 
Predomina el estilo autocrático con el 40%, le sigue el estilo democrático con el 36%, 
mostrándose una leve diferencia de un 4% entre los dos estilos; y finalmente el estilo Laissez 
Faire “Dejar hacer dejar pasar” que llega al 24%. 
 
Al analizar el gráfico y sus respectivos porcentajes se concluye que no se ha llegado a superar 
los modelos tradicionales de enseñanza, situación que de alguna manera podría solucionarse con 
la propuesta que se planteará más adelante. 
 
DIMENSIÓN ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
 
 
Gráfico 5:   Distribución porcentual del aprendizaje más fácil de Matemática cuando las 
estudiantes se involucran plenamente a nuevas experiencias. 
Autocrático 
40% 
Democrático 
36% 
Laissez Faire 
24% 
Relación porcentual de los estilos enseñanza 
nunca 
4 % 
casi siempre 
39 % 
Pregunta 4.-   Usted aprende más fácilmente Matemática cuando     
                          se involucra plenamente y sin prejuicios en nuevas   
                          experiencias educativas. 
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El 73% indican que aprenden más fácilmente Matemática cuando se involucran plenamente en 
la experiencia educativa, este porcentaje está dividido en el 34% con la opinión siempre y el 
39% con la opinión casi siempre. Con la respuesta a veces tenemos al 23% de las encuestadas y 
la opción nunca el 4%.  
 
El estilo de aprendizaje activo, que propende a la participación e involucramiento, con el apoyo 
de ciertas estrategias e instrumentos, está alineado con las corrientes educativas vigentes que 
requieren la participación plena en el aprendizaje de las estudiantes, lo que considero estimulará 
una permanente investigación, mientras que el docente  logrará un acercamiento a los estándares 
de calidad.  
 
 
Gráfico 6:   Distribución porcentual del aprendizaje más fácil de Matemática cuando 
reúne datos y los analiza con detenimiento. 
 
El reunir datos y analizarlos con detenimiento  antes de llegar a una conclusión es una 
característica del estilo de aprendizaje reflexivo. Del total de encuestadas   el 44% manifiestan 
la opción siempre aprenden más fácilmente Matemática con este estilo,  el 32% casi siempre, el 
20% a veces y el 4% responde que nunca. Por ello ratificamos la necesidad de un permanente 
involucramiento de las estudiantes en el proceso pedagógico que se desarrolla. 
 
nunca 
4 % 
casi siempre 
32 % 
Pregunta 5.-   Usted aprende más fácilmente Matemática cuando     
                          reúne datos y los analiza con detenimiento antes de     
                          llegar a alguna conclusión. 
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Gráfico 7:   Distribución porcentual del aprendizaje más fácil de Matemática cuando 
parte de ejemplos y modelos y cuando pregunta. 
 
Las respuestas manifestadas demuestran que el 66% de las estudiantes aprende más fácilmente 
Matemática cuando se realiza a partir de ciertos ejemplos y modelos porque tienen la 
oportunidad de preguntar e indagar al profesor que domina la temática. El 24% menciona que 
casi siempre, el 8% a veces y solo el 2% responde que nunca aprende con facilidad Matemática 
con este estilo teórico.  
 
Se nota que hay un alto porcentaje de estudiantes que prefiere la forma teórica de aprender, pues 
si se suma 66% y 24% de las opciones siempre y casi siempre da el 90%  de preferencia de este 
estilo. 
 
Estamos acostumbrados a la pedagogía tradicionalista, aunque es claro que se requiere mayor 
inserción de las estudiantes en los procesos enseñanza aprendizaje, las antiguas pedagogías no 
pueden ser del todo olvidadas, de allí que es fundamental la función de guía del maestro. 
nunca 
2 % 
a veces 
8 % 
casi siempre 
24 % 
Pregunta 6.-   Usted aprende más fácilmente Matemática cuando   
                          parte de ejemplos y  modelos y cuando tiene   o   
                          oportunidad de preguntar e indagar.  
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Gráfico 8:   Distribución porcentual del aprendizaje más fácil de Matemática cuando las 
actividades  relacionan la teoría y la práctica. 
 
La cuarta opción de aprender más fácilmente Matemática es efectuando actividades que 
relacionen la teoría y la práctica o cuando ven a los demás hacer algo. Las respuestas 
consignadas dicen que el 28% siempre aprenden fácilmente Matemática con el estilo 
pragmático, el 37% responden que casi siempre, el 29% dicen que a veces y el 6% indican que 
nunca se les facilita aprender Matemática con el estilo pragmático.  
 
Este estilo se alinearía con las corrientes pedagógicas actuales pues propiciaría la construcción 
del conocimiento. 
 
Para relacionar teoría y práctica en el aprendizaje de la Matemática, la pedagogía actual 
considera que un instrumento básico lo constituye la investigación permitiendo interacción 
maestro estudiante y los medios tecnológicos entre otras cosas. 
 
  
nunca 
6 % 
casi siempre 
37 % 
Pregunta 7.-   Usted aprende más fácilmente Matemática cuando   
                          las actividades relacionan la teoría y la práctica, así  
                          como también cuando ve a los demás hacer algo.  
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Análisis interpretativo de los estilos de aprendizaje 
 
Tabla 2:   Estilos de aprendizaje. 
 
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 
  Estilo de 
aprendizaje 1 2 3 4 promedio % 
Activo 6 39 65 57 3,04 75,90 
Reflexivo 7 34 53 73 3,15 78,74 
Teórico 3 14 40 110 3,54 88,47 
Pragmático 9 49 62 47 2,88 72,01 
MEDIA ARITMÉTICA 3,15 78,78 
 
 
Relacionando los cuatro estilos de aprendizaje se tiene, al igual que en la dimensión estilos de 
enseñanza, la imagen del estilo de aprendizaje predominante para lo cual se ha procedido a 
calcular  la media aritmética ponderada, asignando previamente los valores (pesos) de: 1, 2, 3 y 
4 a las respuestas: nunca, a veces, casi siempre y siempre, respectivamente. También se calculó 
el valor promedio y el porcentaje  que corresponde a cada tipo de respuesta considerando como 
el 100%  el valor máximo asignado que es 4. 
 
Se observa que el valor medio es 3,15  y los estilos de aprendizaje que están por encima de este 
valor son el reflexivo con 3,15  y el teórico con un valor promedio de 3,54. Bajo el valor medio 
se encuentran el estilo de aprendizaje activo con un promedio de 3,04 y el estilo de aprendizaje 
pragmático con un promedio de 2,88. Ordenando las preferencias de los estilos de aprendizaje 
manifestados por las estudiantes, se tiene que el estilo de aprendizaje de Matemática 
predominante es el teórico con el 88,47%  a continuación está con 78,74%  el estilo reflexivo, 
con 75,90% el estilo activo; y con 72,01%  el estilo pragmático.  
 
Se evidencia que aún hay vigencia de estilos de aprendizaje que responden a modelos 
pedagógicos tradicionales, es necesario erradicar ya las pedagogías tradicionalistas que basan en 
lo teórico y tomar nuevas propuestas tales como: técnicas de investigación, talleres interactivos, 
juegos analógicos que potenciarían la creatividad de las estudiantes 
 
Relacionando porcentualmente los cuatro estilos de aprendizaje tenemos el siguiente gráfico: 
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Gráfico 9:   Relación porcentual entre los Estilos de enseñanza. 
 
Los cuatro estilos de aprendizaje  están oscilando por el mismo valor con unas ligeras 
variaciones, así el estilo teórico alcanza al 28%, el estilo reflexivo tiene el 28%,  el estilo activo 
el 24%  y  el estilo pragmático el 23%. 
 
DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
Gráfico 10:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar la  Conferencia. 
La conferencia es una estrategia didáctica magistral donde el 56%  de las estudiantes opina que 
el docente en sus períodos de clases siempre utiliza la conferencia, otro porcentaje significativo 
es el 30% que responde que casi siempre el docente utiliza esta estrategia. Apenas el 13% de las 
encuestadas responde que a veces el docente utiliza la conferencia; y, el 1% manifiesta que el 
docente nunca utiliza en sus clases la estrategia de la conferencia.  
Activo 
24% 
Reflexivo 
25% 
Teórico 
28% 
Pragmático 
23% 
Relación porcentual entre los Estilos de enseñanza 
 
nunca 
1 % 
casi siempre 
30 % 
Pregunta 8.-   El docente de Matemática aplica la conferencia    
                         (explicaciones por parte del profesor). 
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La Matemática es una de las ciencias que menos requiere de la conferencia magistral, por 
cuanto su dinámica se basa en el ejercicio práctico por ello la propuestadel desarrollo de talleres 
interactivos donde el profesor motiva al estudiante a que sea participe del proceso integral de la 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
Gráfico 11:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar la Demostración. 
En la estrategia magistral de la demostración que es el proceso  para comprobar la veracidad de 
teoremas partiendo de verdades universales, el 50% de las estudiantes opinan que siempre 
utiliza su profesor esta estrategia en clases de Matemática, el 33% responde que casi siempre lo 
hace el maestro, el 12% responde utiliza a veces y el 5% menciona que nunca. Las opciones 
siempre y casi siempre cubren el 83% de las respuestas; se sigue manteniendo la pedagogía 
tradicional en un margen elevado sin integrar posibilidades de investigación personal así como 
de talleres interactivos. 
 
nunca 
5 % 
casi siempre 
33 % 
Pregunta 9.-   El docente de Matemática aplica la Demostración  
                          (proceso para comprobar la veracidad de teoremas  
                          partiendo de verdades universales) . 
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Gráfico 12:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar la  Demostración práctica. 
 
A la pregunta sobre la aplicación de la estrategia magistral demostración práctica por parte del 
docente de Matemática las estudiantes responden el 56% que el maestro lo hace siempre, el 29% 
que lo hace casi siempre, el 13% de las opiniones manifiestan que a veces lo aplica el maestro y 
el 2% afirma que nunca aplica el maestro esta estrategia. Se observa que con las respuestas 
siempre y casi siempre es el 85%  de las estudiantes encuestadas.  
 
Nuevamente se observa que el actor principal es el maestro que responde a un modelo 
tradicional, pues se verifica una repetición de los índices de porcentajes ya que los maestros son 
herederos de la escuela tradicionales por lo tanto urge una capacitación real y efectiva al 
docente.   
 
Análisis interpretativo de las estrategias didácticas magistrales 
 
Tabla 3:   Estrategias de enseñanza magistrales. 
  
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 
  Estrategias de Enseñanza 1 2 3 4 promedio % 
MAGISTRAL 
Conferencia 1 22 50 94 3,42 85,48 
Demostración 8 20 55 84 3,29 82,19 
Demostración 
práctica 4 21 48 94 3,88 96,92 
  MEDIA ARITMÉTICA 3,53 88,19 
 
  
nunca 
2 % 
casi siempre 
29 % 
Pregunta 10.-   El docente de Matemática aplica la Demostración   
                            Práctica (exhibición práctica de cómo se debe  
                            realizar un proceso). 
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Las tres estrategias didácticas analizadas corresponden al grupo de estrategias magistrales. Para 
establecer una relación entre ellas y obtener la estrategia didáctica magistral más usada se ha 
procedido a calcular  la media aritmética ponderada, asignando previamente los valores(pesos) 
de: 1, 2, 3 y 4 a las respuestas: nunca, a veces, casi siempre y siempre, respectivamente. 
También se calculó el valor promedio y el porcentaje a que corresponde cada tipo de respuesta 
considerando como el 100%  el valor máximo asignado que es 4. 
 
Por sobre el valor medio de esta relación que es 3,53  está la estrategia demostración práctica 
con un valor de 3,88 que llevado a porcentaje da 96,19%. Bajo el valor medio está la utilización 
de la conferencia con 3,42  y la demostración con 3,29  que en porcentajes equivale a 85,48%  y 
82,19%  en su orden. 
 
 
Gráfico 13:   Relación porcentual entre las estrategias didácticas magistrales. 
 
En este gráfico se tiene la relación porcentual de utilización de estrategias de tipo magistral, el 
37% corresponde a la demostración práctica, el 32% a la conferencia y el 31% a la 
demostración. 
 
Se observa el predominio de la estrategia magistral  demostración práctica que es un indicador 
del modelo tradicional; no se debe olvidar que las pedagogías tradicionales responden a una 
determinada realidad histórica que a lo mejor en ese momento fueron necesarias y de alguna 
manera fueron la base del desarrollo de otros criterios de enseñanza por lo que en determinado 
momento se puede combinar una conferencia magistral acompañada de varios talleres 
interactivos. 
 
Conferencia 
32% 
Demostración 
31% 
Demostración 
Práctica 
37% 
Relación porcentual entre estrategias didácticas magistrales 
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Gráfico 14:   Distribución porcentual  de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar las Rejas. 
 
En este ítem sobre la utilización de la estrategia grupal denominada Rejas se observa que 47%  
de las estudiantes encuestadas responden que el maestro en la clase de Matemática siempre o 
casi siempre lo utiliza. 
 
Esta estrategia que permite el intercambio de ideas y opiniones entre los integrantes de un  
grupo pequeño inicial y luego con nuevos grupos de estudiantes se nota que es de poca 
utilización puesto que no llega al 50%. Un punto medio que se evidencia que se está 
encaminando adecuadamente el proceso. 
 
 
Gráfico 15:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar los Equipos de trabajo. 
nunca 
20 % 
casi siempre 
34 % 
siempre 
13 % 
Pregunta 11.-   El docente de Matemática aplica las Rejas  
                            (intercambio de ideas y opiniones entre integrantes  
                            de un grupo pequeño inicial, luego se forman  
                             nuevos grupos e 
nunca 
4 % 
casi siempre 
42 % 
Pregunta 12.-   El docente de Matemática aplica los Equipos de  
                            trabajo ( grupo de estudiantes para la realización de  
                            un trabajo). 
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A la pregunta referente a la estrategia grupal, equipos de trabajo el 68%  responden siempre y 
casi siempre, es la garantía de la aplicación de la estrategia. 
La estrategia grupal, equipos de trabajo para la realización de tareas  específicas,  es utilizada 
frecuentemente en las clases de Matemática  y  corresponde a modelos pedagógicos actuales. 
 
 
Gráfico 16:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar Talleres. 
 
La estrategia grupal  talleres muestra una mediana utilización por parte del docente de 
Matemática, pues el 19%  indica que siempre lo hace su profesor, el 33%  casi siempre, el 34% 
a veces aplica y el 14% nunca. El 52% es la garantía de aplicación de la estrategia con las 
respuestas siempre y casi siempre. 
 
Se considera el trabajo grupal una de las estrategias más efectivas del desarrollo de la 
creatividad de las estudiantes siendo un acierto de la pedagogía actual proyectándonos a futuro 
que las estudiantes logren insertarse cumpliendo roles activos en la sociedad actual ya que la 
inserción de las estudiantes en el mundo laboral implica trabajar en equipo con mentalidad 
abierta e innovadora. 
 
casi siempre 
33 % 
Pregunta 13.-   El docente de Matemática aplica los Talleres  
                            (reuniones de trabajo para diseñar y preparar  
                            material escrito). 
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Gráfico 17:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar Grupos para la información documental. 
La estrategia grupal  información documental en equipos tiene los siguientes resultados: el 13% 
de las opiniones corresponden a la respuesta siempre el docente aplica esta estrategia, el 30%  
casi siempre lo aplica, el 42% a veces y el 15% nunca aplica. 
 
Esta forma de trabajo muestra  poca aplicación porque el 57%  de las respuestas está entre las 
opciones a veces y nunca aplica el docente este tipo de estrategia en la clase de Matemática. 
 
Análisis interpretativo de las estrategias didácticas grupales 
 
Tabla 4:   Estrategias de enseñanza grupal. 
  
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 
  Estrategias de Enseñanza 1 2 3 4 promedio % 
GRUPAL 
Rejas 33 55 57 22 2,41 60,18 
Equipos de 
trabajo 6 47 70 44 2,91 72,75 
Talleres 24 56 55 32 2,57 64,22 
Grupos de 
estudiantes 
para 
recolectar la 
información 
documental 25 70 50 22 2,41 60,33 
  MEDIA ARITMÉTICA 2,57 64,37 
 
 
Las cuatro estrategias didácticas analizadas corresponden al grupo de estrategias didácticas 
grupales. Para establecer una relación entre ellas y obtener la estrategia didáctica grupal más 
usada se ha procedido a calcular  la media aritmética ponderada, asignando previamente los 
casi siempre 
30 % 
Pregunta 14.-   El docente de Matemática aplica grupos para la  
                            Información documental (búsqueda de datos,      
                            información en  fuentes impresas) . 
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valores (pesos) de: 1, 2, 3 y 4 a las respuestas: nunca, a veces, casi siempre y siempre, 
respectivamente. También se calculó el valor promedio y el porcentaje a que corresponde cada 
tipo de respuesta considerando como el 100%  el valor máximo asignado que es 4. 
 
El valor medio corresponde a 2,57  y las estrategias cuyo promedio son mayores o iguales a este 
valor son: talleres con 2,57  y equipos de trabajo con 2,91. En cambio las estrategias rejas y 
grupos de estudiantes para recolectar  información documental tienen el mismo valor de 2,41 y 
se encuentran por debajo del valor medio. 
 
Estableciendo una relación porcentual entre las estrategias grupales que aplica en el aula el 
docente de Matemática, se tiene: 
 
 
Gráfico 18:   Relación porcentual entre Estrategias didácticas grupales. 
  
Se observa que la estrategia grupal tiene los siguientes resultados: rejas opinan el 23% de las 
encuestadas, equipos de trabajo manifiestan el 28%, talleres el 25%  y grupos de estudiantes 
para la recolección de información documental el 24%. 
 
Esto indica que existe una utilización equitativa  de las cuatro estrategias didácticas grupales por 
parte de los docentes en las clases de Matemática, además responden a modelos pedagógicos de 
actualidad en los se debe enmarcar los procesos dentro del aula. 
Rejas 
23% 
Equipos de 
trabajo 
28% 
Talleres 
25% 
Grupos de 
estudiantes 
para recolectar 
la información 
documental 
24% 
Relación porcentual entre estrategias didácticas grupales 
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Gráfico 19:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar el Estudio independiente. 
La estrategia didáctica individual,  estudio independiente, es realizado por el estudiante pero 
controlado y dirigido por el docente; las respuestas manifestadas por las señoritas encuestadas 
son las siguientes: el 29% indican que siempre aplica el maestro en la clase de Matemática, el 
30% dice  casi siempre,  el 33% menciona que a veces aplica el maestro en el aula y el 8% 
menciona que nunca lo hace. La certeza de aplicación de esta estrategia individual está dada en 
el 59%  que corresponde a las respuestas siempre y casi siempre. 
 
Esta estrategia si corresponde con modelos pedagógicos actuales pues es realizadapor el 
estudiante con dirección del docente. 
 
 
Gráfico 20:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por el 
Envío de deberes. 
nunca 
8 % 
casi siempre 
30 % 
Pregunta 15.-   El docente de Matemática aplica el Estudio  
                            independiente (realizado por el estudiante,  
                            controlado y dirigido por el docente) . 
nunca 
4 % 
a veces 
4 % 
casi siempre 
15 % 
Pregunta 16.-   El docente de Matemática aplica El envío de 
deberes  
                            a la casa. 
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El envío de deberes a la casa es quizás la estrategia didáctica individual más utilizada por los 
docentes de Matemática, los resultados de las opiniones de las señoritas encuestadas indican que 
el 77%  siempre envía tareas el maestro de Matemática, el 15% manifiesta que casi siempre hay 
deberes para la casa, el 4%  indican que a veces envían deberes a casa y el 4% dice que nunca.  
 
Esta estrategia didáctica individual  es utilizada en modelos pedagógicos tradicionales como 
también en modelos pedagógicos actuales por lo que se debe mantener en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
Gráfico 21:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
aplicar el Estudio dirigido. 
El estudio dirigido es otra estrategia didáctica individual que también utiliza el docente de 
Matemática. Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes revelan 
que  el 22%  si lo hace, el 38%  lo hace casi siempre, el 23%  lo hace a veces y el 17% nunca.  
Esta estrategia corresponde a modelos pedagógicos actuales. 
 
  
nunca 
17 % 
casi siempre 
38 % 
Pregunta 17.-El docente de Matemática aplica el Estudio dirigido.  
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Análisis interpretativo de las estrategias didácticas individuales 
 
Tabla 5:   Estrategias de enseñanza individuales. 
  
 
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPR
E 
SIEMPR
E 
  Estrategias de Enseñanza 1 2 3 4 promedio % 
INDIVIDUA
L 
Estudio 
independient
e 13 55 50 49 2,81 70,21 
Deberes a la 
casa 6 6 26 129 3,66 91,62 
Estudio 
dirigido 29 38 63 37 2,65 66,17 
MEDIA ARITMÉTICA 3,04 76,00 
 
 
Las tres estrategias analizadas corresponden al grupo de estrategias didácticas individuales. Para 
establecer una relación entre ellas y obtener la estrategia didáctica individual más usada por el 
maestro se ha procedido a calcular  la media aritmética ponderada, asignando previamente los 
valores(pesos) de: 1, 2, 3 y 4 a las respuestas: nunca, a veces, casi siempre y siempre, 
respectivamente. También se calculó el valor promedio y el porcentaje a que corresponde cada 
tipo de respuesta considerando como el 100%  el valor máximo asignado que es 4. 
 
El valor medio corresponde a 3,04  y la estrategia cuyo promedio está por encima de este valor 
es: deberes a la casa con 3,66. En cambio las estrategias estudio independiente y estudio 
dirigido tienen  2,81  y 2,65 respectivamente y se encuentran por debajo del valor medio. 
 
La relación porcentual entre las estrategias didácticas individuales que aplica en el aula el 
docente de Matemática, está dada por: 
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Gráfico 22:   Relación porcentual entre Estrategias individuales. 
 
La estrategia más utilizada por el docente de Matemática alcanza el 40%  y es el envío de  
deberes a la casa, le sigue el estudio independiente con el 31%  y finalmente está el estudio 
dirigido con el 29%.  
 
Se nota que siguen vigentes elementos de modelos tradicionales confirmados por los resultados 
obtenidos, una sugerencia sería la realización de tareas en clase con el apoyo de recursos 
tecnológicos que permitan potenciar las actitudes en las estudiantes para la consecución de 
aprendizajes significativos y funcionales. 
 
DIMENSIÓN TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 
 
Gráfico 23:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar Carteles. 
Estudio 
 independiente 
31% Deberes a la 
casa 
40% 
Estudio dirigido 
29% 
Relación porcentual entre estrategias didácticas 
individuales 
 
casi siempre 
7 % 
siempre 
4 % 
 Pregunta 18.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  
                              carteles. 
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La técnica didáctica del uso del cartel  corresponde al grupo de técnicas audiovisuales, la cual 
casi ya  no es utilizada, solo el 4%  de las opiniones de las estudiantes dice que siempre el 
docente utiliza en las clases de Matemática, el 7% casi siempre,  el 17% a veces y el 72% 
manifiesta que nunca utiliza esta técnica. 
 
Se ha dado prioridad a la aplicación de otras técnicas didácticas en las clases de Matemática. 
La técnica del uso de carteles  ha dejado de tener vigencia por el aparecimiento de herramientas 
tecnológicas visuales. 
.   
   
 
Gráfico 24:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar  en clases el Computador. 
 
La técnica didáctica uso del computador corresponde al grupo de técnicas audiovisuales. Las 
opiniones vertidas por las estudiantes encuestadas respecto a la aplicación de esta técnica 
indican que el 6%  utiliza siempre, el 11% casi siempre, el 33% a veces lo utiliza la técnica y el 
50% nunca.  
 A pesar de estar en la era informática  esta técnica didáctica audiovisual es de poca utilización 
por parte del docente en las clases de Matemática. 
 
casi siempre 
11 % 
siempre 
6 % 
Pregunta 19.-    El docente de Matemática en las clases utiliza  
                             Computador. 
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Gráfico 25:    Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases Software. 
 
La aplicación de la técnica audiovisual, utilización de software para Matemática, arroja los 
siguientes resultados de las opiniones vertidas por las estudiantes, el 5% menciona que siempre 
utiliza el docente, el 6% que casi siempre lo aplica, el 23% que a veces lo utiliza y finalmente el 
66% menciona que nunca aplica esta técnica en las clases de Matemática.  
 
Se nota la desvinculación del docente con el uso de la tecnología, no se aprovecha los elementos 
de interés de las estudiantes.   
 
Gráfico 26:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases la Televisión. 
 
casi siempre 
6 % 
siempre 
5 % 
Pregunta 20.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  
                            Software para Matemática. 
a veces 
11 % 
casi siempre 
2 % 
siempre 
1 % 
Pregunta 21.-    El docente de Matemática en las clases utiliza la  
                             Televisión. 
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La aplicación de la técnica didáctica audiovisual, uso de la Televisión da los siguientes 
resultados: el 1% manifiesta que siempre utiliza el docente en las clases de Matemática, el 2%  
casi siempre, el 11% a veces lo utiliza y el 86%  dice que nunca utiliza esta técnica en las clases.  
 
Al igual que en el ítem anterior  es una técnica didáctica audiovisual no utilizada en el campo 
educativo y peor en las clases de Matemática. 
 
 
Gráfico 27:    Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases el Internet. 
La aplicación de la técnica didáctica audiovisual, uso de internet  en las clases de Matemática 
por parte del docente, arroja los siguientes resultados: el  9% manifiesta que siempre lo aplica, 
el 17%  casi siempre, el 38%  a veces lo aplica y el 36% nunca.  Solo el 26% de las opiniones de 
las estudiantes asegura la aplicación de la técnica, en cambio el 74% que son las respuestas a 
veces y nunca demuestra la no aplicación de la técnica en las clases de Matemática. 
 
El docente de Matemática no aprovecha de una técnica didáctica  que pueda ser de interés de las 
estudiantes  aplicando el uso de herramientas de la web 2.0. que estimulan el aprendizaje de la 
matemática. 
 
  
casi siempre 
17 % 
siempre 
9 % 
Pregunta 22.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  el       
                            Internet. 
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Análisis interpretativo de las técnicas didácticas audiovisuales 
 
Tabla 6:   Técnicas didácticas audiovisuales. 
  
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 
  
 
Técnicas 
Didácticas 1 2 3 4 promedio % 
AUDIO 
VISUAL 
Carteles 121 28 11 7 1,43 35,63 
Computador 84 55 18 10 1,72 43,11 
Software 
para 
Matemática 110 38 11 8 1,50 37,57 
Televisión 143 18 4 2 1,19 29,79 
Internet 60 63 29 15 1,99 49,85 
MEDIA ARITMÉTICA 1,57 39,19 
 
Las cinco técnicas didácticas analizadas corresponden al grupo de técnicas didácticas 
audiovisuales. Para establecer una relación entre ellas y obtener la técnica audiovisual más 
usada por el maestro de Matemática se ha procedido a calcular  la media aritmética ponderada, 
asignando previamente los valores (pesos) de: 1, 2, 3 y 4 a las respuestas: nunca, a veces, casi 
siempre y siempre, respectivamente. También se calculó el valor promedio y el porcentaje a que 
corresponde cada tipo de respuesta considerando como el 100%  el valor máximo asignado que 
es 4. 
 
El valor medio corresponde a 1,57  y las técnicas cuyos promedios están por encima de este 
valor son: uso del computador con 1,72  y uso del internet con 1,99. En cambio las técnicas uso 
de carteles, uso de software para Matemática y uso de la televisión tienen como promedio  1,43;  
1,50  y  1,19 respectivamente  y se encuentran por debajo del valor medio. Se muestra que este 
tipo de técnicas son escasamente utilizadas por el docente de Matemática en sus clases. 
 
La relación porcentual entre la utilización de las técnicas didácticas  del grupo audiovisual  se 
muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 28:   Relación porcentual entre las Técnicas didácticas audiovisuales. 
 
La estrategia didáctica audiovisual más utilizada por el docente de Matemática alcanza el 26%  
y es el uso dela internet, le sigue el uso del computador con el 22%, uso de software para 
Matemática con el 19%, uso de carteles  con el 18%  y finalmente está el uso de la televisión 
con el 15%.  
 
En la era tecnológica debió articularse mejor el uso de: computador, internet y software para 
Matemática, sin embargo todas estas herramientas deben encajar en una planificación macro 
curricular puesto que responde al modelo social del Ecuador y una planificación micro 
curricular en la que se fijan objetivos, metas, actividades, etc. Institucionales.  
 
El uso de la tecnología debe estar inmerso en la planificación de los docentes de manera que 
esté acorde a la nueva era del uso de tecnología aplicada a la Matemática. 
Carteles 
18% 
Computador 
22% Software para 
Matemática 
19% 
Televisión 
15% 
Internet 
26% 
Relación porcentual entre técnicas didácticas audiovisuales 
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Gráfico 29:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases Flujogramas. 
 
La técnica  didáctica  del estimulación escrita, uso de  Flujogramas  en las clases de Matemática 
tiene una aplicación muy baja, solo el 20% estaría utilizando pues el 6% manifiesta que siempre 
lo hace  y el 14% casi siempre. Se observa además que el 80%  lo aplica muy poco o nada, ya 
que la respuesta nunca tiene el 52% y la respuesta a veces el 28%. 
 
La escaza utilización de esta técnica didáctica se estaría dando poca posibilidad de desarrollo 
del pensamiento lógico formal a las estudiantes. 
 
 
Gráfico 30:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática de 
utilizar en clases Guías de estudio. 
casi siempre 
14 % 
siempre 
6 % 
Pregunta 23.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  
                            Flujogramas. 
nunca 
10 % 
casi siempre 
37 % 
 
Pregunta 24.-   El docente de Matemática en las clases utiliza Guías  
                            de estudio. 
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La técnica didáctica de estimulación escrita, uso de Guías de estudio, arroja los siguientes 
resultados: el  58% que garantiza la aplicación de la técnica respondió  con la opción siempre el 
21% y el 37% respondió casi siempre. En cambio el 32% respondió que a veces lo aplica y el 
10% nunca utiliza. 
 
La aplicación de la técnica uso de guías de estudio, evidencia resultados de un uso moderado de 
la técnica, pero que mantiene su importancia por cuanto posibilita que el estudiante genere su 
propio conocimiento siendo por ello una técnica proactiva. 
 
Sería importante incorporar esta técnica en proceso de enseñanza aprendizaje en virtud que guía 
al estudiante en la construcción de su conocimiento. 
 
 
Gráfico 31:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases Mapas conceptuales. 
 
La aplicación de la técnica didáctica de estimulación escrita, uso de Mapas conceptuales,  
evidencia un uso bajo con el 38%  considerando  que el 13%  responde que siempre usa y el 
25% que casi siempre. En cambio la no aplicación o la poca aplicación suman el 62%, del cual  
34%  responde que nunca lo usa y el 28% lo aplica a veces. 
 
Se evidencia que la labor del docente de Matemática no está contribuyendo al desarrollo del 
pensamiento reflexivo y crítico y al desarrollo de estructuras cognitivas. 
nunca 
34 % 
casi siempre 
25 % 
Pregunta 25.-    El docente de Matemática en las clases utiliza  
                             Mapas conceptuales. 
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Gráfico 32:   Distribución porcentual de preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases Solución de problemas. 
 
La técnica de estimulación escrita, Solución de problemas, es la que más aplica el docente en las 
clases de Matemática, llega al 79%  del cual el 49% responde siempre y el 30% responde casi 
siempre. Es muy bajo el porcentaje que se refiere a la no utilización que es el  5%  en la 
respuesta nunca  y el 16% en la respuesta a veces.   
 
Es una técnica que responde al modelo pedagógico tradicional  como también   a un modelo 
actual, por lo que bien puede ser utilizada en varios procesos que generen análisis y reflexión 
con sus respectivas soluciones, es importante mantener ya que ayuda a procesos de análisis y 
reflexión de soluciones. 
 
 
Gráfico 33:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática para 
utilizar en clases Textos impresos. 
 
nunca 
5 % 
casi siempre 
30 % 
Pregunta 26.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  
                            Solución de problemas. 
nunca 
20 % 
casi siempre 
27 % 
 
Pregunta 27.-   El docente de Matemática en las clases utiliza 
Textos  
                            impresos. 
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La técnica didáctica de estimulación escrita,  Uso de textos impresos,  es de tipo moderado por 
el  55%  obtenido en las opiniones de las estudiantes, del cual el 28% dice que siempre  utiliza y  
el 27%  casi siempre.  El porcentaje de no utilización llega al 45%, respondiendo nunca el 20% 
y a veces el 25%. 
 
Esta técnica debe mantenerse en virtud que  contribuye a las estudiantes al proceso de 
afirmación de  los conocimientos desarrollados en clase. 
 
 
Gráfico 34:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases Mentefactos. 
 
La técnica didáctica de estimulación escrita, Mentefactos,  es baja solo el 8% de las opiniones 
dice que lo hacen siempre y el 21% manifiestan que casi siempre por lo que da un 29% de 
utilización. El no uso indica el 71% de las opiniones de las cuales el 33% lo hace a veces y el 
38% no lo hace. 
 
Se evidencia  la poca contribución al desarrollo de operaciones intelectuales como: isoordinar, 
supraordinar, excluir  e infraordinar. 
 
 
casi siempre 
21 % 
siempre 
8 % 
Pregunta 28.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  
                            Mentefactos. 
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Gráfico 35:   Distribución porcentual de preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases Organizadores gráficos. 
 
La técnica didáctica de estimulación escrita, Organizadores gráficos, es de aplicación baja. El 
12% de las opiniones dicen que siempre lo hacen, el 22% aplica a veces dando un total de 34%  
que garantiza la utilización de esta técnica. Las respuestas de no utilización de la técnica está 
dada por el 66% donde la respuesta a veces es el 32% y la respuesta nunca es el 34%. 
 
La baja aplicación de esta técnica didáctica no contribuye al desarrollo de las capacidades 
lógico- matemática,lingüísticas, espaciales y creativas en las estudiantes. 
 
Análisis interpretativo de las técnicas didácticas de estimulación escrita 
 
Tabla 7:   Técnicas didácticas de estimulación escrita. 
  
 
NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPR
E 
SIEMPR
E 
  
  
Técnicas 
Didácticas 1 2 3 4 promedio % 
E
S
T
IM
U
L
A
C
IÓ
N
 
 E
S
C
R
IT
A
 
Flujogramas 86 47 24 10 1,75 43,71 
Guías de 
estudio 17 53 62 35 2,69 67,22 
Mapas 
conceptuales 57 47 41 22 2,17 54,19 
Solución de 
problemas 8 26 51 82 3,24 80,99 
Textos 
impresos 33 42 45 47 2,63 65,87 
Mentefactos 64 55 35 13 1,98 49,55 
Organizadores 
gráficos 57 53 37 20 2,12 52,99 
MEDIA ARITMÉTICA 2,37 59,22 
nunca 
34% 
a veces 
32% 
casi siempre 
22% 
siempre 
12% 
Pregunta 29.-  El docente de Matemática en las clases    
         utiliza Organizadores gráficos. 
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El uso de las siete técnicas didácticas analizadas corresponde al grupo de técnicas didácticas de 
estimulación escrita. Para establecer una relación entre ellas y obtener la técnica de estimulación 
escrita más usada por el maestro de Matemática se ha procedido a calcular  la media aritmética 
ponderada, asignando previamente los valores(pesos) de: 1, 2, 3 y  4 a las respuestas: nunca, a 
veces, casi siempre y siempre, respectivamente. También se calculó el valor promedio y el 
porcentaje que corresponde a cada tipo de respuesta considerando como el 100%  el valor 
máximo asignado que es 4. 
 
El valor medio corresponde a 2,37  y las técnicas cuyos promedios están por encima de este 
valor son: uso de  textos impresos con 2,63; uso de Guías de estudio con  2,69; y, uso de la 
solución de problemas con 3,24. En cambio las técnicas uso de mapas conceptuales, uso de 
organizadores gráficos, uso de Mentefactos y uso de Flujogramas tienen como promedio  2,27 ;  
2,12  ;  1,98 ;  y,  1,75 respectivamente  y se encuentran por debajo del valor medio. Se muestra 
que este tipo de técnicas son escasamente utilizadas por el docente de Matemática en sus clases. 
 
La relación porcentual entre la utilización de las técnicas didácticas  de estimulación escrita. se 
muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 36:   Relación porcentual entre Técnicas didácticas de estimulación escrita. 
 
El orden de preferencia en la utilización de las estrategias didácticas  de estimulación escrita por 
parte del docente de Matemática está dado de la siguiente manera: uso de la solución de 
problemas  el 19%  , uso de los textos impresos el 16% , uso de guías de estudio el 16%  , uso 
Flujogramas 
11% Guías de 
estudio 
16% 
Mapas 
conceptuales 
13% 
Solución de 
problemas 
19% 
Textos 
impresos 
16% 
Mentefactos 
12% 
Organizadores 
gráficos 
13% 
Relación porcentual entre Técnicas didácticas de estimulación escrita 
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de mapas conceptuales el 13% , uso de organizadores gráficos el 13% , uso de Mentefactos  el 
12%  ; y, uso de Flujogramas el 11% .   
 
Se observa claramente que la técnica más utilizada por el docente es el uso de la solución de 
problemas que refleja modelos tradicionales. Es indispensable la utilización permanente de 
varios tipos de técnicas por cuanto la calidad y diversidad de las mismas además de ayudar a la 
comprensión generan conocimientos significativos. Es importante incorporar cada una de las 
técnicas en los procesos para que la diversidad de las mismas mejoren la forma de aprender en 
los estudiantes. 
 
 
Gráfico 37:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar en clases  Preguntas. 
 
La técnica didáctica de estimulación verbal,  Uso de preguntas,  tiene que el 66% de las 
opiniones aseguran que el docente de Matemática aplica la técnica de las preguntas, con la 
opción siempre el 35% y con la opción casi siempre el 31%.  El 34% restante manifiesta que el 
docente no aplica la técnica, porcentaje del cual el 10% es nunca  y el 24%  lo realiza a veces.  
 
La técnica de la pregunta a pesar de ser muy antigua ayuda notablemente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
nunca 
10 % 
casi siempre 
31 % 
Pregunta 30.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  las   
                            preguntas. 
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Gráfico 38:   Distribución porcentual de la preferencia del docente de Matemática por 
utilizar Anécdotas. 
La técnica didáctica de estimulación verbal, utilización de las Anécdotas en las clases de 
Matemática, tiene los siguientes resultados: el 45% de las opiniones de las estudiantes 
mencionan que aplican la técnica de las cuales el 25% lo hace siempre, mientras que el 22%  lo 
hace a veces. En cambio, el 55% de las opiniones no garantiza la utilización de esta técnica pues  
el 25%  dice a veces, mientras la opción nunca es el 30%. Aunque las actuales pedagogías 
preparan al individuo para la vida real, se considera positiva la técnica de introducir en la clase 
los registros anecdóticos que de algún modo acercan al docente y al estudiante y que podrían 
despertar el interés para aplicarlos en el conocimiento. 
 
Se evidencia que el docente de Matemática no busca relacionar con los contenidos 
programáticos  hechos sucedidos en su vida profesional. 
 
La matemática es el proceso de resolución de los problemas de la vida real. 
 
 
  
casi siempre 
22 % 
Pregunta 31.-   El docente de Matemática en las clases utiliza  las  
                            anécdotas. 
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Análisis interpretativo de las técnicas didácticas de estimulación verbal 
 
Tabla 8:   Técnicas didácticas de estimulación verbal. 
 
  
  
  NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE     
Técnicas 
Didácticas 1 2 3 4 promedio % 
E
S
T
IM
U
L
A
C
IÓ
N
 
 V
E
R
B
A
L
 
Preguntas 17 40 52 58 2,90 72,60 
Anécdotas 50 41 37 39 2,39 59,73 
MEDIA ARITMÉTICA 2,65 66,17 
 
 
El uso de las dos técnicas didácticas analizadas corresponde al grupo de técnicas didácticas de 
estimulación verbal. Para establecer una relación entre ellas y obtener la técnica de estimulación 
verbal más usada por el maestro de Matemática se ha procedido a calcular  la media aritmética 
ponderada, asignando previamente los valores (pesos) de: 1, 2, 3 y  4 a las respuestas: nunca, a 
veces, casi siempre y siempre, respectivamente. También se calculó el valor promedio y el 
porcentaje que corresponde a cada tipo de respuesta considerando como el 100%  el valor 
máximo asignado que es 4. 
    
El valor medio corresponde a 2,65  y la técnica cuyo promedio está por encima de este valor es 
el uso de  las preguntas con 2,90  En cambio la técnica uso de las anécdotas tiene como 
promedio  2,39 y se encuentra por debajo del valor medio.  
 
La relación porcentual entre la utilización de las técnicas didácticas  de estimulación verbal se 
muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 39:   Relación porcentual entre Técnicas didácticas de estimulación verbal. 
Preguntas 
55% 
Anécdotas 
45% 
Relación porcentual entre Técnicas didácticas de estimulación verbal 
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El uso de la  técnica de las preguntas es la más utilizada entre las estrategias de estimulación 
verbal con el 55%, mientras que la técnica de las anécdotas alcanza al 45%. 
 
Se observa que no pierde vigencia la técnica didáctica de estimulación verbal de las preguntas 
utilizadas en la Mayéutica con Sócrates. 
 
 
4.2  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL 
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 
 
Las encuestas de factibilidad  aplicadas a docentes de Matemáticas y autoridades del colegio 
constan de 16 ítems cerrados divididos en cinco aspectos que son: Factor Humano, Factor 
Social, Factor Legal, Factor Económico y Factor Técnico que posibilitarían la aplicación de una 
propuesta de trabajo que potencie o mejore el rendimiento académico de las señoritas 
estudiantes  de primero de Bachillerato en Matemática. Las opciones de respuesta son con la 
escala tipo Likert manifestada en los niveles: totalmente en desacuerdo, de acuerdo en un 25%, 
de acuerdo en un 50%, de acuerdo en un 75%; y, totalmente de acuerdo en un 100%. 
 
Los resultados obtenidos se presentarán en orden por factores iniciando con el Factor Humano,  
Factor Social, Factor Legal, Factor Económico y Factor Técnico. 
 
FACTOR HUMANO 
 
Para el Factor humano corresponden los cuatro primeros ítems de la encuesta de factibilidad, se 
ha condensado la información en el siguiente cuadro, donde también se presenta el valor 
promedio entre las opiniones manifestadas  por docentes de Matemática y las Autoridades, 
además se ha calculado el respectivo porcentaje a que representa. 
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Tabla 9:   Factibilidad - Factor humano 
 
totalmente en 
 desacuerdo 
de acuerdo  
en un 25% 
de acuerdo  
en un 50% 
de acuerdo 
en un 75% 
totalmente  
de acuerdo 
  FACTOR HUMANO 1 2 3 4 5 promedio % 
El Colegio MAI 
 dispone de recursos humanos para la 
implementación de una propuesta en primero de 
Bachillerato. 
0 0 2 2 4 4,25 85,00 
El Colegio MAI 
 cuenta con autoridades preocupadas por mejorar 
la práctica de los docentes de Matemáticas. 
0 0 2 4 2 4,00 80,00 
El Colegio MAI  
posee docentes 
capacitados para la aplicación de propuestas 
innovadoras. 
0 0 2 4 2 4,00 80,00 
El Colegio MAI posee un grupo de estudiantes de 
primero de Bachillerato 
dispuesto a colaborar con nuevos trabajos 
docentes. 
0 0 2 5 1 3,88 77,50 
MEDIA ARITMÉTICA 4,03 80,63 
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En el cuadro se observa que el valor medio es 4,03  por sobre éste se encuentra el valor 
correspondiente a la primera pregunta y que se refiere a que el colegio dispone de recursos 
humanos para la implementación de una propuesta de trabajo para el primero de Bachillerato. 
Bajo el valor medio, con un promedio de 4  se tiene  que el Colegio María Angélica Idrobo 
cuenta con personal docente capacitado para aplicar propuestas nuevas de trabajo, así como 
también con la preocupación de parte de las autoridades por mejorar la práctica pedagógica de 
los docentes de Matemática en el colegio. Con un promedio de 3,88  que está por debajo de la 
media aritmética la disposición de las estudiantes de primero de Bachillerato a colaborar con el 
trabajo de los docentes aplicando algún tipo de innovación en el plantel. 
 
En los porcentajes individuales sobrepasan el 75% lo que lleva a pensar que se cuenta con el 
recurso humano para poner en práctica alguna propuesta de trabajo nueva, únicamente el 77,50 
% referente a la predisposición de las estudiantes, es un elemento que podría mejorarse con 
motivación. 
 
La relación porcentual entre los ítems correspondientes al factor humano se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 
Gráfico 40:   Relación porcentual entre factores humanos. 
26% 
25% 
25% 
 
 
 
Relación porcentual entre factores humanos 
El Colegio MAI
 dispone de recursos humanos para la implementación de una propuesta en
primero de Bachillerato.
El Colegio MAI
 cuenta con autoridades preocupadas por mejorar la práctica de los
docentes de Matemáticas.
El Colegio MAI
posee docentes
capacitados para la aplicación de propuestas innovadoras.
El Colegio MAI posee un grupo de estudiantes de primero de Bachillerato
dispuesto a colaborar con nuevos trabajos docentes.
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En esta relación  global se muestra que  hay aspectos favorables para aplicación de una 
propuesta de trabajo que contribuya a mejorar el rendimiento académico en Matemática de las 
estudiantes de primer curso de Bachillerato. Se observa que hay la disposición de recursos 
humanos en el colegio alcanzando el 26% pero también se tienen docentes capacitados con el 25 
%  y con este mismo porcentaje autoridades preocupadas por mejorar la práctica pedagógica de 
los docentes de Matemática. El porcentaje más bajo  es el 24%  y corresponde las estudiantes 
con predisposición al trabajo.  
 
Se puede concluir que si se cuenta con el recurso humano necesario para emprender en una 
nueva experiencia pedagógica que ayude a las estudiantes a mejorar su rendimiento académico 
en Matemática. 
 
FACTOR SOCIAL 
 
El segundo factor de análisis se refiere al factor social, corresponden los ítems del 5 al 10 de la 
encuesta de factibilidad, se ha condensado la información en el siguiente cuadro, donde también 
se presenta el valor promedio entre las opiniones manifestadas  por docentes de Matemática y 
las Autoridades; y, además se ha calculado el respectivo porcentaje a que representa: 
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Tabla 10:   Factibilidad - Factor social 
 
totalmente en 
 desacuerdo 
de acuerdo  
en un 25% 
de acuerdo  
en un 50% 
de acuerdo 
en un 75% 
totalmente  
de acuerdo 
  FACTOR 
SOCIAL 
1 2 3 4 5 promedio % 
Los docentes tienen  
predisposición para introducir en su 
actividad educativa una propuesta de 
trabajo. 
0 0 3 3 2 3,88 77,50 
En el Colegio  hay un ambiente favorable 
de trabajo en el aula para aplicar 
propuestas innovadoras. 
1 0 1 5 1 3,63 72,50 
La aplicación de una propuesta innovadora 
mejora la gestión docente dentro del aula. 0 0 2 4 2 4,00 80,00 
La aplicación de propuestas innovadoras 
en Matemática  eleva el nivel profesional 
de los docentes. 
0 0 2 3 3 4,13 82,50 
El Colegio MAI es una comunidad escolar 
con características especiales que facilita la 
adaptación de propuestas de innovación. 
0 1 2 4 1 3,63 72,50 
En el Colegio existe adecuada interrelación 
entre docentes y estudiantes. 0 0 2 5 1 3,88 77,50 
MEDIA  ARITMÉTICA 3,85 77,08 
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El Factor Social tiene como valor medio 3,85  por sobre este valor se encuentran factores como 
la predisposición de los docentes para introducir en su actividad educativa una propuesta de 
trabajo modificada y la existencia de una adecuada interrelación entre docentes y estudiantes, 
ambas con el  promedio  de 3,88  también se encuentra, con el promedio de 4, el factor 
mejoramiento de la gestión del docente dentro del aula; y, con el promedio de 4,13  el factor que 
dice que con la aplicación de propuestas innovadoras en Matemática se eleva el nivel 
profesional de los docentes. Por otro lado con promedios de 3,63  es decir, inferiores al valor 
medio, se tiene la existencia de un ambiente favorable de trabajo en el aula para aplicar 
propuestas innovadoras  y que el Colegio MAI es una comunidad escolar con características 
especiales que facilita la adaptación de propuestas de innovación. 
 
En la relación porcentual individual se tiene que todas las opciones de respuesta  rebasan el 
77%. En consecuencia  todos los elementos del factor social son favorables para la aplicación de 
una propuesta de trabajo en primero de Bachillerato. 
 
Estableciendo la relación porcentual entre los diferentes ítems del conjunto Factor Social se 
tiene: 
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Gráfico 41:   Relación porcentual entre Factores sociales. 
 
En esta relación porcentual entre los distintos factores sociales se observa que en orden de 
incidencia están: con el 18%, la oportunidad de elevar el nivel profesional de los docentes, con 
el 17%,  la adecuada interrelación entre docentes y estudiantes,  el mejorar la gestión docente 
dentro del aula; y, la predisposición de los docentes para introducir en su actividad educativa 
una propuesta de trabajo nueva, con el 16%,  considerar que es una comunidad escolar con 
características especiales que facilita la adaptación de propuestas de innovación; y , con el 15%  
estar claros que es ambiente favorable de trabajo en el aula para aplicar propuestas innovadoras. 
 
Todos estos factores tienen porcentajes  equitativos lo que permite concluir que existen factores 
sociales favorables a la aplicación de una propuesta de trabajo innovadora en el Colegio MAI. 
 
  
17% 
15% 
17% 18% 
16% 
17% 
Relación porcentual entre factores sociales 
Los docentes tienen
predisposición para introducir en su actividad educativa una propuesta de trabajo.
En el Colegio  hay un ambiente favorable de trabajo en el aula para aplicar
propuestas innovadoras.
La aplicación de una propuesta innovadora mejora la gestión docente dentro del
aula.
La aplicación de propuestas innovadoras en Matemática  eleva el nivel profesional
de los docentes .
El Colegio MAI es una comunidad escolar con características especiales que facilita
la adaptación de propuestas de innovación.
En el Colegio existe adecuada interrelación entre docentes y estudiantes.
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FACTOR LEGAL 
 
El tercer grupo de análisis se refiere a factores legales, es decir, aquellos factores ligados con las 
leyes, reglamentos y reglamentos internos que permitan aplicar nuevas propuestas de trabajo 
educativo. Corresponden los ítems del 11 al 14 de la encuesta de factibilidad.  Se ha condensado 
la información en el siguiente cuadro, donde también se presenta el valor promedio entre las 
opiniones manifestadas  por docentes de Matemática y las Autoridades; y, además se ha 
calculado el respectivo porcentaje a que representa.  
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Tabla 11:   Factibilidad - Factor legal. 
 
totalmente en 
 desacuerdo 
de acuerdo  
en un 25% 
de acuerdo  
en un 50% 
de acuerdo 
en un 75% 
totalmente  
de acuerdo 
  FACTOR 
LEGAL 
1 2 3 4 5 promedio % 
La LOEI y su Reglamento tienen 
artículos que promuevan actividades de 
mejoramiento, capacitación y 
actualización pedagógica y didáctica de 
los docentes. 
0 0 4 1 3 3,88 77,50 
El colegio MAI dispone de normas 
legales que apoyen la puesta en marcha 
de proyectos de mejoramiento de la 
gestión del docente de Matemática. 
2 1 2 2 1 2,88 57,50 
El Reglamento Interno del Colegio MAI 
posibilita desarrollar y actualizar al 
cuerpo docente para mejorar la gestión 
del docente de Matemática. 
2 0 3 3 0 2,88 57,50 
El Reglamento Interno del Colegio MAI 
posibilita la aplicación de una propuesta 
que favorezca la E-A de Matemática. 
0 1 2 5 0 3,50 70,00 
MEDIA ARITMÉTICA 3,28 65,63 
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En el cuadro se observa que el valor medio es 3,28 que corresponde al 65,63%.  Por sobre este 
valor medio se encuentran los siguientes promedios: con 3,50 el factor Reglamento Interno del 
colegio que posibilita la aplicación de una propuesta de trabajo que mejore la enseñanza 
aprendizaje, con promedio de 3,88 se tiene el factor LOEI y su Reglamento con artículos que 
promueven la capacitación y actualización pedagógica didáctica de los docentes. Con promedios 
bajo el valor medio tenemos los siguientes factores:  existencia de normas legales que apoyen la 
puesta en marcha de proyectos de mejoramiento de la gestión del docente; y,  Reglamento 
Interno del colegio que desarrolle y actualice al cuerpo docente para mejorar la gestión , ambos 
factores con un promedio de 2,88. 
 
Los porcentajes individuales oscilan desde el 57,50% hasta el 77,50%  lo que quiere decir que 
de alguna manera la reglamentación del colegio y las leyes educativas amparan para que se 
desarrollen y apliquen propuestas de trabajo nuevas. 
 
Relacionando los diferentes factores se tiene el siguiente resultado: 
 
 
Gráfico 42:   Relación porcentual entre Factores legales. 
 
29% 
22% 
22% 
27% 
Relación porcentual entre factores legales 
La LOEI y su Reglamento tienen artículos que promuevan
actividades de mejoramiento, capacitación y actualización
pedagógica y didáctica de los docentes.
El colegio MAI dispone de normas legales que apoyen la puesta en
marcha de proyectos de mejoramiento de la gestión del docente
de Matemática.
El Reglamento Interno del Colegio MAI posibilita desarrollar y
actualizar al cuerpo docente para mejorar la gestión del docente
de Matemática.
El Reglamento Interno del Colegio MAI posibilita la aplicación de
una propuesta que favorezca la E-A de Matemática.
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Considerando la presencia de cuatro factores legales, los resultados porcentuales  están 
distribuidos casi equitativamente. Observamos que el 29% es el porcentaje más alto y su 
respaldo se encuentra en los artículos que tiene tanto la LOEI como su Reglamento respecto a la 
capacitación y actualización pedagógica y didáctica del docente, con el 27%  se tiene que el 
respaldo es el Reglamento Interno de la institución que posibilita la aplicación de propuestas 
que beneficien el proceso de la enseñanza y el aprendizaje; y, por último con el mismo valor 
porcentual de 22% se tiene la existencia de normas legales del colegio que apoyen a puesta en 
marcha de proyectos para el mejoramiento de la gestión del docente en el aula y  la previsión en 
el Reglamento Interno de actividades para desarrollar y mejorar al cuerpo docente. 
 
Aquí se puede observar nuevamente que la aplicación de una propuesta de trabajo para 
contribuir al mejoramiento del rendimiento académico en Matemática con las estudiantes de 
primero de Bachillerato es factible por el amparo legal expresado. 
 
 
FACTOR ECONÓMICO 
 
El cuarto grupo de análisis se refiere a factores económicos, es decir, aquellos factores ligados 
con el recurso financiero para  que permitan aplicar nuevas propuestas de trabajo educativo. 
Corresponde el ítem 15 de la encuesta de factibilidad.  Se ha condensado la información en el 
siguiente cuadro, donde también se presenta el valor promedio entre las opiniones manifestadas  
por docentes de Matemática y las Autoridades del colegio; además se ha calculado el respectivo 
porcentaje a que representa. 
 
Tabla 12:   Factibilidad - Factor económico 
 
totalmente 
en 
desacuerdo 
de 
acuerdo  
en un 
25% 
de 
acuerdo  
en un 
50% 
de 
acuerdo 
en un 
75% 
totalmente  
de 
acuerdo 
  
FACTOR 
ECONÓMICO 
1 2 3 4 5 promedio % 
El Colegio 
dispone de 
recursos 
financieros 
mínimos para 
implementar 
una propuesta 
de trabajo. 
0 1 2 4 1 3,63 72,50 
MEDIA ARITMÉTICA 3,63 72,50 
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El valor medio se encuentra en 3,63  y corresponde al 72,50%. Como este ítem se refiere a los 
recursos financieros mínimos, y su porcentaje es mayor al 50%  se observa que el Colegio 
María Angélica Idrobo si dispone de  estos recursos mínimos para poner en marcha una 
propuesta de trabajo. Representando gráficamente las opiniones se muestra lo siguiente: 
 
 
Gráfico 43:   Relación porcentual del Factor económico. 
 
Las opiniones que dan fe de la existencia de recursos financieros mínimos  llegan al 80%  
considerando  las respuestas totalmente de acuerdo con el 33%, de acuerdo en un 75% con el 
27%, de acuerdo en un 50% con el 20%. Únicamente las respuestas de acuerdo en un 25% con 
el 13% y totalmente en desacuerdo con el 7%   que sumadas dan el 20%  darían cuenta de la 
escasa factibilidad de aplicación de propuestas por falta de recurso financiero. 
 
Al establecer la relación porcentual entre factores y como solo se tiene un ítem  o un factor 
entonces esta relación  llega al 100% que se muestra en el siguiente gráfico. 
 
 
totalmente en 
 desacuerdo 
7% 
de acuerdo  
en un 25% 
13% 
de acuerdo  
en un 50% 
20% de acuerdo 
en un 75% 
27% 
totalmente  
de acuerdo 
33% 
FACTOR  ECONÓMICO 
 
El Colegio dispone de recursos financieros mínimos 
para implementar una propuesta de trabajo.  
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Gráfico 44:   Relación porcentual Factor económico. 
 
 
Por tanto, se observa la factibilidad del factor económico para aplicar la propuesta de trabajo 
nueva que contribuya a mejorar el rendimiento académico en Matemática de las estudiantes de 
primero de Bachillerato.  
 
 
FACTOR TÉCNICO 
 
El quinto grupo de análisis se refiere a factores técnicos, es decir, aquellos factores ligados con 
el recurso técnico y material mínimo para  que permitan aplicar nuevas propuestas de trabajo 
educativo. Corresponde el ítem 16 de la encuesta de factibilidad.  Se ha condensado la 
información en el siguiente cuadro, donde también se presenta el valor promedio entre las 
opiniones manifestadas  por docentes de Matemática y las Autoridades del colegio; además se 
ha calculado el respectivo porcentaje a que representa. 
  
100% 
 
RECURSOS 
FINANCIEROS 
MÍNIMOS 
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Tabla 13:   Factibilidad - Factor técnico. 
 
totalmente 
en 
desacuerdo 
de 
acuerdo  
en un 
25% 
de 
acuerdo  
en un 
50% 
de 
acuerdo 
en un 
75% 
totalmente  
de 
acuerdo 
  
FACTOR 
TËCNICO 
1 2 3 4 5 promedio % 
El Colegio 
MAI 
dispone de 
recursos 
técnicos 
mínimos 
para 
implementar 
una 
propuesta  
de trabajo. 
0 0 3 4 1 3,75 75,00 
MEDIA ARITMÉTICA 3,75 75,00 
 
 
El valor medio se encuentra en 3,75  y corresponde al 75,00%. Como este ítem se refiere a los 
recursos técnicos mínimos, y su porcentaje es mayor al 50%  se observa que el Colegio María 
Angélica Idrobo si dispone de  estos recursos mínimos para poner en marcha una propuesta de 
trabajo.  
 
Representando gráficamente las opiniones se muestra lo siguiente: 
 
 
Gráfico 45:   Relación porcentual Factor técnico. 
 
totalmente en 
 desacuerdo 
7% 
de acuerdo  
en un 25% 
13% 
de acuerdo  
en un 50% 
20% 
de acuerdo 
en un 75% 
27% 
totalmente  
de acuerdo 
33% 
FACTOR  TÉCNICO 
 
El Colegio MAI dispone de recursos técnicos mínimos para 
implementar una propuesta  de trabajo. 
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Las opiniones que dan fe de la existencia de recursos técnicos mínimos  llegan al 80%  
considerando  las respuestas totalmente de acuerdo con el 33%, de acuerdo en un 75% con el 
27%, de acuerdo en un 50% con el 20%. Únicamente las respuestas de acuerdo en un 25% con 
el 13% y totalmente en desacuerdo con el 7%   que sumadas dan el 20%  darían cuenta de la 
escasa factibilidad de aplicación de propuestas por falta de recurso técnico. 
 
Al establecer la relación porcentual entre factores y como solo se tiene un ítem  o un factor 
entonces esta relación  llega al 100% que se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 46:   Relación porcentual Recursos técnicos. 
 
En consecuencia, se observa la factibilidad del factor técnico para aplicar la propuesta de trabajo 
nueva que contribuya a mejorar el rendimiento académico en Matemática de las estudiantes de 
primero de Bachillerato en el Colegio María Angélica Idrobo de esta ciudad. 
 
4.3  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  ESTADÍSTICOS 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen del comportamiento de los parámetros 
estadísticos referentes a matrícula, promoción, deserción, repitencia y bajo rendimiento en 
Matemática seleccionados de tres años lectivos consecutivos correspondientes a los años 2009-
2010,  2010-2011 y 2011-2012. 
 
Los datos que llaman más la atención son los referentes al porcentaje de promovidas con notas 
>14 en Matemática pues van del 31% al 44%, el porcentaje con promedio ≤ 14 en Matemática 
que va del 51% al 61%.  Otro dato importante es el porcentaje de repetidoras solo en 
Matemática que va desde el 0,2%  al 2,8%. 
 
100% 
 
RECURSOS 
TÉCNICOS 
MÍNIMOS 
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Tabla 14:   Información estadística del rendimiento estudiantil en Matemática 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA, PROMOCIÓN, DESERCIÓN, REPITENCIA Y BAJO RENDIMIENTO  DE LAS 
ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL "MARÍA ANGÉLICA IDROBO" DE LA CIUDAD DE 
QUITO DM  
AÑOS LECTIVOS 2009-2010   2010-2011    2011-2012 
DIMENSIÓN INDICADORES 
AÑOS LECTIVOS 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 
MATRÍCULA Número total de estudiantes matriculadas 491 464 450 
PROMOCIÓN 
Número de estudiantes promovidas 466 408 413 
Porcentaje de promovidas 94,91 87,93 91,78 
Número  de estudiantes promovidas con notas >14 en  Matemática 214 159 139 
Porcentaje de promovidas con notas >14 en Matemática 43,58 34,27 30,89 
DESERCIÓN 
Número de estudiantes desertoras 6 11 7 
Porcentaje de desertoras 1,22 2,37 1,56 
REPITENCIA 
Número de estudiantes que repiten solo en Matemática 1 13 8 
Porcentaje de repetidoras solo en Matemática 0,20 2,80 1,78 
Número de estudiantes que repiten el año 18 32 22 
Porcentaje de repetidoras 3,67 6,90 4,89 
BAJO 
RENDIMIENTO  
Número de estudiantes con promedio ≤14 en Matemática 252 249 274 
Porcentaje con promedio ≤ 14 en Matemática 51,32 53,66 60,89 
Fuente: Estadísticas del Colegio 
Elaborado por:   Lic. Ramón Aníbal Cando Mella 
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Esto permite evidenciar la existencia de un bajo rendimiento académico de  las estudiantes  en la 
asignatura de Matemática pues el porcentaje está por sobre el 50%  que tienen  promedio menor 
o igual a catorce sobre veinte puntos que tiene una equivalencia de regular. Este bajo 
rendimiento tiene también su reflejo en los datos educativos nacionales determinados por el 
Ministerio de Educación respecto a la baja calidad educativa. 
 
Es notorio que a pesar de los esfuerzos desplegados por directivos y docentes del 
establecimiento no se ha podido lograr mejorar significativamente el aprendizaje de la 
asignatura y en su defecto se ha producido un aumento porcentual año a año. En el año lectivo 
base se tiene el 51,32%, en el año intermedio del estudio es el 53, 66%  y en el año tope del 
estudio es el 60,89% registrándose una diferencia de 9,57%. 
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4.4  CONCLUSIONES 
 
 Las prácticas pedagógicas que vienen desarrollando los docentes de Matemática en el 
colegio son de tipo tradicional pues las estudiantes expresan que el maestro 
generalmente es autocrático en el aula, porque él decide solo las actividades a realizar 
en el aula, lo que ha generado que la respuesta de las estudiantes sea acorde a ese 
modelo por cuanto ellas manifiestan su preferencia de aprendizaje de tipo teórico. Hay 
pocas oportunidades para que en el aula se aplique un estilo democrático, donde se dé 
oportunidad a las estudiantes para una planificación  conjunta con el maestro para 
decidir actividades a realizar en el aula. 
 
 Las estrategias didácticas que aplican los profesores para la enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de Matemática son variadas pero es mayor la aplicación de las estrategias 
magistrales especialmente la Demostración Práctica, es decir, el profesor demuestra 
cómo se realiza un ejercicio en forma práctica para que las estudiantes procedan de 
igual manera. Las estrategias didácticas de menor aplicación son las grupales, dentro de 
las cuales se encuentra la estrategia de los talleres. 
 
 
 Las técnicas didácticas que aplican los docentes son diversas pero frecuentemente 
utilizan las de estimulación verbal. Este es un modelo que ha permanecido vigente por 
siglos desde la época de Sócrates. 
 
 Se evidencia un bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemática según lo 
demuestran los datos estadísticos, pues los promedios de notas en la asignatura indican 
que es más del 50% con promedio bajo el 14 que tiene una equivalencia de Regular. 
 
 Existe en el Colegio Nacional “María Angélica Idrobo” de la ciudad de Quito DM la 
disposición de factores humanos, social, legal, financiero entendiéndose como tales a 
las autoridades y los docentes de la asignatura de Matemática preocupados por mejorar 
el día a día del trabajo del maestro en el aula, dispuestos a poner en acción alguna 
propuesta educativa que amparada por leyes y reglamentos de la educación ayude a 
mejorar el rendimiento de las estudiantes. 
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4.5  RECOMENDACIONES 
 
 
 Se  recomienda que los docentes de la asignatura de Matemática del primer curso de 
Bachillerato diversifiquen sus prácticas pedagógicas diarias con la aplicación de 
variadas estrategias y técnicas didácticas con el fin de cumplir a cabalidad  con la 
función encomendada. 
 
 Capacitar a los docentes de Matemática en la aplicación específica de alguna/s 
estrategia/s o técnica/s didáctica/s a implementar  en el trabajo del aula, considerando 
que el maestro está presto a prepararse permanentemente. 
 
 Realizar un seguimiento periódico a los docentes capacitados en los compromisos 
asumidos por ellos al finalizar el evento de capacitación, con el propósito de llevar a la 
práctica nuevas propuestas de trabajo que ayuden a mejorar el rendimiento académico 
de las estudiantes. 
 
 Llevar a la práctica la propuesta de capacitación para los docentes de Matemática 
diseñada en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado a las señoritas 
estudiantes de primer curso de bachillerato, con el propósito de proveer de otra 
herramienta que ayude a mejorar el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO    V 
 
 
PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN A PROFESORES DE MATEMÁTICA DE PRIMERO  DE 
BACHILLERATO EN LA CONSTRUCCIÓN  Y APLICACIÓN DE TALLERES DE 
REFORZAMIENTO DE APRENDIZAJES PARA  ESTUDIANTES. 
 
 
 
 
 
Localización: El Condado, Quito – Ecuador 
Institución ejecutora:  Colegio Nacional “María Angélica Idrobo” 
Responsables del proyecto:     
 Magíster Juan Carlos Cobos   ( Tutor ) 
 Lic. Ramón Aníbal Cando Mella  ( Investigador ) 
 
Duración del proyecto:    1 año 
Costo total: $  750,00 
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PRESENTACIÓN 
 
Este capítulo está orientado al planteamiento de  una propuesta de capacitación dirigida a los 
docentes de Matemática  de primer curso de Bachillerato, que les permita caminar hacia la 
experticia en el diseño y organización de talleres de reforzamiento de aprendizajes de una 
manera pedagógica y cumpliendo con el ciclo de aprendizaje, estos talleres son destinados a 
estudiantes que requieran reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y también para aquellos 
estudiantes que deseen reafirmar las destrezas con criterios de desempeño trabajadas en el aula. 
Esta propuesta contiene el material de trabajo del taller que consiste en una guía para el diseño 
de talleres de reforzamiento con una ejemplificación,  la cual puede ser coordinada con el 
responsable de la administración de la plataforma virtual en la institución para trabajar 
utilizando la tecnología si es el caso. 
 
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre del evento:   Talleres de reforzamiento de aprendizajes de    
                                     Matemática para los estudiantes de primer curso   
                                     de bachillerato. 
Modalidad:   Seminario Taller 
Institución:Colegio “María Angélica Idrobo” 
Ciudad: Quito 
Fecha: Por definirse  
Sede:    Instalaciones del Colegio “María Angélica Idrobo” 
Participantes: Profesores de Matemática del Bachillerato del Colegio       
                          “María Angélica      Idrobo” 
Responsables: Msc. Juan Carlos Cobos 
Lic. Ramón Aníbal Cando Mella 
Costo: $  750,00 
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ANTECEDENTES: 
 
En los actuales momentos desde todo ámbito se están desarrollando diversos programas y  
proyectos en beneficio de la educación, todos ellos con el propósito de mejorar la calidad de la 
educación en todos los niveles y modalidades. 
 
Como un requisito previo a la obtención del título de Magíster se realiza el trabajo investigativo 
que  permitiera determinar cómo influye la práctica pedagógica de los docentes de Matemática 
del primer curso de Bachillerato en el rendimiento de las estudiantes en la asignatura, para lo 
cual se busca información tanto estadística como de opinión de las estudiantes de 13 paralelos 
del Colegio “María Angélica Idrobo” en el año lectivo 2011-2012. 
Para conocer la opinión de las señoritas estudiantes se aplicó como instrumento de investigación 
una encuesta a un grupo de señoritas de primer curso de Bachillerato. Este grupo se determinó 
mediante fórmula y se hizo una selección aleatoria  de las estudiantes que debían responder al 
cuestionario. 
La encuesta comprendió ítems que revelaban la forma de enseñanza del maestro, la forma de 
aprendizaje de las estudiantes, las estrategias didácticas  y las técnicas didácticas utilizadas por 
los maestros de Matemática durante los períodos de clases en el primer curso de Bachillerato. 
 
Los resultados obtenidos permitieron evidenciar la necesidad de plantear acciones remediales al 
proceso educativo desarrollado por los maestros que fueron objeto de la investigación. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Uno de los grandes cambios que desde el Ministerio de Educación se está liderando es la puesta 
en marcha del nuevo sistema educativo y con ello la implantación del  Bachillerato General 
Unificado, el cual busca romper con el  esquema  de formación anterior y propone uno que 
considera que el aprendizaje no consiste en absorber y recordar datos e informaciones; más 
bien, es una formación que apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 
que llevará  a un aprendizaje duradero, útil, formador de la personalidad y aplicable a su vida 
cotidiana. 
Esto implica que se debe tomar en cuenta las experiencias y los conocimientos anteriores con 
los que se desenvuelve el estudiante, puesto que el aprendizaje significativo y duradero sucede 
cuando este conecta el aprendizaje nuevo con sus conocimientos previos, además se requiere de 
una contextualización del aprendizaje en una tarea auténtica de la vida real, para que el 
estudiante comprenda el sentido y el propósito de lo que está aprendiendo. 
Esta situación crea la necesidad de que día a día el docente incursione en formas alternativas 
para cumplir de mejor manera su gestión en el aula y que a la vez satisfaga a las necesidades de 
la población joven. Hay que estar claros que en este panorama educativo el papel del docente 
viene a ser el de un guía que orienta al estudiante en su aprendizaje.  Su rol es definir objetivos 
de aprendizaje, ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que les permitan alcanzar 
los objetivos (lo que incluye recursos y materiales), y realizar un proceso de evaluación (que 
incluye la autoevaluación). El estudiantado  por su parte es el protagonista de su aprendizaje y 
por tanto es quien debe construir, investigar, hacer, actuar, experimentar y satisfacer su 
curiosidad para aprender. 
Además, como fruto de la investigación aplicada a las estudiantes de primero de Bachillerato en 
el año lectivo 2011-2012 se tiene que posiblemente la práctica que se desarrolla a lo interno del 
aula no guarda relación con los postulados teóricos planteados en el modelo que se  pretendía 
desarrollar, así se tiene que el estilo  de enseñanza que predomina en los docentes es el 
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autocrático con el 40% le sigue el estilo democrático con el 36% y finalmente el estilo Laisses 
Faire con el 24% de las opiniones. En lo referente a los estilos de aprendizaje se tiene que las 
estudiantes prefieren el estilo Teórico con el 28%  luego se tiene el estilo Reflexivo con el 25%, 
a continuación el estilo Activo con el 24% y finalmente el estilo Pragmático con el 23% de las 
opiniones. En cuanto al uso de las estrategias didácticas por parte de los docentes, las 
estudiantes manifiestan  que las estrategias magistrales y las grupales son utilizadas con un 35% 
cada una  y las estrategias individuales con el 30% de opiniones. Finalmente, en la aplicación de 
las técnicas didácticas si hay un predominio de las técnicas de estimulación escrita con el 55% 
luego están las técnicas audiovisuales con el 27%  y finalmente las técnicas de estimulación 
verbal con el 18%. Esto indica que se debe reforzar las estrategias didácticas grupales 
implementadas con diferentes técnicas didácticas, lo cual se logra con la capacitación al equipo 
docente donde se haga efectiva la relación teoría y práctica. 
Por tanto se justifica plenamente la presente propuesta de capacitación a los docentes de la 
asignatura de Matemática en la aplicación óptima de estrategias didácticas grupales. 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Contribuir al mejoramiento de la práctica pedagógica de los docentes de Matemática del primer 
curso de Bachillerato con el diseño y aplicación de talleres de reforzamiento de aprendizajes 
para estudiantes, a fin de elevar el nivel académico estudiantil en la asignatura. 
 
OBJETIVOS ESPECíFICOS: 
 
 Capacitar a los maestros de Matemática en el diseño de talleres de reforzamiento de 
aprendizajes. 
 Contar con un cronograma de seguimiento y evaluación a la aplicación de talleres de 
reforzamiento de aprendizajes. 
 Disponer de un documento con talleres de reforzamiento modelos para cada uno de los 
bloques curriculares de Matemática de primero de Bachillerato  para ser articulado 
desde la plataforma virtual del colegio. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Las estrategias didácticas grupales 
2. El taller 
3. Los bloques curriculares 
 
ESTRATEGIAS: 
 
El trabajo comprenderá dos etapas, la primera será un estudio de tipo teórico de las estrategias 
didácticas grupales destacando el tema talleres; la segunda etapa será un trabajo eminentemente 
práctico, pues será participativo en el cual se construirán los modelos de talleres considerando 
cada uno de los bloques curriculares de Matemática de primero de Bachillerato. 
 
El trabajo supone la interacción activa y dinámica de los participantes  a través  de una reflexión 
permanente, orientada a lo que debe formularse para mejorar las propuestas presentadas. El  
Taller abordará los elementos analizados en el contexto de las reuniones de análisis y autocrítica 
y permitirá precisar las medidas correctivas y adoptar las decisiones necesarias para lograr los 
resultados esperados.  
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ACTIVIDADES: 
 
De Pre – Ejecución: 
 
 Presentación de la Planificación y programación  de la actividad y aprobación por las 
autoridades de la institución. 
 Elaboración de los instrumentos técnicos respectivos. 
 Definición del local para el desarrollo del evento. 
 Confirmación de la ejecución de la actividad para las convocatorias a los profesores. 
 
De Ejecución: 
 
1. Revisión teórica sobre las estrategias de aprendizaje grupales, la técnica de los talleres, 
definición, sus objetivos, la estructura, cómo organizar y cómo evaluar. 
2. Revisión de los lineamientos curriculares de primero de Bachillerato. 
3. Construcción del taller de reforzamiento de conocimientos matemáticos para el bloque  
curricular  Números y Funciones.  
4. Construcción del taller de reforzamiento de conocimientos matemáticos para el bloque   
curricular Álgebra y Geometría. 
5. Construcción del taller de reforzamiento de conocimientos matemáticos para el bloque   
curricular  Matemáticas discretas. 
6. Construcción del taller de reforzamiento de conocimientos matemáticos para el bloque  
curricular  Estadística y probabilidad. 
7. Coordinación con el responsable del administrador de la plataforma virtual de la 
institución para que el recurso producido pueda ser utilizado con apoyo de la tecnología. 
8. Validación del funcionamiento de los talleres en la plataforma virtual del Colegio “María 
Angélica Idrobo”. 
 
De Post – Ejecución: 
 
1. Seguimiento a la aplicación de la estrategia por dos ocasiones de acuerdo con el 
cronograma convenido con los participantes en la capacitación. 
2. Elaboración de informes y presentación a las autoridades correspondientes.  
 
RECURSOS: 
 
Humanos: 
 
 Dos capacitadores 
 Profesores de Matemática de primero de Bachillerato 
 Administrador de la plataforma virtual 
 
Técnicos y tecnológicos: 
 
 Currículo de Matemática de primero de BGU 
 Guía de trabajo para diseñar talleres de reforzamiento de aprendizajes 
 Fuentes bibliográficas 
 Papel, lápices 
 Computador  con internet 
 Proyector 
 Flash 
 Pizarra de tiza líquida 
 Marcadores de tiza líquida 
 Plataforma virtual del colegio 
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Financieros:Rubro para pago de capacitadores y para adquisición de material de escritorio. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se realizará durante todo el proceso de capacitación y al finalizar las jornadas se dispondrá de 
un modelo de taller para cada bloque curricular y además se evidenciará el correcto 
funcionamiento de los mismos en la plataforma virtual. 
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AGENDA DE TRABAJO 
DIA/HORA CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DIA UNO 
08 h 00 
 
 
09 h 00 
 
 
 09 h 00 
La estrategia del taller: 
definición, objetivos, 
estructura, organización y 
evaluación 
 Bienvenida 
 Explicación de la metodología de trabajo. 
 Recordar sobre las estrategias y técnicas de aprendizaje.  
  Trabajar con la GUÍA DE TRABAJO PARA DISEÑAR 
TALLERES DE REFORZAMIENTO DE APRENDIZAJES 
 Organización de equipos de trabajo 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella 
Lineamientos curriculares 
de Matemática para 
primero de Bachillerato 
 Revisión del currículo oficial de Matemática para primer 
curso de Bachillerato para seleccionar bloques y destrezas a 
reforzar. 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella 
Construcción del Taller 
para el bloque Números y 
Funciones 
 Búsqueda en el internet de links interesantes sobre los 
bloques y conocimientos identificados. 
 Selección de libros y de internet de  ejercicios  para 
anticipación, construcción y consolidación de aprendizajes. 
 Elaboración de una evaluación respecto  a los conocimientos 
reforzados.  
 Elaboración de una actividad de aplicación y recreación de 
conocimientos a reforzar. 
 Elaboración de respuestas a los ejercicios trabajados. 
 Entrega del documento terminado para coordinar con el 
administrador de la plataforma virtual de la institución. 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella y docentes asistentes 
DÍA DOS 
08 h 00 
Construcción del Taller 
para el bloque Álgebra y 
Geometría 
 Búsqueda en el internet de links interesantes sobre los 
bloques y conocimientos identificados. 
 Selección de libros y de internet de  ejercicios  para 
anticipación, construcción y consolidación de aprendizajes. 
 Elaboración de una evaluación respecto  a los conocimientos 
reforzados.  
 Elaboración de una actividad de aplicación y recreación de 
conocimientos a reforzar. 
 Elaboración de respuestas a los ejercicios trabajados. 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella y docentes asistentes 
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 Entrega del documento terminado para coordinar con el 
administrador de la plataforma virtual de la institución. 
DÍA TRES 
08 h 00 
Construcción del Taller 
para el bloque Matemáticas 
discretas 
 Búsqueda en el internet de links interesantes sobre los 
bloques y conocimientos identificados. 
 Selección de libros y de internet de  ejercicios  para 
anticipación, construcción y consolidación de aprendizajes. 
 Elaboración de una evaluación respecto  a los conocimientos 
reforzados.  
 Elaboración de una actividad de aplicación y recreación de 
conocimientos a reforzar. 
 Elaboración de respuestas a los ejercicios trabajados. 
 Entrega del documento terminado para coordinar con el 
administrador de la plataforma virtual de la institución. 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella y docentes asistentes 
DÍA CUATRO 
08 h 00 
Construcción del Taller 
para el bloque Estadística y 
probabilidad 
 Búsqueda en el internet de links interesantes sobre los 
bloques y conocimientos identificados. 
 Selección de libros y de internet de  ejercicios  para 
anticipación, construcción y consolidación de aprendizajes. 
 Elaboración de una evaluación respecto  a los conocimientos 
reforzados.  
 Elaboración de una actividad de aplicación y recreación de 
conocimientos a reforzar. 
 Elaboración de respuestas a los ejercicios trabajados. 
 Entrega del documento terminado para coordinar con el 
administrador de la plataforma virtual de la institución. 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella y docentes asistentes 
DÍA CINCO 
08 h 00 
Validación del taller en la 
plataforma MAI 
 Realización de pruebas de validación a los materiales 
producidos. 
 Realización de ajustes a los materiales diseñados. 
Lic. Ramón Aníbal Cando 
Mella, docentes asistentes y 
administrador de la plataforma 
virtual de la institución. 
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EL TALLER  DE REFORZAMIENTO DE APRENDIZAJES 
 
El presente material pretende ser una guía para que el docente de Matemática de primer curso de 
Bachillerato pueda organizar un proceso adecuado de reforzamiento de aprendizajes para sus 
estudiantes. 
Antes de adentrarse en el tema es preciso recordar algunas definiciones que a lo mejor se 
utilizan indiscriminadamente,  entre las cuales se tiene: enseñanza, aprendizaje, estrategia, 
técnica. 
ENSEÑANZA.-  Es el proceso  externo al sujeto,  por el cual las acciones dirigidas por los 
docentes provocan algún tipo de modificación en el sistema cognoscitivo o afectivo del sujeto. 
APRENDIZAJE .-  Es un proceso interno del sujeto que hace referencia  a las modificaciones 
internas del individuo.  
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.-  Es un proceso, es un fenómeno universal requerido para la 
continuidad cultural, a través del cual una generación prepara a otra que le sucede. 
Fundamentalmente su objetivo es producir un cambio que puede ser de la ignorancia al saber, de 
reconstruir nuevos conocimientos a partir de lo previamente conocido. Es un proceso socio-
cultural a través del cual se comparten significados entre individuos.
45
 
ESTRATEGIA.-  Es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 
una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere de 
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 
responsabilidad del docente.
46
 
TÉCNICA.-   Es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del 
aprendizaje que se persigue con la estrategia.  Es también un procedimiento lógico que incide en 
un sector específico o en una fase del curso. Es el recurso particular de que se vale el docente 
para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
47
 
ESTRATEGIA GRUPAL O COOPERATIVA.-  Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes 
en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditados a la tutoría del profesor y de los 
compañeros. El rol del docente es de facilitador del aprendizaje. Un ejemplo de estrategia grupal 
es el taller.
48
 
 
¿Qué es el taller? 
Taller proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja 
principalmente con las manos.
49
 
En educación  un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 
práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo 
                                                          
45http://monografias.umcc.cu/monos/2006/cede/ENSEAR%20Y%20APRENDER%20CONCEPTOS%20Y%20CON
TEXTOS.pdf 
46http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/Capacitacion%20en%20estrategias%20y%20tecnicas%20didacticas.
pdf 
47http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/Capacitacion%20en%20estrategias%20y%20tecnicas%20didacticas.
pdf 
48 BASTIDAS, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas. Quito: Editorial S&A Editores. Quito – Ecuador 
 
49http://definicion.de/taller/ 
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que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 
especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto 
tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se 
enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 
A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son acompañados de una 
demostración práctica.
50
 
 
Qué objetivos persigue el taller?
51
 
- Dar oportunidad al participante para desarrollar actividades. 
- Contribuir al desarrollo de destrezas en los participantes. 
- Facilitar el intercambio de ideas y experiencias. 
- Estimular el trabajo colaborativo. 
- Estimular la participación en procesos de evaluación y coevaluación. 
- Facilitar la aplicación de conocimientos anteriores. 
- Propiciar un ambiente de trabajo favorable. 
- Ejercitar a los participantes en la aplicación de variadas técnicas que garanticen la 
solución de la situación planteada. 
 
Cuál es el rol del docente?
52
 
El docente en el desarrollo de esta estrategia es un guía o facilitador. Es el encargado de 
organizar  la preparación y la realización del taller que incluye determinar las actividades a 
realizarse como por ejemplo: 
- Leer y analizar previamente el contenido teórico correspondiente a cada taller. 
- Elaborar una guía de trabajo para los participantes. 
- Reducir al mínimo las tensiones interpersonales 
- Establecer acuerdos con los participantes. 
- Propiciar un clima de libertad y autorresponsabilidad dentro del grupo. 
- Elaborar instrumentos de evaluación. 
- Estructurar grupos de trabajo con los participantes. 
- Preparar actividades para una mayor integración del grupo. 
- Desarrollar el taller de modo interesante, dejando que los participantes descubran 
cosas y motivando con acciones estimulantes. 
 
 
Cuál es el rol del estudiante? 
 
Según Karl-Heinz Flechsig y Ernesto Schiefelbein  en su  obra Taller Educativo - Portal 
Educativo de las Américas,  manifiestan que en un taller educativo cada uno de los estudiantes 
es individualmente, un actor responsable. Cada participante es responsable de crear información 
para la formulación del producto, de organizar el proceso de aprendizaje y de difundir 
resultados. Son condiciones importantes para participar tanto la experiencia práctica y 
familiaridad con el nuevo conocimiento en el respectivo campo, como la capacidad de 
organización individual y la coordinación con otros, la creatividad para encontrar soluciones 
comunes y para vincular conocimientos con la práctica.” 
                                                          
50http://es.wikipedia.org/wiki/Taller 
51 BASTIDAS, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas. Quito: Editorial S&A Editores. Quito – Ecuador 
52http://www.educoea.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein-Chapter20New.pdf 
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Cuál es el procedimiento para organizar un taller educativo?
53
 
 
1.- Antes del taller: 
- Definir los objetivos para el taller. 
- Identificar la audiencia. 
- Determinar el método y las actividades apropiadas. 
2.-  En el taller: 
- Presentar a los participantes, si ya son conocidos se utilizará la presentación   con un 
atributo desconocido. 
- Presentar los objetivos que se pretenden lograr en el tiempo destinado para el taller. 
- Crear un ambiente relajado  y de cooperación mutua para aprender. 
- Fomentar la participación activa y permitir la resolución de problemas. 
- Brindar información relevante y práctica. 
- Recordar los principios del aprendizaje de adultos. A veces ellos no aprenden sino que 
reaprenden. 
- Cambiar actividades y el estilo. 
- Resumir la sesión y  solicitar el feedback al grupo. 
- Disfrutar y divertirse con el trabajo. 
Qué sugerencias se deben considerar?
54
 
 
- El docente es considerado como un miembro más del grupo que se destaca por su 
experiencia y la habilidad de dirigir las actividades. 
- El clima predominante en el taller es de construcción, de actividad, de contrastación y de 
búsqueda de soluciones. 
- El taller da un sentido práctico a las actividades escolares.  
- No sobrepase el tiempo destinado a la actividad. 
 
 
Qué es el taller de reforzamiento de aprendizajes? 
 
Es un proceso organizado por el profesor cuya intencionalidad es reafirmar y/o profundizar  en 
los estudiantes los aprendizajes logrados así como poner en práctica los conocimientos teóricos 
mediante la realización de un trabajo colaborativo. 
 
                                                          
53http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/337-12-consejos-para-hacer-un-buen-taller.html 
54 BASTIDAS, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas. Quito: Editorial S&A Editores. Quito – Ecuador 
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Qué estructura tiene el taller de reforzamiento de aprendizajes? 
 
 
Este taller consta de seis aspectos: 
 
- Datos informativos.-   Corresponde a la identificación de la institución y el grupo de 
estudiantes al cual está dirigido este material.  Es la caracterización del grupo 
destinatario. 
 
- Objetivo.-   Es la descripción del resultado esperado luego de trabajar con el taller. 
Corresponde al propósito que el maestro desea alcanzar en los estudiantes. 
 
- Recordando.-   Es una motivación a trabajar en el taller, puede presentarse ya sea con 
lecturas interesantes sobre los conocimientos a trabajar o  también con el fundamento 
teórico en síntesis. 
 
- Afirmando.-    Es la parte central del taller, aquí se propone desarrollar  tres tipos de 
actividades: de iniciación, de construcción y de consolidación de conocimientos  de un 
bloque curricular seleccionado para reforzar los aprendizajes.  Los ejercicios o 
actividades de iniciación son básicos y se constituyen en los prerrequisitos. Las 
actividades o ejercicios de construcción de conocimientos se enfocan específicamente a 
las destrezas con criterios de desempeño que se quiere afirmar. Las actividades o 
ejercicios de consolidación tratan de confirmar o reafirmar las intenciones manifestadas 
en las actividades de iniciación y de construcción.  Para cada tipo de actividad se 
considerarán tres niveles de dificultad:  básica (a), media  (b) y superior (c). 
 
- Evaluando.-    Son actividades que se proponen  sean resueltas para determinar  los 
logros alcanzados con el desarrollo del taller.  Consiste en un cuestionario básico en el 
que se incrementará un ítem más para la dificultad media  y también para la superior.  
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- Recreando.-   Es un segmento del taller con actividades de tipo lúdicas que muestran 
una manera amena  de estudiar Matemática.  Son ejercicios que además de recrear 
cimenten nuevamente lo trabajado. Pueden plantearse juegos didácticos con aplicación 
de la temática. 
 
De la teoría a la práctica  
Realicemos  algunos ejemplos de talleres de reforzamiento de aprendizajes. 
 
Taller Nº 1 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.- Institución:  Colegio “María Angélica Idrobo” 
2.- Asignatura:  Matemática 
3.- Curso:  Primero de Bachillerato 
4.-  Bloque curricular:  Números y funciones 
5.- Participantes:  30 estudiantes 
6.- Responsable:   Profesor de Matemática  
7.- Fecha:  Por definir 
 
OBJETIVO: 
 
Profundizar el conocimiento de Función, Función lineal, Función cuadrática a través del análisis 
de todos sus elementos para entender la modelización de fenómenos observables que pueden ser 
objeto de investigación científica o no. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. RECORDANDO 
Ingresa a estos enlaces y recuerda algunos conocimientos. 
http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/videos-de-matematicas-de-
primero-de-bachillerato/15-funciones-reales-de-variable-real/12-correspondencia-entre-
conjuntos-2#.UVJgwzfm41I 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uuUS53gC_IY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=bH9W0f1llsI 
 
http://www.youtube.com/watch?v=t5AxVYoMZKY 
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2. AFIRMANDO 
 
Actividad  1a: Seleccionar  con un visto aquellas que son funciones     
                        de las siguientes relaciones y justificar la respuesta: 
     Distancia recorrida  → Consumo de combustible 
 Consumo de combustible →  Distancia recorrida 
 Nombre de persona  →  Número de cédula de ciudadanía 
 Nombre de persona  →  Número telefónico 
 Perímetro de un cuadrado  → Área del cuadrado 
 Perímetro de un rectángulo  → Área del rectángulo 
 
Actividad  1b:  De las siguientes relaciones selecciona  con un visto aquella que es 
función y fundamenta tu respuesta. 
                           a)  Fecha de nacimiento → Persona   
                           b) Persona  → Fecha de nacimiento 
 
Actividad  1c:  Observa las siguientes tablas e indica cuál de ellas puede pertenecer a 
una función. Fundamenta tu respuesta. 
                           a)   
  - 2 0 1 4 
     2 3 3,5 5 
 
                           b)  
  - 2 - 1 0 1 4 
     2,5 1,75 0,75 0,25 - 2 
 
 
Actividad  2a:  Determina para cada caso la regla de la función y     
calcula el valor con f(-2),  f(1)  y f(2,2) 
                        a)  f: Número  →  El triple del número disminuido en                                                
                                                     1. 
                         b)  f: Número  →  La  mitad del número. 
                         c)  f: Número  →  Número recíproco. 
                         d)  f: Número  →  Uno disminuido en el cuadrado del recíproco. 
 
 
Actividad  2b:   Grafica en un solo plano cartesiano las siguientes    
                         funciones: 
   f: x  →  2x           g: x  →  2x + 4         h:x  →  2x – 3 
¿Qué tienen los gráficos en común y en qué se     
diferencian? 
 
Actividad  2c:   Sea la función  f: R  →  R       y = 3x + 1 
 Cuál es el dominio? 
 Cuál es el recorrido? 
 Cuánto vale la pendiente? 
 Construye una tabla y grafica la función 
 Es creciente o decreciente la función. Justifica tu respuesta. 
 Escribe la ecuación de la recta perpendicular a                   y = 3x 
+ 1 
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Actividad  3a:   Grafica con ayuda de una tabla de valores la    
                         función  
                            f: x  →  x2 + 2,5        
 
Actividad  3b:  Averiguar si se encuentran los puntos P(2 ; 5)  y   
 Q(-35 ; 1 224) sobre el gráfico de la función  
 x  →  x2 + 1             
 
Actividad  3c: Describe sin graficar la parábola correspondiente a la función     x  →  (x 
– 1)2 + 3   
 
 
3. EVALUANDO 
 
a)   La tabla corresponde a una función lineal. Complétala e indica la regla de la 
función: 
  0 1 3  
     2 0  3 
 
 
b)     Grafica  f:  x  →    
 
 
     
 
 
c)    David debe remover 5 ha de terreno. Diariamente puede     remover 
  
 
       indica 
la regla para la función:   
Tiempo de removido  →  Área restante por remover. 
 
 
d)    Determinar el valor de   e  si el punto P(1 ; -3) se encuentra sobre el gráfico de la 
función:   x  →  x2 + e       (dificultad media) 
 
 
e)    Determina el punto extremo mínimo vértice de la parábola normal trasladada cuya 
regla de correspondencia es  
 x  →  x2 – 3x – 4(dificultad superior) 
 
 
 
4. RECREANDO 
 
DOMINÓ  Nº 1 
 
 A continuación tienes las piezas del juego dominó. Recórtalas por la línea de puntos  y 
une sobre una hoja en blanco la gráfica con la regla de correspondencia de la 
función.(debes sujetar con pegamento) 
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DOMINÓ Nº  2 
 
A continuación tienes las piezas del juego dominó, recórtalas por la línea de puntos y arma  
sobre una hoja en blanco la secuencia dominio de la función – gráfico, debes sujetar con 
pegamento. 
 
 
Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de 
definición 
 
 
 
 
 
 
    
 ]    [  ]    [ 
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Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
     ]    [ 
 
Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
     ]    ] 
 
 
Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ]    [ 
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Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
     [    [ 
 
Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ]    ] 
 
 
Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
     ]    [ 
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Observando su gráfica, indica cuál es el dominio de definición 
 
 
 
 
 
 
 
     [    [ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ]    [ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ]     [
 ]     [ 
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     ]    [  ]    [ 
 
 
 
 
RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS REALIZADOS 
 
Taller Nº  1 
AFIRMANDO 
1a             Distancia recorrida  → Consumo de combustible   
 porque son directamente proporcionales 
Consumo de combustible →  Distancia recorrida 
 porque son directamente proporcionales 
Nombre de persona  →  Número de cédula de ciudadanía 
 a cada persona le corresponde un número de cédula de identidad 
Perímetro de un cuadrado  → Área del cuadrado 
 a cada cuadrado le corresponde una sola área; 
Perímetro de un rectángulo  → Área del rectángulo 
 a cada rectángulo le corresponde una sola área 
 
1b  a)        No es función   
       b)       Si es función porque a cada persona le corresponde una fecha  
               de nacimiento. 
1c   a)       Si es función porque a cada  valor de     le corresponde un solo      
               valor de       
       b)       Si es función porque a cada  valor de     le corresponde un solo      
               valor de       
2a  a)        La regla:  El triple del número disminuido en uno 
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       b)        La regla:  La mitad del número 
                           
        c)        La regla:  Número recíproco 
       
 
 
             
 
   
     ̅̅̅̅  
         d)      La regla:  Uno disminuido en el cuadrado del recíproco 
      
 
 
             
   
   
 
2c                                           
           creciente: pendiente positiva                   
 
 
    
 
 
 
3a                                             
 
 
3b       P(2;5)  si está en el gráfico de la función 
           Q(-35; 1 224)   no está en el gráfico de la función 
x y 
0 1 
-1/3 0                               
X y 
0 2,5 
1 3,5                               
-1 3,5 
2 4,5 
-2 4,5 
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3c        Es una parábola que se abre hacia arriba, con vértice V(h,k)=(1,3)  cuyo lado recto  
LR=1 
 
EVALUANDO 
 a)     
                  
 
b)           
 
 
c)     Cada día es :     
 
 
  
d)          
e)                                                                                        
 
   
 
 
  
x f(x) 
0 2 
1 0                               
3 -4 
-1/2 3 
x f(x) 
0 4 
-8/3 0                               
x f(x) 
0 -4 
-1 0                               
1 -6 
2 -6 
-2 6 
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Taller Nº 2 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.- Institución:  Colegio “María Angélica Idrobo” 
2.- Asignatura:  Matemática 
3.- Curso:  Primero de Bachillerato 
4.- Bloque curricular:  Algebra y Geometría 
5.- Participantes:  30 estudiantes 
6.- Responsable:   Profesor de Matemática  
7.- Fecha:  Por definir 
 
OBJETIVO: 
 
Profundizar el conocimiento de vectores en R
2
  a través del análisis de todos sus elementos para 
entender la relación entre los vectores geométricos y los vectores algebraicos. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1.   RECORDANDO 
 
Ingresa a estos enlaces y recuerda algunos conocimientos. 
http://www.vitutor.com/geo/vec/res.html 
 
http://tu.tv/videos/vectores 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2hkLj1EVC5M 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector 
 
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml 
 
http://www.ditutor.com/vectores/vector.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=awZpiTU2zKE 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=2hkLj1EVC5M&NR=1 
 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gJfvtJ_3S10&feature=fvwp 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6ABR37--Yr4   en R3 
 
http://www.educatina.com/algebra/vectores?gclid=CJeKoZjRsrcCFQYaOgod2FgAqw 
 
http://www.educatina.com/algebra/suma-de-vectores 
 
http://www.educatina.com/algebra/resta-de-vectores 
 
http://www.educatina.com/algebra/suma-y-resta-de-vectores-segun-sus-componmentes 
 
http://www.educatina.com/algebra/producto-escalar-entre-vectores-dadas-sus-
componentes 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iAf0KhIPL3M 
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http://www.youtube.com/watch?v=g1tHu7Ij7-0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Dlr7DnPewCI 
 
http://www.educatina.com/algebra/producto-escalar-entre-vectores 
 
http://www.educatina.com/algebra/producto-vectorial 
 
http://www.educatina.com/algebra/forma-cartesiana-de-un-vector-parte-2 
 
http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato 
 
http://matematicasbachiller.com/videos/2-bachillerato/introduccion-al-algebra-de-lo-
lineal/03-el-espacio-vectorial-rsupnsup 
 
 
 
2.   AFIRMANDO 
 
 Actividad 1a:  Indicar cuál es la magnitud, la dirección y el sentido  
de los vectores que a continuación se muestran en  
                         el plano cartesiano.         
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Actividad  1b:     Indicar si son verdaderos o falsos los siguientes   
                           enunciados: 
a) Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. 
b) Todo vector tiene origen, módulo, dirección y sentido. 
c) El módulo es la longitud del vector. 
d) El sentido del vector se indica con el ángulo que forma con la 
horizontal. 
e) En el eje de las  X  se encuentra el vector unitario    ̂
f) La masa, la temperatura, la densidad son magnitudes 
vectoriales. 
g) El producto escalar entre dos vectores está dado por la 
expresión:    ⃗   ⃗   | |  | |       
h) El producto vectorial entre dos vectores está dado por la 
expresión:        ⃗    ⃗    ⃗      ó       ⃗   ⃗    ⃗ 
 
Actividad  1c:     Graficar en un plano cartesiano y determinar la     
                          magnitud de los siguientes vectores: 
a)   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗          
b)   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗          
c) Vector libre  ⃗⃗⃗        
d)  ⃗⃗         
 
Actividad  2a:      Dado el vector libre   ⃗         calcular el vector    
                            libre    ⃗  que tiene la misma dirección que   ⃗ ,   
                            distinto sentido y módulo igual a la unidad. 
 
Actividad  2b:    Si  ⃗⃗  y   ⃗  son los siguientes vectores, representa     
                          gráficamente: 
                             2 ⃗⃗ -  ⃗ 
                      -  ⃗⃗⃗ ⃗ +  ⃗ 
                      - ⃗⃗ + 
 
 
 ⃗ 
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Actividad  2c:    Dados los siguientes vectores    ⃗        
 ⃗⃗          ⃗           resolver las siguientes      operaciones con el método gráfico: 
 ⃗⃗   ⃗   ⃗⃗ 
 ⃗   ⃗   ⃗⃗   ⃗ 
 ⃗    ⃗⃗    ⃗ 
 ⃗     ⃗  
 
 
⃗⃗
 
 
Actividad  3a:   Resolver el siguiente problema en forma gráfica por el método del 
paralelogramo: 
 
                         Un barco viaja 100 kilómetros hacia el Norte en el     
                         primer día de su viaje, 60 kilómetros hacia el  
Noreste en el segundo día; y 120 kilómetros al Este  
en el tercer día de su viaje. Encontrar el  
                         desplazamiento  resultante. 
 
Actividad  3b:   Calcular el producto escalar de los vectores   ⃗⃗   y    ⃗    sabiendo que   
| ⃗⃗|     | ⃗|       y   
         
 
Actividad  3c:   Dado los vectores     ⃗⃗    ⃗   ⃗    ⃗⃗     y     
 ⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗   hallar  el producto        ⃗⃗  X   ⃗ 
                         y comprobar que este vector es ortogonal a    ⃗⃗   y   a    ⃗  .  Hallar el 
vector   ⃗  X   ⃗⃗   y compararlo con   
 ⃗⃗  X   ⃗   .    
 
 
3.   EVALUANDO 
 
a)   Determinar si los vectores   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗            y     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗          tienen la misma 
dirección. Calcular el módulo de ambos vectores. 
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b)   Dados los vectores   ⃗         y   ⃗          calcular las coordenadas del vector  
  ⃗⃗⃗⃗⃗  +    ⃗⃗⃗⃗⃗ 
 
c)    Calcular el valor de  k  sabiendo que el módulo del vector  ⃗⃗          es 5 . 
 
d)    Escribir en la forma cartesiana los siguientes vectores: (dificultad media) 
 
 
 
 
 
e)    Dados los vectores   ⃗⃗          ⃗⃗            y   
 ⃗⃗⃗⃗             hallar:      ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ( ⃗⃗     ⃗⃗)   ⃗⃗⃗⃗          (dificultad 
superior) 
 
 
 
 
4.  RECREANDO 
 
 
DOMINÓ  Nº 1 
 
 
A continuación tienes las piezas de un juego  dominó, recórtalas por la línea de puntos y 
arma  sobre una hoja en blanco la secuencia vector presentado con su 
correspondiente descripción, debes sujetar con pegamento.  
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Vector libre 
a ⃗  = 3i ⃗+3j ⃗ 
Módulo:    4,24 
Dirección:   45°  
Sentido:  hacia la parte    
                 positiva del eje   
                 Y y hacia la 
parte positiva del 
eje de las X 
 
 
 
 
 
 
 
Vector libre  
 ⃗    ⃗    ⃗ 
Módulo:    √   
Dirección:   284,04 
0 
Sentido:   hacia la parte 
negativa del eje 
Y  y hacia la 
parte positiva del 
eje de las X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vector libre 
 ⃗⃗      ⃗ 
Módulo:    4 
Dirección:   0
° 
Sentido:  hacia la parte    
                 positiva del eje   
                 de las X 
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Vector   ⃗      ⃗    ⃗ 
Módulo:   √  
Dirección:  N   26,57 
0
   O 
Sentido:  hacia la parte 
positiva del eje  
Y y hacia la parte 
negativa del eje 
de las X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vector libre  
 ⃗    ⃗ 
Módulo:   4 
Dirección:   90° 
Sentido:   hacia la parte 
positiva del eje Y 
 
 
 
 
 
 
 
 ⃗⃗⃗⃗       ⃗    ⃗ 
Módulo:    3,61 
Dirección:   S  56,31°   O 
Sentido:  hacia la parte    
                 negativa del  
eje  de las X y  
hacia la parte  
negativa del  
eje de las Y 
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Vector libre 
 ⃗      ⃗    ⃗ 
Módulo:   √   
Dirección:   210,96 
o 
Sentido:   hacia la parte 
negativa del eje 
X y hacia la parte 
negativa del eje 
de las Y 
 
 
 
 
 
 
 ⃗⃗        
Módulo:    6,40 
Dirección:   51,34° 
Sentido:  hacia la parte    
                 positiva del eje   
                 de las X y la 
parte positiva del 
eje de las Y 
 
 
 
 
 
 
 
Vector unitario   ⃗ 
Módulo:   1 
Dirección:   90° 
Sentido:   hacia la parte 
positiva del eje Y 
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Vector unitario  ⃗ 
Módulo:  1 
Dirección:  0° 
Sentido:   hacia la parte 
positiva del eje X 
 
 
 
 
 
DOMINÓ  Nº 2 
 
A continuación tienes las piezas de un juego dominó, recórtalas por la línea de puntos y arma  
sobre una hoja en blanco la secuencia  operación con vectores y su correspondiente 
respuesta, debes sujetar con pegamento. 
 
 
 
 
    Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   y    ⃗ 
    son  (3,-5)   y  (-2,1)   obtener: 
 
   ⃗⃗   
 
 
 ⃗  = 
 
 
 
 
 
        63,43 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   y    ⃗ 
      son (3,-5)   y  (-2,1)   obtener: 
 
  ⃗⃗   
 
 
 ⃗  = 
 
 
 
 
 
147,66 
0
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        Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   y    ⃗ 
      son (3,-5)   y  (-2,1)   obtener: 
 
 
 
  ⃗⃗    ⃗   
 
 
  ⃗⃗    ⃗  = 
 
 
 
 
 
-18 
 
 
 
 
        Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   y    ⃗ 
      son (3,-5)   y  (-2,1)   obtener: 
 
  ⃗⃗   
 
 
 ⃗      ⃗⃗   ⃗  = 
 
 
 
 
 
              3 
 
 
 
 
 
        Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗ 
        y   ⃗⃗⃗   son (3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
 ⃗⃗      ⃗    
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          Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗ 
          y   ⃗⃗⃗   son (3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
 ⃗⃗     ⃗⃗⃗    
 
 
 
 
 
( 
 
 
  
  
 
) 
 
 
 
 
 
         Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗ 
         y   ⃗⃗⃗   son (3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
 ⃗     ⃗⃗⃗    
 
 
 
 
 
(   
  
 
) 
 
 
 
 
 
 
         Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗ 
         y   ⃗⃗⃗   son (3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
  ⃗⃗      ⃗  ⃗⃗⃗   
 
 
 
 
 
( 
  
 
   ) 
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        Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗    y      ⃗⃗⃗   son 
(3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
 ⃗⃗   ⃗⃗⃗    ⃗   ⃗⃗⃗   
 
 
 
 
 
 
(      
  
 
) 
 
 
 
 
    Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗    y   
 ⃗⃗⃗   son (3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
        el ángulo que forman entre     ⃗⃗   y    ⃗ 
 
 
 
 
 
      -11 
 
 
 
 
 
 
       Si las coordenadas de los vectores   ⃗⃗   ,  ⃗    y     ⃗⃗⃗   son 
(3,-5)   ,  (-2,1)  y          obtener: 
 
        el ángulo que forman entre     ⃗   y    ⃗⃗⃗ 
 
 
 
 
 
 
-15
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS REALIZADOS 
Taller Nº  2 
AFIRMANDO 
 
1a   
 
 
 
 
1b   a)   V 
          b)   V 
          c)   V 
          d)   F 
          e)   V 
f)   F 
          g)   V 
          h)   V 
 
1c      a)            b) 
 
 
          c)                                                    d) 
 
 
MAGNITUD DIRECCIÓN SENTIDO 
4 u 90
o 
Arriba 
3 u 0
o 
Derecha 
7 u 180
o 
Izquierdo 
4 u 270
o 
Abajo 
5 u 36,87
o 
Arriba 
√  u 45
o 
Arriba 
3 u 0
o 
Derecha 
√    u  26,57
o 
Arriba  
|  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ |  √    
 
|  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ |        
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2a        ⃗        ⃗                                            
 
2b  ⃗⃗   ⃗   ⃗⃗   ⃗   ⃗⃗  
 
 
 ⃗ 
 
 
2c  ⃗        ⃗⃗          ⃗        
 ⃗⃗   ⃗   ⃗⃗        ⃗   ⃗   ⃗⃗   ⃗         
 
 
 ⃗    ⃗⃗    ⃗          ⃗     ⃗  
 ⃗
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3a     Escala   1cm = 20 km 
 
 
3b      ⃗⃗   ⃗            
                   = 2 . 3 . cos 30
o 
                   = 2 . 3 . 
 
 
    =  6 
 
3c      ⃗⃗    ⃗   |
 ⃗  ⃗  ⃗⃗
    
    
|   ⃗        ⃗       ⃗⃗         ⃗   ⃗    ⃗⃗ 
 
 
 ⃗⃗    ⃗  |
 ⃗  ⃗  ⃗⃗
    
    
|   ⃗        ⃗       ⃗⃗          ⃗   ⃗    ⃗⃗ 
 
 ⃗⃗    ⃗     ⃗    ⃗⃗   por misma dirección y sentido opuesto. 
 ⃗⃗    ⃗    ⃗   ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗   ⃗   ⃗⃗ 
     
 ⃗⃗     ⃗
| ⃗⃗| | ⃗|
 
       
√      √     
 
 
√  √  
 
       ⇒       
 
EVALUANDO 
 
a)      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗            ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗          
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|  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |  √          |  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |  √            √    
 
b)                                          
c)       | ⃗|  √     ⇒        ⇒             
      
 
d)     ⃗⃗          ⃗        ⃗⃗⃗          ⃗          
e)     ⃗⃗   ⃗                           
 ⃗   ⃗⃗⃗                              
 ⃗⃗   ⃗⃗⃗  |
   
   
    
|  |
  
  
|  ⃗  |
  
   
|  ⃗  |
  
   
|  ⃗⃗     ⃗    ⃗    ⃗⃗ 
 ⃗⃗⃗    ⃗⃗  |
   
    
   
|  |
  
  
|  ⃗  |
   
  
|  ⃗  |
   
  
|  ⃗⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗ 
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Taller Nº 3 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.- Institución:  Colegio “María Angélica Idrobo” 
2.- Asignatura: Matemática 
3.- Curso:  Primero de Bachillerato 
4.- Bloque curricular:  Matemáticas discretas 
4.- Participantes:  30 estudiantes 
5.- Responsable:   Profesor de Matemática  
6.- Fecha:  Por definir 
 
OBJETIVO: 
 
Profundizar en el conocimiento de la Programación Lineal aplicando a la solución de problemas 
de la vida real para que tenga la oportunidad de encontrar la solución más adecuada sea ésta 
maximizada o minimizada. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1.   RECORDANDO 
Ingresa a estos enlaces y recuerda algunos conocimientos. 
 
http://matessek.wikispaces.com/file/view/Problemas+resueltos+de+Programaci%C3%B
3n+Lineal.pdf 
 
http://books.google.com.pe/books?id=6Dtyiip7YLUC&printsec=frontcover&hl=es&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 
 
http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Archivos/PDF/T08.pdf 
 
http://www.vitutor.com/algebra/pl/a_1.html 
 
http://www.programacionlineal.net/programacion_lineal.html 
 
http://actividadesinfor.webcindario.com/proli.htm 
 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/29/intro.html 
 
http://www.slideshare.net/jotape74/clase-n5-programacion-lineal 
 
http://www.youtube.com/watch?v=n06ho_ROmTE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8qIl5K0EDdg 
 
 
 
2.   AFIRMANDO 
 
 Actividad  1a   Diga si es verdadera o falsa cada una de las     
                            expresiones siguientes.: 
 
 a.  Programación lineal es una asignatura. 
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 b.  Programación lineal es una técnica matemática     para resolver 
problemas de optimización. 
 c.   Inecuación es una igualdad algebraica. 
 d.           es una inecuación de primer grado  
con  dos incógnitas. 
 e.   Los puntos de la región factible se denominan   
       soluciones factibles. 
 f.    La función objetivo se puede maximizar o  
minimizar. 
 
     Actividad  1b    Organice en forma secuencial el procedimiento a seguir  para resolver un 
problema de programación lineal con dos variables, numerando en el 
paréntesis. 
 
 Averiguar el conjunto de soluciones              (       ) 
factibles representando gráficamente  
     las restricciones.     
 Elegir las incógnitas.                                      (       ) 
 Calcular las coordenadas de los vértices       (      ) 
     del recinto de soluciones factibles (si son  
     pocos).              
 Escribir la función objetivo en función de       (      ) 
     los datos  del problema.   
 Calcular el valor de la función objetivo en      (      ) 
     cada uno de los vértices para ver en cuál  
     de ellos presenta el valor máximo o mínimo  
     según nos pida el problema. 
 Escribir las restricciones en forma de            (       ) 
     sistema de inecuaciones. 
 
     Actividad  1c    Represente en el plano cartesiano la solución a la     
                              siguiente inecuación:            
 
 
     Actividad   2a    Resolver gráficamente el siguiente sistema de   
                               inecuaciones: 
 
{
        
        
         
 
 
 
     Actividad   2b   En el siguiente problema indicar: cuáles son las    
                              variables, cuál es la función objetivo y cuáles son las   
                              restricciones. 
 
Un herrero con 80 kg de acero y 120 kg de aluminio quiere hacer 
bicicletas de paseo y de montaña que quiere vender, respectivamente 
a 300 y 450 dólares cada una para sacar el máximo beneficio. Para la 
de paseo empleará 1 kg de acero y 3 kg de aluminio, y para la de 
montaña 2 kg de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de 
montaña venderá? 
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     Actividad   2c   Resolver el siguiente problema en forma geométrica y en forma 
algebraica: 
                             Maximizar                 sujeto a las siguientes    
                             restricciones: {
       
       
     
     
 
 
 
     Actividad   3a    Resolver el siguiente problema: 
 
Un sastre tiene 80 m
2
 de tela de algodón y 120 m
2
 de tela de lana. Un 
traje requiere 1m
2
 de tela de algodón y 3m
2
 de tela de lana, y un 
vestido de mujer requiere 2m
2
 de cada una de las dos telas. Calcular 
el número de trajes y vestidos que debe confeccionar el sastre para 
maximizar los beneficios si un traje y un vestido se venden al mismo 
precio. 
 
 
     Actividad   3b   Resolver el siguiente problema: 
 
Un frutero necesita 16 cajas de naranjas, 5 de plátanos y 20 de manzanas. Dos mayoristas 
pueden suministrarle para satisfacer sus necesidades, pero solo 
venden la fruta en contenedores completos. El mayorista A envía en 
cada contenedor 8 cajas de naranjas, 1 de plátanos y 2 de manzanas. 
El mayorista B envía en cada contenedor 2 cajas de naranjas, una de 
plátanos y 7 de manzanas. Sabiendo que el mayorista A se encuentra 
a 150 km de distancia y el mayorista B a 300 km, calcular cuántos 
contenedores habrá de comprar a cada mayorista, con objeto de 
ahorrar tiempo y dinero, reduciendo al mínimo la distancia de lo 
solicitado. 
 
     Actividad   3c   Resolver el siguiente problema: 
 
Una fábrica de carrocerías de automóviles y camiones tiene 2 naves. En la nave A para 
hacer la carrocería de un camión, se invierten 7 días-operario, para 
fabricar la de un auto se precisan 2 días-operario. En la nave B se 
invierten 3 días –operario tanto en carrocerías de camión como de 
auto. Por limitaciones de mano de obre y maquinaria, la nave A 
dispone de 300 días-operario, y la nave B de 270 días-operario. Si los 
beneficios que se obtienen por cada camión son de 6 000dólares. Y de 
3000 dólares por cada auto. ¿Cuántas unidades de cada clase se 
deben producir para maximizar las ganancias? 
 
 
3.   EVALUANDO 
 
a)  Represente en el plano cartesiano            
 
b)  Resolver en forma geométrica: 
      Minimizar                  sujeto a las siguientes    
      restricciones:  {
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c)  Resolver en forma algebraica: 
     Maximizar                    sujeto a las siguientes     
     restricciones:  {
       
        
   
   
 
 
 
d)  Cuál es la Función objetivo y las restricciones para resolver el    
     siguiente problema: 
 
Un pastelero tiene 150 kg de harina, 22 kg de azúcar y 75 kg de mantequilla para 
hacer dos tipos de pasteles P y Q. Para hacer una docena de pasteles de tipo P 
necesita 3kg de harina, 1 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla y para hacer una 
docena de tipo Q necesita 6 kg de harina, 0.5 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla. 
El beneficio que obtiene por una docena de tipo P es 20 dólares  y por una docena 
de tipo Q es 30. Hallar, utilizando las técnicas de programación lineal, el número 
de docenas que tiene que hacer de cada clase para que el beneficio sea máximo. 
(dificultad media) 
 
 
e)  Resolver el siguiente problema: 
 
En una granja de pollos se da una dieta “para engordar” con una composición 
mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 de una sustancia B. En el 
mercado solo se encuentran dos clases de compuestos: el tipo X con una 
composición de una unidad de A y cinco de B, y el tipo Y, con una composición de 
cinco unidades de A y una de B. El precio del tipo X es de 100 dólares y el del tipo Y 
es 300 dólares. Se pregunta: 
¿Qué cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades con un 
coste mínimo? 
                                                                    (Dificultad superior) 
 
 
4.   RECREANDO 
 
 
DOMINÓ  Nº 1 
 
 
A continuación tienes las piezas de un juego dominó, recórtalas por la línea de puntos y 
arma  sobre una hoja en blanco la secuencia restricciones de un problema de 
programación lineal con su correspondiente zona de soluciones factibles. Debes 
sujetar con pegamento. 
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Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
 
 
 
 Restricciones: 
 
    
    
      
          
        
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones:     
 
 
 
 
 
Restricciones: 
 
    
    
           
          
           
 
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
 
 
 
    Restricciones: 
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Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
 
Restricciones: 
 
      
      
      
         
 
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
Restricciones: 
 
    
    
            
         
 
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
Restricciones: 
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Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
Restricciones: 
 
    
    
         
           
       
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones: 
 
Restricciones: 
 
    
    
                
          
 
 
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones:
 
Restricciones: 
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Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones:
 
 
 
Restricciones: 
 
    
    
             
          
         
 
 
 
 
 
Esta zona de soluciones factibles está dada por las siguientes 
restricciones:
 
Restricciones: 
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DOMINÓ  Nº 2 
 
A continuación tienes las piezas de un juego dominó, recórtalas por la línea de puntos y arma  
sobre una hoja en blanco la secuencia ítem  presentado con su correspondiente respuesta. 
Debes sujetar con pegamento.         
 
Una de las restricciones en esta zona de soluciones 
factibles es: 
 
 
 
       
 
 
La zona de soluciones factibles está ubicada en: 
 
 
        
 
. 
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En el siguiente problema, las incógnitas son: 
Una escuela prepara una excursión para 400 alumnos. 
La empresa de transporte tiene 8 buses de 40 pasajeros 
y 10 de 50 pasajeros, pero sólo dispone de 9 
conductores. El alquiler de un bus grande cuesta $ 
800,00 y el de uno pequeño         $ 600,00. Calcular 
cuántos buses de cada tipo hay que utilizar para que la 
excursión resulte lo más económica posible para la 
escuela. 
 
             
 
 
 
En el siguiente problema, la función objetivo es: 
Una escuela prepara una excursión para 400 alumnos. 
La empresa de transporte tiene 8 buses de 40 pasajeros 
y 10 de 50 pasajeros, pero sólo dispone de 9 
conductores. El alquiler de un bus grande cuesta $ 
800,00 y el de uno pequeño          $ 600,00. Calcular 
cuántos buses de cada tipo hay que utilizar para que la 
excursión resulte lo más económica posible para la 
escuela. 
 
 
 
El polígono 
OABC 
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En el siguiente gráfico cuál es la zona de soluciones 
factibles? 
 
 
 
        
 
 
 
Una de las restricciones en esta zona de soluciones 
factibles es: 
x = buses pequeños 
y = buses grandes 
 
 
Una de las restricciones en esta zona de soluciones 
factibles es: 
 
 
      
 
. 
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En el siguiente gráfico dónde está ubicado el valor 
mínimo de la función objetivo?  
 
 
 
 
 
f(x, y) = 600x + 800y 
 
Una de las restricciones en esta zona de soluciones 
factibles es: 
 
En el punto A está el 
valor mínimo de la 
función objetivo. 
. 
 
 
Una de las restricciones en esta zona de soluciones 
factibles es:  
 
No existe  región factible 
de solución porque no 
hay área   que satisfaga al 
conjunto de restricciones. 
 
. 
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS REALIZADOS 
Taller Nº  3 
AFIRMANDO 
 
1a        
 
 
 
 
1b         
Averiguar el conjunto de soluciones factibles representando gráficamente 
las restricciones. 
4 
Elegir las incógnitas. 1 
Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de soluciones factibles. 5 
Escribir la función objetivo en función de los datos del problema. 2 
Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices para ver 
cuál de ellos presenta el valor máximo o mínimo según nos pida el 
problema. 
6 
Escribir las restricciones en forma de inecuaciones. 3 
 
1c 
 
 
2a      
a F 
b V 
C F 
d V 
E V 
f V 
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2b 
VARIABLES FUNCION OBJETIVO RESTRICCIONES 
x = bicicleta de paseo 
y = bicicleta de montaña 
                     
    
        
          
 
2c 
 
PUNTOS DE CORTE    A(0,0)       B(0,2)      C(4,2)    D(5,0) 
                      
 
3a   
 
 
 
 
 
VARIABLES FUNCIÓN 
OBJETIVO 
RESTRICCIONES 
x = traje 
y = vestido de mujer 
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                                    20 trajes y  30 vestidos 
                 
 
3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                        
VARIABLES FUNCIÓN 
OBJETIVO 
RESTRICCIONES 
x = número de 
contenedores A 
y =  número de 
contenedores B 
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                                             Mínimo   3 contenedores al mayorista A                       
                                                                                                      y 2 contenedores al mayorista B                
                         
 
3c   
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                   se hacen  24 camiones y 66 autos  
                             
 
  
VARIABLES FUNCIÓN 
OBJETIVO 
RESTRICCIONES 
x = nave A (camión) 
y =  nave B (auto) 
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EVALUANDO 
a)    
 
b) 
 
       (
  
 
      )        
c)        ( 
 
 
)    (
  
 
) 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
e) 
VARIABLES FUNCIÓN 
OBJETIVO 
RESTRICCIONES 
x = pastel tipo P 
y = pastel tipo Q 
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F(B)=100(2,5)+300(2,5)=1000 
F(C)=100(15)+300(0)=1500 
2,5  unidades de la sustancia A 
2,5 unidades de la sustancia B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES FUNCIÓN 
OBJETIVO 
RESTRICCIONES 
x = sustancia A 
y = sustancia B 
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A continuación se presenta una serie de cuestiones que deben ser respondidas por 
usted, mediante una X (equis), en la casilla correspondiente.  Las cuestiones se 
corresponden con la escala siguiente: 
4= Siempre=S 3 = Casi Siempre = CS 2= A Veces= AV1 = Nunca = N  
   
 
 
 
 
 
 
ANEXO   A 
 
Instrumento de Diagnóstico 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
Instrumento de Diagnóstico 
 
E N C U E S T A    P A R A    E S T U D I  A N T E S 
 
 
Esta encuesta tiene como propósito recopilar la información  de las estudiantes que cursaron el 
primero de Bachillerato, referente a la  práctica pedagógica del docente de Matemática, la cual 
orientará a la construcción de una propuesta de trabajo que contribuya a mejorar el rendimiento 
estudiantil en esta área en el Colegio “María Angélica Idrobo”, como trabajo de grado para 
obtener el título de Magíster. 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
 
 
 
 
 
Nota: Recuerde, la presente encuesta es anónima y las preguntas no contestadas se 
registrarán dentro de la escala  1 (Nunca). 
Nº ASPECTOS 
RESPUESTAS 
N 
(1) 
AV 
(2) 
CS 
(3) 
S 
(4) 
 ESTILOS DE ENSEÑANZA     
1 
Las actividades o tareas a realizar cada día en el aula, decide 
únicamente el docente. 
    
2 
El docente planifica, decide, programa y distribuye 
actividades en común acuerdo  con las estudiantes. 
    
3 
El docente deja totalmente la iniciativa de las actividades a 
desarrollar en el aula a las estudiantes y sólo cuando se 
requiere su opinión interviene para dar su consejo. 
    
 ESTILOS DE APRENDIZAJE     
4 
Usted aprende más fácilmente Matemática cuando se 
involucra plenamente y sin prejuicios en nuevas 
experiencias educativas. 
    
5 
Usted aprende más fácilmente Matemática cuando reúne 
datos y los analiza con detenimiento antes de llegar a alguna 
conclusión. 
    
6 
Usted aprende más fácilmente Matemática cuando parte de 
ejemplos y  modelos y cuando tiene oportunidad de 
preguntar e indagar. 
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7 
Usted aprende más fácilmente Matemática cuando las 
actividades relacionan la teoría y la práctica, así como 
también cuando ve a los demás hacer algo. 
    
 ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS     
El docente en las clases de Matemática aplica: 
8 La conferencia (explicaciones por parte del profesor)     
9 
La demostración (proceso para comprobar la veracidad de 
teoremas partiendo de verdades universales) 
    
10 
La demostración práctica (exhibición práctica de cómo se 
debe realizar un proceso) 
    
11 
Las rejas (intercambio de ideas y opiniones entre 
integrantes de un grupo pequeño inicial, luego se forman 
nuevos grupos en los que exista un miembro de cada grupo 
anterior quien informa de las conclusiones) 
    
12 
Los equipos de trabajo ( grupo de estudiantes para la 
realización de un trabajo)  
    
13 
Los talleres (reuniones de trabajo para diseñar y preparar 
material escrito) 
    
14 
La información documental (búsqueda de datos, 
información en fuentes impresas) 
    
15 
El estudio independiente (realizado por el estudiante, el 
profesor solo da el tema) 
    
16 El envío de deberes a la casa.     
17 
El estudio dirigido (realizado en clase por el alumno bajo el 
control del docente). 
    
 TÉCNICAS DIDÁCTICAS     
El docente de Matemática en las clases utiliza: 
18 Carteles     
19 Computador                                                                                                                          
20 Software para Matemática     
21 La televisión     
22 El internet     
23 Flujogramas     
24 Guías de estudio     
25 Mapas conceptuales     
26 Solución de problemas     
27 Textos impresos     
28 Mentefactos     
29 Organizadores gráficos     
30 Las preguntas     
31 Las anécdotas     
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  B 
 
Instrumento de factibilidad 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
Instrumento de Factibilidad 
 
ENCUESTA    PARA    AUTORIDADES    Y    DOCENTES 
La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del Plantel, en la que se solicita 
información relacionada con los factores: humano, social, legal, económico y técnico, a fin de 
analizar el nivel de factibilidad que presenta la propuesta, potenciando la práctica pedagógica  
del docente de Matemática para contribuir a un mejor rendimiento  académico de las estudiantes 
de primer curso de Bachillerato. 
 
La encuesta es anónima por lo que se agradecerá el contestar las preguntas con toda honestidad. 
 
La información proporcionada se utilizará exclusivamente para realizar una descripción de 
factibilidad. 
 
INSTRUCCIONES 
 
 
A continuación se presenta una serie de enunciados que deben ser respondidos por usted mediante 
una X (equis), en la casilla que estime conveniente de acuerdo a su opinión.  La valoración de cada 
enunciado corresponde a la siguiente escala: 
 1 = Totalmente en desacuerdo                4 = De acuerdo en un 75% 
         2 = De acuerdo en un 25%                      5 = Totalmente de acuerdo (100%) 
 3 = De acuerdo en un 50%  
 
Nota: los enunciados no contestados se registrarán dentro de la escala 1 (totalmente en 
desacuerdo). 
 
Nº ENUNCIADOS 
RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 
 FACTOR HUMANO      
1 
El Colegio “María Angélica Idrobo” dispone de recursos humanos para la 
implementación de la propuesta potenciando la práctica pedagógica  del 
docente de Matemática para contribuir a un mejor rendimiento  académico de 
las estudiantes de primer curso de Bachillerato.  
    
 
2 
El Colegio “María Angélica Idrobo” cuenta con autoridades que se preocupan 
por mejorar la práctica pedagógica de los docentes de Matemática. 
    
 
3 
El Colegio “María Angélica Idrobo”  posee docentes capacitados para la 
aplicación de propuestas innovadoras en primer curso de Bachillerato. 
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4 
El Colegio “María Angélica Idrobo” posee un grupo de estudiantes de primer 
curso de Bachillerato dispuesto a colaborar con el trabajo del docente en la 
aplicación de innovaciones educativas. 
    
 
 FACTORES SOCIALES      
5 
Los docentes de Matemática del Colegio “María Angélica Idrobo” tienen 
predisposición para introducir en su actividad educativa una propuesta que 
potencie el trabajo docente y mejore el rendimiento académico en el 
estudiantado de primer curso de Bachillerato. 
    
 
6 
En el Colegio “María Angélica Idrobo” hay un ambiente favorable de trabajo 
en el aula para aplicar propuestas innovadoras en octavo de EGB. 
    
 
7 
La aplicación de una propuesta innovadora que potencie el trabajo docente y 
contribuya a mejorar el rendimiento académico estudiantil en Matemática en el 
Colegio “María Angélica Idrobo” permite mejorar la gestión docente dentro 
del aula en primer curso de Bachillerato. 
    
 
8 
La aplicación de propuestas innovadoras en Matemática  en primer curso de 
Bachillerato, permite elevar el nivel profesional de los docentes del Colegio 
“María Angélica Idrobo” 
    
 
9 
El Colegio “María Angélica Idrobo” pertenece a una comunidad escolar con 
características especiales que facilita la adaptación de propuestas de 
innovación. 
    
 
10 
En el Colegio “María Angélica Idrobo” existe una adecuada interrelación entre 
docentes-estudiantes, lo cual ayuda a la aplicación de una propuesta de 
innovación en primer curso de Bachillerato. 
    
 
 FACTORES  LEGALES      
11 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural  y su Reglamento presentan 
artículos que promueven la realización de actividades de mejoramiento, 
capacitación y actualización pedagógica y didáctica de los docentes. 
    
 
12 
El Colegio “María Angélica Idrobo” dispone de normas legales que apoyen la 
puesta en marcha de proyectos educativos referentes a mejoramiento de la 
gestión del docente de Matemática de primer curso de Bachillerato en el aula. 
    
 
13 
El Reglamento Interno del Colegio “María Angélica Idrobo” contempla la 
posibilidad de desarrollar  y actualizar al cuerpo docente respecto a la forma 
de potenciar o mejorar la gestión del docente de Matemática de primer curso 
de Bachillerato en el aula. 
    
 
14 
El Reglamento Interno del Colegio “María Angélica Idrobo” posibilita la 
aplicación de una propuesta  que promueva el desarrollo integral de 
estudiantes y favorezca la enseñanza y el aprendizaje  de Matemática en  
primer curso de Bachillerato. 
    
 
 FACTORES  ECONÓMICOS      
15 
El Colegio “María Angélica Idrobo” dispone de recursos financieros mínimos 
para implementar la propuesta innovadora que potencie el trabajo docente y 
contribuya a mejorar el rendimiento académico estudiantil en Matemática en el 
primer curso de Bachillerato. 
    
 
 FACTORES  TÉCNICOS      
16 
El Colegio “María Angélica Idrobo” dispone de recursos técnicos y materiales 
mínimos para implementar una propuesta innovadora que potencie el trabajo 
docente y contribuya a mejorar el rendimiento académico estudiantil en 
Matemática en primer curso de Bachillerato. 
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ANEXO  C 
Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA 
VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA ENCUESTA 
 
Señor Magíster 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
En virtud de su reconocida trayectoria profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse para la recolección de datos 
sobre la PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA EN EL 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO, en el Colegio “María Angélica Idrobo” de la 
ciudad de Quito DM. 
 
Mucho agradeceré a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, para 
lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y 
los formularios. 
 
Seguro de contar con su valiosa ayuda, reitero mis más sinceros agradecimientos  y mi alta 
consideración y estima. 
 
 
Atentamente, 
 
Lic. Ramón Aníbal Cando Mella 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE 
MATEMÁTICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “MARÍA ANGÉLICA IDROBO” 
DE LA CIUDAD DE QUITO DM EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS 
ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO  
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables y las encuestas de opinión. 
1.  Concluir acerca de la pertinencia entre preguntas directrices, objetivos,  
     variables e indicadores con los ítems de los instrumentos. 
2.  Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de    
      éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está     
      dirigido cada instrumento. 
3.   Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4.   Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las    
       siguientes categorías: 
(A)  Correspondencia entre las preguntas directrices, los objetivos,   
       variables, indicadores e ítems del instrumento. 
  Marque en la casilla correspondiente: 
        P     PERTENENCIA  o 
       NP   NO PERTENENCIA 
  En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y       
   justifique su opinión. 
(B)  Calidad técnica y representatividad. 
  Marque en la casilla correspondiente: 
          O     Óptima 
          B      Buena 
          R      Regular 
          D      Deficiente 
En caso de marcar  R  o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)  Lenguaje                         
Marque en la casilla correspondiente: 
                            A       Adecuado 
                             I        Inadecuado                  
                  En caso de marcar  I  justifique su opinión en el espacio de     
                  Observaciones. 
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ANEXO  D 
 
Cálculo del coeficiente Alfa de Conbrach – Instrumento de 
Diagnóstico 
 
Se trabajó con el programa SPSS y arrojó el siguiente resultado: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en 
los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
,828 ,805 28 
 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 
Excluídos
a
 
Total 
16 
0 
16 
100,0 
     0,0 
100,0 
a.
 Eliminación por lista basada en todas las 
                                  variables del procedimiento. 
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ANEXO  E 
 
Tabulación del Instrumento de Diagnóstico 
 
ITEM total  nunca total a veces 
total casi 
siempre 
total 
siempre 
total 
encuestadas 
pregunta 1 1 18 52 96 167 
pregunta 2 10 36 57 64 167 
pregunta 3 41 82 34 10 167 
pregunta 4 6 39 65 57 167 
pregunta 5 7 34 53 73 167 
pregunta 6 3 14 40 110 167 
pregunta 7 9 49 62 47 167 
pregunta 8 1 22 50 94 167 
pregunta 9 8 20 55 84 167 
pregunta 10 4 21 48 94 167 
pregunta 11 33 55 57 22 167 
pregunta 12 6 47 70 44 167 
pregunta 13 24 56 55 32 167 
pregunta 14 25 70 50 22 167 
pregunta 15 13 55 50 49 167 
pregunta 16 6 6 26 129 167 
pregunta 17 29 38 63 37 167 
pregunta 18 121 28 11 7 167 
pregunta 19 84 55 18 10 167 
pregunta 20 110 38 11 8 167 
pregunta 21 143 18 4 2 167 
pregunta 22 60 63 29 15 167 
pregunta 23 86 47 24 10 167 
pregunta 24 17 53 62 35 167 
pregunta 25 57 47 41 22 167 
pregunta 26 8 26 51 82 167 
pregunta 27 33 42 45 47 167 
pregunta 28 64 55 35 13 167 
pregunta 29 57 53 37 20 167 
pregunta 30 17 40 52 58 167 
pregunta 31 50 41 37 39 167 
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ANEXO  F 
 
 
Tabulación del Instrumento de Factibilidad 
 
 
ITEM 
VALORACIÓN 
TOTAL 
ENCUESTADO
S 
totalmente 
en 
 
desacuerd
o 
de 
acuerdo  
en un 
25% 
de 
acuerdo  
en un 
50% 
de 
acuerdo 
en un 
75% 
totalmente  
de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
pregunta 
1 0 0 2 1 2 5 
pregunta 
2 0 1 2 1 1 5 
pregunta 
3 1 0 2 1 1 5 
pregunta 
4 0 0 2 2 1 5 
pregunta 
5 1 0 1 3 0 5 
pregunta 
6 1 0 1 2 1 5 
pregunta 
7 1 0 1 1 2 5 
pregunta 
8 1 0 2 0 2 5 
pregunta 
9 0 1 1 3 0 5 
pregunta 
10 0 1 2 1 1 5 
pregunta 
11 1 1 2 0 1 5 
pregunta 
12 2 1 1 0 1 5 
pregunta 
13 2 0 2 1 0 5 
pregunta 
14 1 1 1 2 0 5 
pregunta 
15 1 1 1 2 0 5 
pregunta 
16 1 1 1 2 0 5 
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ANEXO  G 
Validación de instrumentos por expertos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE 
PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ITEMS 
DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
 
(A)   CORRESPONDENCIA ENTRE PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS,   
        VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 
P  =  PERTINENCIA                      NP = NO PERTINENCIA 
 
ITEM (A) OBSERVACIONES 
 
ESTILOS  DE ENSEÑANZA 
 
1   
2   
3   
 
ESTILOS  DE  APRENDIZAJE 
 
4   
5   
6   
7   
 
ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS 
 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
 
TÉCNICAS  DIDÁCTICAS 
 
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
 220 
26   
27   
28   
29   
30   
31   
 
 
 
____________________________      _______________________      ___________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE                         FIRMA                                     C.I. 
           EVALUADOR 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD TÉCNICA Y 
REPRESENTATIVIDAD DE LAS PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, 
VARIABLES, INDICADORES E ITEMS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
 
 
(B)  CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
   O  =  ÓPTIMA    B =  BUENA    R =  REGULAR    D =  DEFICIENTE 
 
ITEM (A) OBSERVACIONES 
 
ESTILOS  DE ENSEÑANZA 
 
1   
2   
3   
 
ESTILOS  DE  APRENDIZAJE 
 
4   
5   
6   
7   
 
ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS 
 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
 
TÉCNICAS  DIDÁCTICAS 
 
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
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25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
 
 
 
____________________________      _______________________      ___________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE                         FIRMA                                      C.I. 
           EVALUADOR 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL LENGUAJE Y 
REDACCIÓN EN LAS PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, MATRIZ DE 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  E ITEMS DEL INSTRUMENTO DE 
DIAGNÓSTICO 
 
 
(C)     LENGUAJE 
   A  =  ADECUADO                      I = INADECUADO 
 
ITEM (A) OBSERVACIONES 
 
ESTILOS  DE ENSEÑANZA 
 
1   
2   
3   
 
ESTILOS  DE  APRENDIZAJE 
 
4   
5   
6   
7   
 
ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS 
 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
 
TÉCNICAS  DIDÁCTICAS 
 
18   
19   
20   
21   
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22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
 
 
 
____________________________      _______________________      ___________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE                         FIRMA                                      C.I. 
           EVALUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
